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U n a s e s i ó n m á s 
E l plan parly-mentoio <iu( 
3 ^ Oobicrflo. es u co 
S ^ d e de RmnaiíOBds du . uno .1 - k. 
uso. 
J - —: -.vt;,. pmner niaucuá^ 
vo ú los «be-
desde . eutou-
ras:ula pruna v(M' 
l o fué eJ proyecto relalivo u los «be 
tito. 
Oficios de «•ueira» y 
SE día pordíi», va benmniDmlo la pm-
tuui: ahora acentúa un perfil, luc-o 
«la uiás viveza á un color, más tardo 
aumenta el vigor de urna línea ó la ox-
«iresión de un i t azo... y así va dejando 
terminado, hasta ol idietalle, su auto-
rretrato. ;T/a camícatura de un Go-
bierno ! 
Escaló e;l Poder el conUfl de Ronia-
iinne<s ]vorquei el Sr. Dalo no Bpsólvía 
v' atendía los r'oblema^ eco:'óv.iicoiS 
T financieros: de laisoiluciún de unos y 
0tro< bi/.o su bandera do Gtobietrno. Y , 
en efecto... E n tros nieses tnvo otroi'; 
fanto* miurstros de lla :enda; nadie 
reipiitará un acicrio e-s-â s inu;!anzas ra-
l í s i m a s . Para 'aliviar la pennria áel 
Tesoro presentó el proyecto que an-
te? mencionábamos; lo declaró cues-
tión de Gabine te , y poco después lo 
ediaba á extramuros. E l prestigio 
.'(Ue. dr.^'més de ese acto, quedara al 
Gobierno era d que anunr-Iaia el p;o-
r>io miníistro íb> HacieTida al decir quo 
le faltaría Ta. autoridad, ne.ce.saría para 
precentaT en Octubre sna neformas eco-
rómicas ei el prinior proyecto de e^a 
índolp oue traía á las Portes iba a.l fo-
pn. Y al foso filé.;. Y , Von é!. l i .--ol-
Tpnciia del aelual Concejo de miuis-
tro,»--. . , 
T/leiró (~). fubie. Fd Sr. Alba trajo 
«na balumba de planes: veiniiiarntos 
proyectos eciouónn'cí mals el presu-
puesto indinario, más el extraordina-
rio... ; y con la absurda pretensión de 
aprobai!o todo en una © t a p a ! E n el 
propósito no había asomo de Maceii-
lad: proseguía la «ipolítica de m i x t i f i -
ca coiSm, ratiücadía cada vez quj© ei 
Gobierno rex)etía que su deseo era. apro-
bar toda la obra presientiida, cada vez 
que loe diversos' grupos del Pailaiueu-
to afirmaiban la imposibilidad de la 
empreisia y la ficción de la política gu-
bernamental. 
Yino lueg'o la tarea deslionrosa de 
irmtilar la flamamte obra tan en¿:al-
íada por ¡sus autoires1. Desde hace no 
poicas (semanas, eü GobdieTno vivei en 
plena abdicación: renunció, aunque tra-
tando de engañar á las opoLs îciones, 
idos proyectos económicos, al piesupues 
¡to extraordinario... ; á toido, pueisto que 
fiólo consiervaba vida, paraílójicamen-
te, el presupuesto ordinario, vacío ó 
inerte I Maa aun resanaba en labios 
de los niinistruís el aiedenitor lema do 
«reconstitución nacional». Pero- lueo;o, 
un ministro llamaba « m o t e » á la lu-
josa etique la. HemojB pretseucilulo la 
renuncia del conde de Komaaiones al 
propio pcnjsanxiento: no es que haya 
buscado el acuerdo con las! minorías; 
ta delegado en ellais toda iniciativa, 
y se ha dado el caso peregrino de que 
todas las minorías expresen daramente 
sais opiniones, jmielntras ©1 Gobierno 
ie niega—como ayer—á éx^poner la 
tuya! 
Pero, en fin, ya sabemos á efué ate-
«ernos. Las Cortes)—^d'ice el presiden-
te del Consejo—^proseguirán su labor 
en Enero; ainotra hay qme cumplir e l 
precepto contitucionaí, hay que aípro-
bar el jüreeupiuesto. Y como nadie cree 
en esa reapertura del Parlamento, la 
obra «(salvadora» del Goibieirno es, tan 
Wlo, ©1' presupuesto ordinario. ¡ Y qué 
ipresupuosto,! A toda prisa, con azora-
•núeatos, con ansiáis) de náufrago, se 
t a n volcado sobre él, sin orden ni con-
jCierto, epígrafes y partidas del extraor-
níinaaio, y así va saliendo la obra: con 
«Tratas cómicas en el texto, con ye-
ITOSÍ v despilfarros. que son estériles 
sacrificios reolamadoa a l país empobre-
cido. 
Esto es lo que arroja el balance de 
m ano, que ayer confirmó ed conde de 
BomanoueiS entre evasivas y isubterfu-
¿ios. No hacen falta jueoee sevaros 
que condenen ai Gobierno: ©sitá juz-
Kado por el señor ministro de Hacien-
da. E l día 27 de Octubre—lo recorda-
ba ayer el Sr. Ventosa—decía el señor 
^Iba qu« eran inaplazables, en toda 
6U integridad, sus refornias económi-
cas; en ellas encontraban estímulo y 
•atisfacción las aiapitraciones y necesi-
dades dlel comercio, de la indusiria, d© 
»a navegación y d© la agricultura: no 
lícito que lo;s diputados se separen 
* fines de DkñJembre—decía el miinis-
*ro^—dets.pués de aprobar un. pivsupues-
*o formulario, y mientras tanto... 
''f^pana, que espete!» 
^ i Pu^s cisi o mismo qu© condenaba el 
fivI - Alba es lo que va á acontecer! E s a 
^ la nunipfoerial. 
üacon bien, ¡por consiguiente, lais 
•a-noría.s en mantener isu reciia hosti-
^dad al Gobiemo. No les preocupe 
e^ aparatoso cargo de la «obatnic-
J10?*- Obstrucción llaman los minis-
^rialcg á que se provéete un poco de 
^ridad isobiv la obra dell Gabinete, 
^ ^ne .se poupan á la luz sus errores, 
los116 Se rect,1^(luell~» ó ^ue 'se mejoren 
lo pT0-Xectas.Primentadois. Que esto os 
lo S^6 ni morías lian b<»cho. y a í̂ 
^ ^ ̂ « • n o c i d o el Gobierno. L o que 
b\irl i Co' 11/1,1 'sp dice v hace es una 
W a a 3>aís: jl:n" 'i110 exigir al Go-
quT Tae deí-lare. sin Viabilidades 
tTA>.Sjn ^ ^luio do la torp(>/.a—como 
^ s a 0-ri'a d Sr- ^ ^ ^ ' ^ ^ «s su 
ÍUÍJ*1/11^*0, cuáles sus propósitos, y 
Pa-titío! ^«^al izac ión de ellos dé ga-
pTisili» ^ ^e ^ se&'én de aver no 
Bî n ^ de-be -^tisfaoerles. Fué una se-
8' oaa e»ic©OA máis de esta come-
dia ó dí-.-uia en tpie cd pafs hace de vícti-
ma inocente. Hay que imponer al Go-
bierno la seriedad que arrojó por labor-
da, el alto y grave espíritu que lo crítico 
de los iiemp-os exigen. ; No cedan las 
minoríos ni un paso! Aunque el feti-
chismo coivstitixcioaial de iiuestroé vie-
jos y rtltinariós poílítioos nos diga que 
es winnue Falta no cumplir el precepto 
(¡ue exige la aprobación, de un presu-
pue.sio ordinario—aunque sea nocivo afl 
paí-—antes de 31 de Diciembre, es de-
lito de lesa patria deiatender sus víta-
le.- prchlriuas para cuidar tan sólo de 
aquellos menesteres que exigen la mar-
cha y acomodo de los gremios políti-
eos. 
Y si en este Gobierno no hay pen-
sami^i'to, ni plan, ni criterio, ni solu-
ciosiég... ¡ que se vaya I (lúe venga otra 
siiuaeum Tiberal, ó de cuailquier parti-
do, y, con ella, una esperanza. Hoy 
r í e n o s (pie nunca es posible gobernar 
siu competencia, sin autoridad, sin 
crédito... 
V el Gobierno, ante esa «Espaíia que 
espera», ió ha perdido en absoluto y 
para mucho tiempo. 
— , m xmm » cw* m • -
POLITICA EXTERIOR 
R u m o r g r a v ^ 
o — 
E n el Congreso y en otros Centros 
políticos reinaba ayer inquietud y 
maiestar fácilmente perceptibles por 
consecuencia de cierta reclamación 
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E l diario «La- Xribunai) pulbbca las 
declaraciones que e*l conde de La To- j 
rre, presideuite de la Union Popular hu-
liana, ha hecho á uno de los redacto-
res de aquel periódico acerca de la ac-
titud de los católiros españoles con mo 
tivo de las gravíisiimas oíenisais inferi-
das al Papa por el ministro Bis^uai 
en Cremona, v de la intolerable situa-
ción del Pontífice. 
E l conde de La Torre manifestó al 
riod<i'&ta que la proveíste de ios cató-
licos italianos significa una filial repa-
ración de las ofensas hechas al Santo 
Padre y un grita de alarma contra lais 
C4ilum;nicisas afirmacácones de dicho mi-
nistro, altamente oifenisivas1 á una gran-
dísima parte de ciudadanos italianos; 
ali.rmacionieis que en manera alguna 
piueden ĉ binitribufr á fomentar la Ciai-
cordía nacional, .tan necesaria en la 
hora presente. 
Añadió ei ilustre prócer que las ofen-
sas hedíais á la. Santta Sede no pueden 
nnncjs de agitar las conciencias de los 
católieos de todots los países del miun-
do;, (l-ándeljejs la) in^pi^sión de que eH 
pensamiento político' de los Gobiernos 
d.;j la (cEpternten preaenidiei y aspira» á 
crear á los católicos situaciones mora-
apreniiiante formulada por Inglaterra les insostenibles. 
al Geboierno español- Refiérese aqué- ¡ «Todo) ¡agrfrsviol—terminó d¿oien<Ío el 
lia—según nuestros informes—á la conde de la Torre—hecho al jefe de la 
campaña qiie los submarinos alemanes , Cristiandad. neoesarianDente tiene que 
vienen realizanld'o en aguas pi óximas i tener una reperouisión dollorosa en los 
á Canarias, j se llegaba á decir que el | caitólioos del mnndo, creando agitacio-
Gobierno inglés nos conmimi con ser- nñlS de índole tal que por fuerza han 
viuse do aquellos puertos y aun con la de perjudicar á la caiusa de Italia y á 
amenaza de hundir á los sumergibles j la causa de la «Entente», 
gea'manos oue encontrase en aquéllos i 
ó en aguas de jurisdicción española, j 
B Á L K Á N E S . — E n el registro de casos vemze lü ta s . Je Atenas, fueron encontrados 30.000 fusiles, con ahun* 
dancut de municiones. E l rey dice qu Teni:eios e.s la causa de Los últimos desórdenes. Protestas ante el Gobier» 
no grngo. Han llegada más ttof/as á Salónica, uniéndose al movimiento. A consecuencia del bloqueo, se ha in-
tenainpido la coinunicación con la antigua Grecia, 
f t l M A . \ 1 A . — Kn el frente del ejército del archiduque José, los rusos, á costa de grandes pérdidas , conquistan 
ulgún terreno. En el frente del geneial Machensen, el ejército del Danubio avanza ráp idamen te . Los rumanos 
¡iaa dejado en mano* enemigas, en lo alrededores de Bucarest, desde 1 de Dicienihre, 70.000 hombres, 184 caño* 
nes y 120 ametruUadoras. En Valaquia los rumanos con t inúan su reinada. (Pai'te ruso.) La Prensa comenta la 
. t i caídc de Bucarest. 
L \ G L A ' I E R R A . — L a Prensa comenta la solución de la crisis. E l nuevo Gobierno asumirá la dirección de lo 
quer rá . 
A U S T R I A . — L Q& e ni pe ¡adores i ruí l lenno 11 y Carlos I I I I han cambiado afectuosas visitas. E l entusiatjjw en el 
pueblo, por las victorias de Rumania, es muy graiide. 
L A S I T U A C I Ó N 
No podemos aseg-urar la certeza de 
estas graves notiedas, ^ aunque las 
oímos á personas autorizadas; pero, 
sean exactas ó no, juzgamos prudente 
dar la voz dé alerta y excitar á to-
dos—Gobierno y país—á que estén dis-
ipueistos á defender los id'ereohois é in-
tereses de España, acaso amenazados 
otra vez desde más allá de la frontera. 
Aun puesoindiendo de lo que ayer 
oímos, ison muy de temer graves peli-
l l o s : basta seguir ol proceso y isoIli-
ción de la actual crisis del Gobierno 
«L'Observatore Romano», publica lois 
isiguieníes niuevo's nonibiramien.tos ecle-
siásticos: monseñor Tacci es nombrado 
mayordonro de Su Santidad; monseñor 
Sandi, asesor de la Congregación Con-
isistorial; mpinisfeñor Perolsi (Carlois), 
aseisor de la Coaignegación del Santo 
Oficia; monseñoir Moirî  sectreíariol de 
la del Concilio; mons'eñoir Lucid!,^ se-
cretario d'c la| Signatura Aipostólica; 
mdnseñor Colombo, regente de la Sa-
grada Penitencíairia; monseñor Gracio-
li. Prelado auditor de la Rota Romana ; 
monseñor Cerretti. pro-secretario de lai 
E L C O N S E J O E N E L E L I S E O 
Milicia, Marina y Diplomacia 
P A R I S 9 
Una nota de la Agencia Havas dice 
que el Consejo de esta mañana, prasidir-
do por el presidente de la República en 
el Elíseo, se ha ocupado de la situación 
militar, naval y diplomática. 
L O S O B R E R O S P O L A C O S 
británico paja contemplarlos en toda ' seeclón económica de la Congregación; 
su iiuminenoia v alcance. E l pueblo in- i de Próipaganda Fide, y monseñor Bru-
glés desea medidlas radicales y urgen- ¡ nó, subsecretario de la Congregación 
tes: lo prueban así las itBBtB m á s que i del Concilio. 
enérgicas con que acogió el discurso ' r-̂ . 
de lord Beresfoa^d que ayer- pubiiea- . 
mOs. E l ascenso de Lloyd George. á la ; 
jefatura del Oonsiejo responde á esa i 
aspiración popular. E l revolucionario j 
político, ahora director de la nación in- | 
glesa, es hombre ejecutivo en alto | 
grado; y sus discursois y declaraciones j 
de estos klíais dan fe indubitable de 1 
qu© está decidido á proceder sin con-
templaciones, derecho á sui» fines. 
De modo especiall ha imsástiido en la 
uecesidail de haíoer frente, con de-
cisión y eficacia, á la campana subma-
rina.; y esos propósitos, especialmen-
te el último, pueden reiperoutir inten-
samente en naeiotnes costeras y próxi-
mas á los lugares donde los sumergi-
bles alemanee is© mueven en Qstos 
días con mayor aetivildlad. Entre esas 
naciones figura España. 
Pruébalo así ©1 hecho cierto de que 
buques inglesiea que á la» islas Cana-
rias .se dirigían ae han detenido en su 
ruta; mieoitras otros, que á aquellas 
provincias ilegaaron procedentes de la 
Argentina y con rumbo á Inglaterra, 
han fondeado en los puertos del Ar-
chipiélago canario, negándose sus tri-
pulaciones á proseguir el viaje, por 
temor á los ataques de los submarinos. 
E n tales circumstauedas se diaoen 
más graves y ostensibles los peligros 
de presiones onérgioas por parte de 
los Estados de la «Entente». No lo 
olvide el pueblo español, y viva aler-
ta, vigilando los actos de su Gobierno, 
para prestaille apoyo y fuerza ó para 
obligarle á seguir el único camino que 
á Eispaña conviene: la defensa de em 
neutralidad. 
L Y O N 9 
|Ei periódica palacio «Apeiiodio» pu-
blica una resolución de los partidos so-
cialistas polacos diciendo oue sus obre-
ros sólo entrarán en las legiones pola-
cas por UamamLenta de un Gobierno 
nombradtoi por el puebüo y la Dieta. 
Los* obraros exigen que termine in-
miediataimenile) idl reclutaimieaito obliga-
torio de los obreros dio Polonia y de 
Lituania. 
¿A que no imagina el lector por qué 
Ducarest ha caído en manos de los aus-
troalemanes?... Pues, sin duda, por-
que no tenía muralbi-... No, no se ría 
el lector; porque si Bucarest ha sufri-
do la desdichada suerte de tener que 
rendirse, «después de da guerra la ca-
pital rumana estará rodeada (esperé-
mosfcf) con nuevas é intranqueable-s 
niuraU-is» y... ; claro I no se podrá re-
petir el caso de que los anstroalemanes 
se apodeien nuevamente de Ducnrest 
con la facilidad que lo luin he;ho... 
¿No s© consuelan los rumimos!-' Pues 
será porque no quieran consolarse; 
porque, aparte de esa esperanza que 
abriga Le Matin del 7 del artuul, de 
ver en el siglo X X las murallas de Ba-
bilonia rodeando á Bucarest, pueden 
leer en ese periódico, y en su segunda 
columna, "que los aliados les aseguran 
10.000 que ha apresado el décimo Cuer-
po de ejército, y resulta que el día 7 
han cogido los anstroalemanes 18.000 
rumanos y 26 cañones... De día en día 
se acentúa el desastre... Nadie sabe por 
dónde marchan los anstroalemanes, que 
se limitan á decir: «En Rumania pro-
gresa la persecución del enemigo»; y 
de que no exageran es prueba que en 
el parte oficial de San Petersburgo se 
hace constar que: «En Valaquia, des-
pués de la oicupaeión de Bucarest por 
el adversario, los rumanos y nne-tms 
(tropas contiinúan. retrocedieuido...» Y 
que Arargas averigüe, con tan livianos 
datos, -por dónde andan perseguidores 
y perseguidos... Quedándome, segura-
mente, corto, avauzo la línea á la posi-
ción que se indica en el croquis, su-
poniendo que desde la toma de Ploesci 
y de Bucarest no hayan avanzado los 
conquistadores más que unos 40 kiló-
metros... A Le Temps lo mismo le da 
que se detengan rusos y rumanos en 
el Seret que en el 'Prut; lo importante 
para el órgano del Gobierno franejes 
rutas comerciaies británicas...» Y cuan: 
do un experto marino inglés se per1 
mite hablar de ese modo, y cuando di, 
París participan que el ejército turcOr 
de 700 ú 800.000 homjbres, ise va á ele 
var á tres millones, por haber dec la ra» 
do el servicio militar obligatorio par* 
los no musulmanes que residen en Tur-
quía, y cuando se ve que los que se 
creyó agotados arrollan á rusos y ru-
manos en Valaquia y Contienen en los 
di m á s frentes á sus enemigos, se dice 
que aquí, en Esjpaña, políticos tí© al-
tos vuelos ven con claridad m e r i d i a n a 
que el triunfo de los aliados no puede 
tardar en llegar; que llegará, segura-
mente. 
A mi Montaigne me vuelvo: «Un abo 
gado, ú quien enseñaron una habita 
ción llena de libros de su profesión, et 
cétera, etc . . .» Pues bien; 'yo, que soj 
un modesto soldado, á quien no pue 
den tachar de que no Hiaya paradlo 
mientes en el ptano de una fortifica» 
ción colocado en la escalera de la casa, 
digo que, así como asegure, imitando 
Posic ión cjue octtpan ios 
¿usfro f/emanej. Oúfgaroj y 
turcos. 
Zona concjtnsfada f i o r - /Q$. 
''usfro • a/emanes. Ou/garesy 
T F A N S J L V A M I A 
— 
A n t i g u o s a l u m n o s de! C o l e g i o 
de S a n J o s é 
Según l o anunciad^, se reunieron) 
ayer en el S a l ó n de actos de En DEBATE 
los a i i l iguos alumnc)H; de l Collegia dle) 
San J o s é , de Val ladol id , que tienen su 
residencia en esta corte. 
NuesitrO dirootoV, D . Ange l Herre-
ra, d ió ouenta de la asambleai que han 
celebrada recientemente en Vl lada l id y 
de \á buena impres ión que trajo de la 
vieja capi tal castellana, por l o que se 
rd ic re á l a naciente Asociación,. 
D í ^ p u é s d ió leotura a l reglamento 
detinitivol de I d Asotaiación^ aprobado» 
en dicha asamblea, y t e r m i n ó e l acto 
co'n l a e lección de la JuMa diirectivai 
del Centro local de Madr id . 
H A C I A L A A N E X I O N 
L Y O N 9 
Dicen de Roma que e l per iódico 
' (L ' Idea Naz iona le» recibe una informa-
ción de Suiza, s e g ú n vfe cual los Impe-
rios centrales y Bulgaria buscan el me-
dio de proclamar l a CTiexión de los te-
rr i torios ocupados en Jos Balkanes ba-
io el aspeoto de a u t o n o m í a . 
E n segunda plana : 
G r á f i c o d e l a g u e r r a 
n p a r í t i n p a 
42 buques hundidos en cinco días por 
los submarinos alemanes 
E n tercera plana: 
E l trigo y la conquista 
de Rumania 
por R A M O N D E O L A S C O A C A 
DE VIDA NACIONAL 
DOGAL Y E S P U E L A 
por C I R I C I V E N T A L L O 
DE M I CAXTERA 
O A - L L E J E R A . 
por C U R R O V A R G A S 
LAS SUBSISTENCIAS 
E l precio del carbón 
en Madrid 
E n c u a r t a p l a n a : 
Sólo se sacará 
el presupuesto ordinario 
Cupón para los regalos de 
EL. D E B A T E 
E n quinta plana: 
Gasset contradice á Burell 
Saman 
Zo 4o fec So ÍM 
miuoá 
v z e ú 
1 
Si 
que Bucarest s e r á l ibe r t ado y restaura 
do corno Be lg rado y las ciudades bel-y 
| gas, que deudas sagradas son éstas que 
t i e n e n los aliados que pagar , y que pa-
g a r á n , seguramente. . . j Válgate Dios, 
y ' c u á n c ie r to es, a m i g o Montaigne, 
que en todas partes cuecen habas!... 
l imeño fuera que los compatriotas ded 
escritor francés leyeran los Ensayos de 
(feftéj para que vieran (pie y a en el si-
glo X V I se d e c í a : VUM abogad i ' , á 
quien enseriaron ana habi tac ión llena 
de libros de su fgr.ofétíán y de otrüs 
ciencias, no encontró ocasiÓ7i alguna 
de hablar de ellos; pero, en cambio, 
se extendió en largas y magistrales con-
sideraciones sobre el plano de una for-
tificación colocado en la escalera de la 
casa, que cien capitanes y soldados 
veían todos hs días, sin reparar n i pa-
rar, mientes. De esla suerte todo son 
desaciertos: de modo que cada cual de-
be trabajaT en aquello que le compete; 
el arquitecto, el pintor, el zapatero, 
todos en la profesión que han elegido 
y de cuyo desempeño son capaces... 9 
; Sí , s í ! Así resultaría la vida poco di-
vertida y con pocos lances. Dejemos á 
Le Mcrtm recogiendo ladrillos para, ha-
cer unos recios muros alrededor de I3u-
r.uot. ahora que hasta los chicos sa-
ben la inutilidad de tales defensas; y 
veamos qué ha sido de los rumanos. 
Aquellos á los que auguré su rendi-
ción, y á fe que no se •necesitaba ser 
/(>roa.stro para hacer tal predicción, su 
número de S.000, en las orillas del Alt 
se han rendido. 8úimense á éstos los 
es que se^reúnan ios rumanos con los 
rusos... ¡Pero si ya se han unido!... 
De la derrota rumana han participado 
los rusos, y ahora ya ño queda más 
que sacar á colación el argumento Aqui-
les del pasado año. ; Cuanto más retro-
cedan 'los perseguidos, tanto peor para 
los /perseguidores, que así se alejan de 
sus liases de operaciones, de sus oríge-
nes de recursos!.,. Y así el tiempo pa-
sa; los unos hacen la guerra con fra-
-es, y los otros con obras, y con todas 
las tiguras reí úricas sacadas al retor-
tero no se logra 'levantar á los caídos, 
y al cesto de los.papeles rotos ha ido 
á parar eil 'célebre rodillo; el general 
Enero, que mataría á los austroalema-
ues por cientos de miles en las estopas 
VOtím, y hasta aquella otra frase de 
que el tiempo era el mejor alindo de 
los aliados, ha caído desmoronada ante 
ios torpedos de los submarinos. Y a Oli-
vi er Gulheneuc Confiesa, en. V H u i n a -
ni ié del día 6: «El tiempo trabaja para 
ellos (para los Imperios centrales), y 
al tprolongarse las Wtil idades les peí-
miten adquirir lo que les faltaba al 
(principio: el número (de submari-
nos) . . .» Y , por otra 'parte, lord Be-
resford, que no es lego en cifestionea 
marítimas, se ha permitido decir: «Len-
tamente, pero seguramente, estamos 
acercándonos al punto de perder la gue-
rra...') 'aLa amenaza submarina es gra- ! 
ve ahora; pero va 'á ser todavía peor. 
Eos alemanes van á mandar sus sub-
marinos ^hasta el Pacífico y á todas las 
ipartes dol mundo por donde pofian J¿g 
al capitán español, al entrar Rumauia 
en acción, «que á más rumanos, máa 
ganancia», y acerté cuando la PIVÜSA 
franoesa vio á lo» Imperios centralesi 
dando las boqueadas, así 'también, cre-
yendo saber algo de mi oficio y poco 
de leyes, coto donde no he entrado ni 
entraré, me permito asegurar que laa 
guerras mal constituidas se pierden an-
tes de comenzar á 'desarrollarse, y qu» 
pues es un hecho innegable que al cô  
menzar la presente los Imperios cen-
trales se encontraban, militarmenta 
considerados, en un plano superior con 
respecto á sus enemigus, v puesto que 
la® guerrae no se hacen con coplas ni 
con frases, y sería menester que trana-
cumeran muchos años antes de que 
consiguieran los aliados elevarle al 
mismo plano en que están sus advér-
sanos colocados, los Imperios centra-
les serán, en fin de cuentas, los ven-
cedores. Federico I I me dice al oído-
Peor era mi situación y veuoí... ; Pue* 
porque miro á la Historia y creo que 
sirve para algo, me permito hacer esa 
afirmación!... Si me equivocara, liaría 
pajaritas de papel con una resma di. 
libros. 
ARMANDO GUERRA 
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Comentarios sobre la toma de Bucaresí 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTBRHAUSEN 9 (3 t . ) 
Frente de ejército del arohiduqu© José.—• 
Bntre K.lrlibaba y Bistri ta lo rusos empren-
dieron ayc'r fuerte* ataques, los cual«8 se 
ina¿ocraron casi todos, ¿abiemdo temido el 
«oermigo grandes bajas. 
A l Norte de Dorna Watra cedimos un 
poco de terreno, habiondo costado su con-
qruista grandes bajas á los atacantes. Tam-
báón en los ataques, que fueron casi todos 
ranos, al Sur del valle d» Trotusul, lo» ru -
sos, oon fuertes contingeaites y grandes ba-
jas, lograron sólo pequeño» éxitos parciales.. 
* * * 
Cuerpo de ejército defl mariscal Von Mac-
kensen.—El ala izquierda del noveno Cuer-
po de Ejército derrotó á La« dávisiones ru-
manas, que intentaban huir hacia el Sur-
este diesde los desfiladeros situados al Nord-
este de Sinaia. 
Apresamos á varios miles de soldados, y 
cogimos muchos cañonee. 
El elben^go se está retirando en todo ^ 
frente dolante del ala derecha de nuestro 
Cuerpo de ejército y delante del ejército 
del Díinubio, que avanza ráp idamente . 
Desde el 1 de Dicátembre los rumanos han 
dejado en manos de ambos Cuerpos de ejér-
cito alemanes, después de un rápido cálculo, 
en loa '.r.n pos de batalla situados aLrodedor 
de Búcaro. í, á más de 70.000 hombres, 184 
cañones y 120 ametralladoras. 
La enormidad de estas cifras da lugar á 
fia oonclusión de lo grande que ha sido el éxi-
to de las tropas a-liadas. Ai mismo tiempo 
demuestra el grado de disolución del ejérci-
to rumano, cuyas bajas en muertos y he-
r i d oe p-trm en proporción oon ei número de 
prieioneroe. 
E l botín en material de campaña j de 
gnema, no se puede todavía evaluar. 
E l elemento civi l b ú l g a r o 
LYON 9 
B l periódico búlgaro «Narodná Prav»» ha 
«rovoctado el llamamiento siguiente á loe 
ttahitantes de la D ó b m d j a : 
«Hijos de la Dobrudja: Todos á las ar-
mas. Llamad en vuestro auxilio á vuestro 
ralor, ya comprobado; recordad las heroi-
aas hazañas de vuestros hermanos que han 
caído, y todas, desde el primero hasta el 
dltimo, tomad las armas. Que aquel que no 
pueda llevar fusil se arme con lo que pue-
da y como pueda. Unid todog vuestros es-
fuerzos, reniñád .vuestras fuerzas y poneos 
en las primeras fi¿las del ejército regular. 
{Viva Bulgaria unificada! ¡Viva la Dobrud-
ja!» 
Ehte llamamiento iba firmado por el Comité 
Wnprwno. que dirige la organización de la 
Dobnidja en Bulgaria.. 
Pooos días después el periódico «Narod-
eá Prava» ensalzaba loa efectos de la par t i -
oílpaoión del elemento c iv i l en la batalla 
Dobritch. 
C S C 
PETROGRADO 9 
(Recibido por la estación da Aran juez, 
direotamente de Petanogrado.) 
Parte oficial roso: 
Fronte do Rumania.—Al Oeste y al Sur 
. j Wa^opautny hemos atacado al enemigo 
le hornos desalojado de dos alturas, oo-
¿ fedoJo más de 500 soldados, 10 oficíales, 
PTÍS ametralladoras, dos lanzabombas y « n 
cañón. 1 j r ' 
A cinco verstas al Suroeste del pueblo 
{os ataques enemigo* nos han obligado á 
evacuar una colina ocupada la víspera. 
Continuamos avaruando á lo largo de las 
toriHas del r ío Tciiebeniaohe. 
En Valaquia, las tropas rumanas, empu-
jadas por el enemigo, cont inúan su retira-
da hacia el Este; por ]o tanto, nuestras 
tropas que se hallan en el flanco izquierdo 
de kc rumanos retroceden también. 
U n buen hallazgo 
ÑAUEN » 
I/as tropas «lemanes, en sa invasión de 
Rumania, encuentran, según informes mf&-
tares, grandes cantidades de las ooaeohas de 
1914 y 1915. Según una estaJísfaLca rumana, 
feis exisitenciaB de oereailes que ihaibía en el 
5)aÍ8, en 1 de Juáao de 1916, eran, en jnnto. 
de l.uOO.ülO toneladas, de las cuales, 440.000 
trigo y harina de tr igo; 762.000, maí«, y 
BQO.000, cebada. E l resto ss reparte entre 
centeno y avena. 
L a ooeeoha de este año apena» rebasa 
ona produoción media, dando los sigqiientes 
resultados : Trigo, 1.800.000 taneítedas; maiz, 
1.600.000; centeno, 50.000; aflrena., 300.000, 
• j cebada, 650.000; en total, 4.400.000 to-
oeUdas. 
En este resuiltado toman parte, oon dos 
tercio», los territorios hasta ahora ocupa-
dos por las potencias oentralltes. 
C o m e n t a n d o la c a í d a de Bucarest 
ÑAUEN 9 
La Pnensa nomeg» dedlara que lia oaicfa 
de BnoaroRt es un gotee morad y maboriall, 
¡rrtíi>ara'b'lo? para la «Entente», cuyo prestí-
vio de proto-tora de pequeñas naciones ha 
Bufrido notaibleracnte. 
EH crftioo militar Noerregaard, del cMoor-
•enMadete, escribe que tree naciones que ss 
Inieron á Ta causa dte Ha ((Ententei se han 
¿tundido ya á su vista, y lia cuarba, qns sólo 
oodía quedar neutrall y ser dejada fuera del 
jn.go. tnivo que experimenitar de nusvo ia 
^eruaz : ;o i^-frán, que dioe «qnte os 
toalo comer del mismo pleito oon loe pode-
ífOSOS». 
H peri(5diiioo sueco «Aftwnblade*»» declare 
^ue Rttmániá comen/ó la guerra oon insince-
ridad y codicia; pero que ahora, ha termina-
do el fnegol El maJtpooho jnigador tiene que 
petirap.» y Dorar, junitamente con otros pue-
blos oond^mados á perecer con 'la protección 
ce la cEntente», su Lnsenínatoz. 
«Le Trni/ps», de París , hace resaltar que 
foe rusos ''Waron demasiadio tarde y con 
teerzaici nisufici^ntea, 
"R! pwi<Sdico italráno ciPopolo dTtaVia» ma-
cífiesti niií- la caída d» Bucarest era de pre-
ver: pero que, no obstante, sigmifioa un golpe 
fe tel. 
A-ur!e que, después de Bruselas, Belgrado 
• ~x, <*« Bncarest !« cuarta oaipital caída 
ni podf-r de los ppíws centrales. 
El periódico opina deistpues que la desgracia 
míe he fo «sĉ yre Rumania es consecuencia 
ol? los «iroree de la «Entente», y que la 
la Valaquia, con isns rica» existen-
• petróleo y oerealeís, habrá de 
nr 'n v 1;\ Eruerm. 
.T^Ttíi.limeinte atacq á Grecia, y afirma que A 
V B̂̂ rjthoa sólo puede tomár elo en serio á 
(r'kfe^e Wienner Jou.rnal» reprodUoe una 
y- • '-.̂ o.T-tn TmmvPestflción del diario rumano 
iPrenta tea» , <^gún la cual, con la caída de 
u¿ fr •••fifnrioíw's d>e Bncarest •'ambién se 
ri ¡ lo las cadenas del yugo ruso, 
Bn Bucarest—termina diciendo—se desarro-
llará ahora un futuro mejor para Rumania, 
e s * 
PETKOGRAD0 9 
El gran duque Nicolás ha dirigido al ejér-
cito y al pueblo dle Rumania una proclama, 
exhortándoles á resistir hasta el triunfo final 
de los aliados. 
* « « 
LONDRES 9 
Dicen dte Galatz al «Novoie Vremia» que el 
ejército rumano se retira én buen orden hacia 
la línea fortificada apoyada al Sur por ol 
Danibuio y al Norte por los Cárpatos, al Este 
dle Ploesisi, donde se reunirá oon el ejército 
ruso. 
e e • 
BERNA 9 
De Berlín dicen que el kaiser ha telegrafia-
db á Macgensen diiciéndolo que en breve lle-
ga rá á Bucarest. 
e s * 
K O E N I G S W U S T E R H A ü S E N 10 (1 m.) 
En Rumania cont inúa la persecución, se-
gún plan preconcebido. 
En el alto del Oerna se han desarrollado 
combates de artillería y ataques del enemi-
go, que aún cont inúan. 
* * * 
KOENIGSWUSTERHAUSjEN 9 
(Según' el parte oficial de Viena, se des-
arrolló el jueves por la mañana violento 
fuego de art i l lería enemigo en el Sñctor de 
Karst, que adquirió ertraordinarúa intensi-
dad contra Costagnevioa, disminuyendo, sin 
embargo, al mediodía, al empeorar el tiempo. 
L o s b ú l g a r o s rebasan el D a n u b i o 
K O E N I G S W Ü S T K R H A U 6 E N 10 (1 m j 
E l parte ofioiai búlgaro del día 8 dice que 
tropas búlgaras rebasaron el Danubio cerca 
de TuArakan. * • * 
PETROGRADO 9 
Dice ell parto ruso: 
En el1 frente de Rumania, al Oeste de 
Wadcpeutry, desalojamos al enemigo de dos 
alturas y capturamos 500 hombres, 10 ofi-
ciales, seis ametralladoras y un cañón. 
Continuamos avanzando á lo largo de lias 
orillas del río Thebeniec'he. 
En Vallaquia, los rumanos continúan reti-
rándose hacia el Este, y, como ronsecuencia, 
nuestras tropas del flanco izquikado rumano 
retroceden también. 
4t * * 
V I E N A 9 
Tiónense noticias de que hoy enoontráron-
se, después de cuatro semanas de inuídliea 
esfuerzos, en la de&emboaadura del A l t , res-
tos de la primera división rumana, á la bri-
gada aruistrolhúngnra del coronel Szivo, que 
componga se de diez batallones, un escuadrón, 
seia ba te r í a s ; en total, 8.000 homibres, en-
tre ellos seis ooronoiets. La citada brigada 
del coronel Szivo tenia la orden de pro-
teger el sector de Orsova, ounupláendo con 
en deber, á pesar de perder terreno de vez 
en cuando. 
Por medio de continuos ataque» contuvo al 
enemigo, hasta que logró separarlo por com-
pleto del grueso do las fuorBas. 
Las luchas en le ¡región de Tumu Severi-
nc, en las cuaües tomaron parte destacamen-
tos de la división alemana número 41, enrl-
queoetrán la historia de la guerra con más 
de un oapítuiO interesante. La 'división que 
hacía frente all coronel Szivo empozó su re-
tirada, en la parte Iníerior del fíylzuneksien-
do, perseguida y haiciéndole numerosos pri-
sioneros, y obligándole á enta War lucha en la 
parte inferior deíí ATt. Muy pronto 'la divi-
sión rumana se vió atacada por todas partes, 
no quedándole más recurso que rendirse. 
13 número total de prisioneros hedios por 
el coronel Szivo asciende, más ó menos, á 
14.000 hombres, contándose entre el matenaO 
capturado 30 cañones. 
U n frente inquebrantable 
ÑAUEN 9 
Un reputado crítioo mili tar eaoribs sobre 
las aperaciones en Rxunama que, las tropas 
de las potenicaas oentraCes, apoyadas en el 
nuaoizo, aerea de PÜoesci, en el Norte, y en 
los pantanos del Danubio, en cft Sur, forman 
ahora un frente de sólo cien kilórnébros y 
una muralla irresisettxle y por nada que-
brantable. Las trapas que descendieron des-
de el paso de Predeal se underon ya coa 
el grueso. 
El fenrocarril Kromstedt-Pfcosri-Bajoamest-
"Danubio constituye pora las trapes alindan 
un medio de transporte estratégioo de pri-
T T I T orden en su alance. A esto hay que 
añadir el femrooarrfl Valam-Orsorra-Bniaarest 
y la vía flurial del Danublo-Orsova-Tutrakan-
Giurgiu. 
A los rumanos, en sn huida, sdb> fes que-
da el traysctb BaEmu-MoldWria y «J «térro-
carril transversal», sin importancia estraté-
gica ninguna. 
Haista ahora, los rumíanos han perdido 
140.000 prísioneroe. 
TTntre los 500 ojwfionee eomunrioadlo recien-
temente como oogidos, no figuran iloe Conquis-
tados en la íortaffeza dé Bucarest. 
E N E L M A R 
D E I T A L I A 
SERVICIO R ADIOTELEGRÁFICO 
OOLTANO 9 
Parte oficiaj: 
En «1 frente del Trentino, acciones de 
a r t i l l e r ía ; más intensas en la nona del valle 
del Adigio. 
Nuestras bater ías , oon sus certeros dis-
paros, han dieperaado una columna enemd-
Ka de oarroa en marcha en las pendientes 
Noroeste del Colt Sant. 
En el Carao «1 fuego de la art i l lería ha 
sido ayer menos intenso. 
Cont inúa el mal tiempo en todo el teatro 
de las operaciones. 
c * s 
ROMA 9 
El periódico austriaoo (tSlovonski Harod» 
dioe que se ha evacuado el pueblo de Tar-
nova porque los proyectiles italianos caen 
en dicha localidad. 
* * * 
ROMA 9 
La Cámara, después de cuatro días de 
discusión, aprobó por 878 votos contra. 39 
una orden del día de confianza en ol Go-
bierno. 
D E T U R Q U Í A 
L o s rusos, rechazados 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 9 
Según el parte turco del día 8, tropas 
turcas realizaron en el frente del Cáucaso 
Tin avance de descubierta en un extenso 
frori+f. rechawindrt vnnfruardínc "no»» TU»*-'-, 
N U M E R O S O S 
H U N D I M I E N T O S 
L A G U E R R A M A R I T I M A 
E L V A P O R « P A N P H I R » V O L O 
P O R U N A E X P L O S I O N 
o 
LA CAPTURA D E L «MORTHAAL» 
SERVICIO RADOTF LEGRÁ'HCO 
Ñ A U E N 9 (5 t.) 
Según una información italiana, el 
cazatoupedeao griego Pauphir, incauta.-
do por el admirante francés Fournet, 
voló á causa, de una explosión de las 
existencias de petróleo. 
Cinco hombres de la tripulación 
frailería n^u!taren muertos, y 25, lie-
ridos. 
* «l> • 
L O N D R E S 9 
Oomunioa ed Lloyd: 
«Es probable se naya perdido el Car 
leclonia, paquebote que desplazaba to-
neladas 9.223, hundido por un subma-
rino. » 
SERViaO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 9 
E l vapor Bravo, torpedeado cerca de 
las costas inglesas, pertenecía a la 
Compañía bilbaína Ferrer; fué com-
prado, hace cuatro meses, en Inglterra, 
y desplazaba 1.600 toneladas. 
Salió el día 6 de Cardiff, oon rumbo 
á Bayona, llevando cargamento de mi-
neral. 
Toda la tripulación fué salvada. 
Otro de los vapores torpedeados, el 
Gerona, era el antiguo Axpe; pues lo 
vendió una ComipaSía bilbaína á unos 
armadores de Barcelona, loa cuales le 
cambiaron el nombre. 
m * m 
L A S P A L M A S 9 
No se tienen noticias ded vapor grie-
go Nirvptos. 
Se ignora si le ajpresó ó si le hundió 
el submarino, ó si logró escapar; pe¡ro 
se duda de lo último. 
Los remolcadores han regresado ai 
puerto, sin hollar á ningún náufago de 
dicho buqoie. 
* * * 
Todas las islas Canarias oonfirman 
que los submarinos siguen cruzando al-
rededor de etas islas, siendo vistos des-
de las montanas cercanas á las playas. 
Han detenido varios buques españo-
les, dejándolos en libertad después de 
oomiprobar su cargamento. 
L I S B O A 9 
Oficial: 
Un submarino alemán hundió, á 30 
millas de Sinies el vapor infles Strannia. 
E l comandante fué hecho prisionero 
y el maquinista murió á consecuencia 
de la explosión de las calderos. 
Han llegado á Vi la Nova de Vilfonr 
tee 23 náufragos. 
Han desaparecido 16 marinos. 
E l barco misterioso 
KOEXIGSWUSTERHLAUSEN 9 (8 t . ) 
E l Almirantazgo inglés comunica 
haber recibido un informe de que un 
armado y disfraiaado barco, dei tipo 
dte loe mercantes, haibía sido divisado 
el di a 4 ded actuaJ en la parte septen-
trionaJ del Océano Atlántáoo, no ha-
biéndose recibido nffinffuna noticia so-
bre el particular. 
« • • 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 9 (3 t . ) 
Se han hundijdo el vapor danés 
«Halfron», y el ©spanoi «Gerona», 
como el bergantín diamés «Maiúe». 
Según el Lloyd fueron ochados á pi-
que eJ vapor belga «Keltier^ (2.360) 
y el noruego «Meteor» (4.211). 
E ^ vapor noruego tNervioji (1.920) 
se fué á pique. 
Submarinos hundieron á los pesque-
ros iniglefiie» «R 266» y «R 21», así co-
mo á loo franoeaesg «Hinjifrick» y al 
«August et Marije», veiero este último. 
« * • 
KOfBNTGSWUSTEUHAUSEN 9 r(3 t . ) 
L a dotación del buque del Gcibitemo 
danés «Mobthaal», en viaje idie "regre-
so de Groenlandia, así como la imcau-
tacáón die su cargamento por loé ingle-
ses, ha producido en todas los esferas 
danesas la mayor expectación. 
_ Los periódicos de todas las • tenden-
cias comentan ed cawo, caJiüicándolo 
de ajbuao y protestando enérgicamente 
centra la violación de los idlerechos de 
los Estados neutrales por los inglese». 
* ;5 * 
KOENTGSWUSTER.HATOEN 9 (3 t.) 
Una estadísrt-áca del Ministerio de 
Comercio, de Criistianía, muestra que 
Ja, flota mercarnte noruega perdió en i 
Noviemb re 19 vapores con 32.993 to- ,' 
nelodas. 
D E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARES 9 
Oomran.'ioado o&ctiaJl d¡e bus tres de la tarde: 
La noch^ ha tnaawcniirridb reJatwam.eaite 
tianquila en ed non.junto del frente, exoap-
to en la región de la loma 304, donde hubo 
actávidiald entre ambas artalloriáis. 
« « s 
KOLKNIGSWUSTEJÍHAÜSEN 9 (3 t .) 
Teatro oocadentaJl de la guerra.—Ouerpo de 
ejército del príncipe heredero Rnfppceoht.— 
En eQj sector del Somme huibo, á na toe, un 
vivo aaiñoneo. De noche, £%unae fuerte» pa-
trullJas enemigas avanzajroin contra nuestrais 
posiciones, <m. Jje TnaiuisLaiy, saeudo i^eohazada, 
por nuestra arti l lería y en combate cuenpo á 
cuerpo. Apresamos á cierto número /Te aus-
traHanos. 
* 4i « 
PAJ 3B 9 
El Go'bi Tno francés ha protestado, ^miarto-
ga, pono soüemnemente, contra ¡Los ai ios co-
metidos en Atenas, oontrarios en absoluto 
á todos loe precedentes y á todas las ooctwen-
cáiones internacionales. 
* * * 
PABIS 9 
Oficial de las once: 
En Champagne JOB framceBeB han logrado 
un éxito al atacar bruscamente un saliente 
rdemán en la rejrián de la But du Meanál. 
Penetraxcm en las tríncliecrtis qolntrarias, 
destruyendo las galerías de minas y hacien-
do priídoneros. 
En la orilla izquierda defl Mosa se man-
tiene la lucha de arti l lería bastante viva en 
la región de la oota 304. 
1. SAN N I C O L A S 
(vapor, por tugués) . 
2. BASSI (vapor, no-
ruego). 
3. U I t I B I T A B T E 
(vapor, español). 





6. ISTBAR (vapor, 
inglés). 
7. B B 1 A B D E N E 
(vapor, inglés). 




9. E L G 
inglés). 
10. T A É 
inglóa). 
11. NISV (vapor, no-
ruego). 
12. B O U G LAS (va-
par, danés) . 
13. AND (vapor, no-
ruego). 
14. NJAJ) (vapor, no-
ruego). 
15. PALEBMO (va-
por, i taliano). 
16. KING BLEDDIN 
(vapor, 4.400 tone-
ladas, inglés), 
17. NELLY B BUS SE 
(vapor, inglés). 
18. MIZPAB (velero, 
inglés). 
19. BBANTNERBOS-
SI (vapor, noruego) 




/ / f t /J te 
t é i t 
3e 3< 32 
(va. 
42 buques hundidos por los submarinos alemanes durante los ú l t i m o s 
cinco d í a s 
1,9 noruegos, 7 franceses, 4 daneses, 3 griegos, 3 españoles, 
1 ¡aponés, 1 italiano, 1 ruso y 1 americano. 
spondientes á cada buque van en el gráfico 
aproximado del hudimiento. 
/ / ingleses, 
Los números corre  
b
/ portugués, 
en el lugar 
22. IHTTEBOY 
por, noruego', 
23. EA8PAlFs>' (va< 
„ Por. inglés) V 
* SAÍN! p i n i i p * 
ladas francé8) 9f 
•í0- ^ (vapor, 4 «w» 
<ro, francés) 
^ G A B l V MAn' 
francés) ^Ve'6ro, 
29 BBIAXTABI (vei 
le^o, francés') 
30. T H E H E S F / - ^ 
ro, francés). 
31. JULIAN BEMfQ 
(vapor, español') 
32. .707/2V LAMBBBf 
(vapor, americano^ 
2S.SPYB0S (vap'oí 
gnogo). r 1 
34. CRIBIPTQS (va. 
por, griego). 
35. i V E Z O S (v 
dajnés). 
36. ELLA (vapor 
ruego). 
37. GEPONA (vap01. 
español), ! 
38. M A R I E (velero 
danés). 
39. STETTINS (va 
por, noruego) 
40. AVS (vapor, ruso 
41. D0BTS (velero' 
danés), 




B A LIC A D I E * 
C o n s e c u e n c i a s 
d e l b l o q u e o 
d e G r e c i a 
¿ P r e p a r á b a s e u n l e v a n t a m i e n t o ? 
o> 
E L EMBAJADOR DE I T A L I A OON-
FERENCIA OON E L REY 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
P M U S 9 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriente. 
La niebla y una tormenta de ndeve hi-
cieron iiupjtxiulo el día 7 toda operajción dle 
iim|portancia. 
* tu. • 
KOENIGSWUSTEEHAUSEN 9 (3 t . ) 
Erente macedónico die la guerra.—La art i -
llería enemiga, oanjoemftró fuentemonte el fuego 
comtra las posiciones de alitura al Norte d--
Monastir y al Norckeste dle Pairalovo. Después 
BCguieaxm algunos a t a q u é en al Arco de Oer-
na, que fueron fácilmente rechazados. 
A l Esto (M lago suíperior de Tahano algu-
nos oontingentes dle vanguardia búlgaros 
cha^aion una compañía britáaica. 
* • « 
N A C F N 9 
E l «Oorrietre dellla Sete» comunica de Ate-
nas que en los registros realizado* en casas 
de venizelistas fueron enconitnadtoe 80.000 fu-
sálete y aihundlantes municiones, que, según 
declaración de lo si emisarios griegos de inves-
tigación , estaban dtesti nados para un levanta-
mienito general dleJ pneblo. 
* * * 
NAL EN 9^ 
E l ambajador itaaifuno en Atenas, conde de 
Beadari, tuvo una larga enífcrevista con t>l 
Rey griejgio, que deolaa-é que los imcidenios de 
los últimos clíafi tenían su principal causa en 
instiig^okxneai de los vemizielisit-as. 
* * * 
POLDHU 9 
E l oorrespmgal dél «Timee» dice que en 
Grecia se temen las constícuenciaiB de lo ocu-
rrido, y que aun cont inúa la gravedad de la 
POLDHU 9 
El ministro americano en Atenas ha avi-
sado á sa departamento de Estado que ha 
¡ido oon otros dipdoanátiooB neutrales á pro-
í e s t a r ante ed rey Constantino contra los 
sucesos ocurridos en Atenas estos últimos 
días . 
E l departamento de Estado le ha cable-
grafiado dándole instrucciones. 
ATENAS 9 
Teliegrafían dte Salónica que 400 soldados 
y 200 gandannes que se han adherido al 
movimienjto naoionai griego lian llegado de 
Atenas. 
* * * 
POLDHU 9 
A l ((Jaumal» le comunican desde Saló-
nica que el general Genin, jefo de la M i -
aión malitíur francesa cerca del Gobierno 
provisional griego, hia llegado procedente 
de Francia. 
Inmediatamente ha tenido una larga en-
trevista con M . Vemizek», presádente del 
Gobierno provisianal, y en seguida ha sali-
do para eJ Cuartel General. 
» * * 
PARIS 9 
De Salómiicá dicen al «Echo de Pturis» 
que los miembros del Gobierno provisional 
se han reunido en Oonsejo, asistiendte Ro-
pulia y Diimídes, ex ministros ambos del 
Gabinete venizelnpta, para examinar la sti-
tuaedém de Greda, «s|pecialmente de Ate-
nas. 
Se ha negado autorijwción para marchar 
dpi Salónica n cuantos buques griegos inten-
taban difrigirse al Pdreo, 
•s w *• 
LONDRES 9 
De Atenas comunican al dTemps» qiie el 
jefe de la Policía ha puiblnoado una orden 
exponiendo que todlaa las personas que se 
encuentren en poeesión de arma» pertene-
oiontep al Gobierno las devuelvan inmedia-
tamente á los depósitos. 
Del bloqueo de Gr<?oia 
LONDRES 9 
E l «Times» estima que las oónséoaanCHW 
dtel bloqueo dte Grecia se harán pivmto sentir. 
Se sabe ya que el Gobierno griego está in-
quieto. 
¿ M i n i s t r o s d imis ionar ios? 
SALONICA 9 
Numerosos pnoíesoires hatn dle jado el servi-
cio de la vieja Grecia y van á llegar á Sa-
lómioa, asá coano 800 obreros para hacer tra-
bajo de carreteras en Mnced'onia. 
La oamunicación con la antigua Grecia por 
la vía dte mar es tá tnterrumpidia por el blo-
queo. 
La de Las isJas que se han unido á los alia-
dos continúa con Solón i/oa. 
Se ba sabido cuquí oon satisfacción la dimi-
•«i'̂ -i r?*» loe T»í<"í«*^rx /?<> Or""??» orí T̂ ->~*« 
D E I N G L A T E R R A 
D E S P U E S 
D E L A S O L U C I O N 
,—o 
A Y E R D E B I A N H A B E E J U E A D O 
L O S N U E V O S M I N I S T E O S 
DICEN LOS PERIODICOS . „ 
PAJRIS 9 
A l comentar la aoiluidóa de la crisis, 
dicen' leus1 peirióküooja parieáenisas que 
Lloyd ' Georg-ie aporfa, Gobiarnql su 
e n e r g í a y clarividencia, todas sus vi r -
tudes pa t r i ó t i c a s y su firme vc iuntad de 
proseguir la guerra á toda costa. 
E l nuelvo) Goibiernoi —• dioen —comsi-
tu i rá un no'ta'bie eiemonto de fuerza pa-
ra la viotoria. 
• • • 
L O N D R E S 9 
E l nueva GdbfernD a s u m i r á l a direc-
ción de La guer ra y oe i eb ra r á Ccmse-
jdsi, no sóOLo diariamertto, sino dte u n 
mKxio casi parmanonte. 
Muchos de los ouevog ministnoa eon 
descxínocidOB. 
Al qcjmewtajr ia! istituación', Le pierió-
dácos ingleses n o c í a m e unánamqmente 
del muevo GobLerno obre enérgicamonr 
te contra Grecia. 
L a Prensa londinense publica largos 
despacho® refiriendo, en t é r r m n o a i n -
dignados, loia lexoosos que se cometen 
en Atenas contra los venizeflisitas. 
E l «T imas» conf ía en que cfl. nuevió 
Grobierno cdmpnende rá l a necesidad de 
obrar r á p i d a m e n t e para impedir que el 
rey Conistantino gane tiempo. 
Hablando del Minis te r io de A g r i c u l -
tura, o c ú p a s e este per iód ico d é la u t i -
l ización de las tierras yermasi, y dice 
que los esfuerzos del Minis ter io s e r án 
aá\o una dtapa hacia la o rgamizadión 
de m á s ampl ia /sistema destinaida á re-
mediar l a c a r e s t í a de l a vida, 
« E l éx i t o do (la empresa—«dibe—de-
pende de l a e n e r g í a de las autoridades 
locales á quitenes ee dan amplias facul-
tades para poner en cu l t ivo las tierras 
orvwinttas». 
Bs polsible que estois tlerrenols se re-
partan en lotes por las Sociedades co-
operativas de ciudadanos, que las ex-
p l o t a r á n . 
Faina e l cargo de presidente del 
«Board of T r a d e » se indica á M r . A l -
bert Stanley. 
Dioho s e ñ o r es de origen americano, 
viviendo en Londres hace unOts diez 
a ñ o s ; dir ige l a Conupaññía del Mjetm-
politano de Londres, y á los dfiez y ocho 
a ñ o s era ya director de la C o m p a ñ í a de 
t r a n v í a s del Estrecho. 
Tiene actualmente cuarenta y dots 
a ñ d s , y, ya haces mesies, ed min i s t ro de 
Municiones le consultaba para la orga-
nización de transportes au tomóvi les . ! 
• • « 
L O N D R E S 9 
E l minis t ro de Municiónelsl publica 
una orden prohobiendbj la ooimprai y 
venta de cobre b ru to ó labrado fuera 
del Reino Unido, salvo caso de autori-
zación especial de dicho Minister io. 
• • • 
POLDHU 9 
Hoy «e dlebía oalebrar Consejo ante el rey, 
pama la juna dtí loa nuevos rainástro»; pero 
fué demorado. 
Sin embargo, el ((Daily Telegraph» mani-
fieeta que es casi aelguro que el nuevo Comité 
dé Guerra lo conetitnirán Tiloyd George, Bn-
nar Law, loaxi Dorby y sir Bdward Carson. 
Tja oipinión g^n<vra.l es que Lloyd Georgo, 
primer ministro y jM-imer Lord del Tesoro, será 
r.\ai.!¡j) por sir [Robert Finlay, que será el 
]mxl caaioidlea-; Bonar T âw, ministro de Ha-
oionda; lord Derby, seioretario dio Gu<frra; Bal-
four, wcretario de Negocios Extranjeros; 
lord Robert Oecil, subseortario de Negocios 
Extranjeros; Arthor Hendterson, ministro del 
Tralbajo; el <íootor Axldíaon, ministro dé Mu-
nioiones; Maooherson, subsecretario de Gue-
rra, y Jorge Bames, ministro sán cartera. 
Es inexaicta la notáoia de que á Asquith 'o 
fué ofrecádio el tíituü'o de oonde. A l primer ex 
ministro le fué eíftpecid'o ser nombrado oalba-
lltero dle la Orden d é la Ligia, y (rehusó. 
H a muerto el pr ínc ipe C y a m a 
SERVICIO RjtelOTELEGRAnCO 
KOENIGSWTOTERHAUSEN 9 T3 t . ) 
H a fallecido e l mariscal principe Oya-
E N A U S T R I A 
L o s e m p e r a d o r e s 
G u i l l e r m o 11 
y C a r l o s V I I I 
———o 
C a m b i a n a f e c t u o s a s v i s i t a s 
o ; — 
LAS VICTORIAS SOOBíRB RUMANIA 
PRODUCEN GRAN JUBILO 
•ERViao RADIOTELEGRAFICO 
VIENA 9 (9 80) 
E l emperador Carlos visitó ayer, «a compa 
ñia ded anaaiscai dje campo ananiidUque Fede 
r k » , y jefe del Estedb Mayor, general Conra-
do, por primera vea como soberano de la aíía-
da manarquía, al emperador dle Alemania, OE 
el Gran OuarteJ General1 alemán, en donde 
permaneoió hecrba. llegedla la noohe. 
El emperador Guillermo, acxanpañado del 
mariscal de campo Von Hindlenburg, corre» 
ipKMwhó á esa visita durante el día de ayer. 
Eü emperador Carlos concedió al emperador 
dte AlemamiLa la gran cruz de primera clase 
oon donudecoonación de guerra. 
E l emperador Guaillenmo oanmüó á sq 
augusto aliadlo illa Orden Pour le Mérito. 
* • • 
VIENA 9 (9,30) 
El empewulor fmé hoy en ipresidénm del 
alto mande d"efl ejércirto, rdcabiendio por la 
mañana á varios funtedanarios militares. 
A la una de la tarde llegó el emperador 
ademán, aoompañadb del general Hind<?nbuxg, 
LudlendarftF y oíicialesi. 
Fueixm recibidos oardialmentbe por el om-
panador Carlos, el marisca] dle oampo archi-
duque Fedeirioo y el jefe éd. Estado Mayor, 
mariscal de oampo 'barón Conrado. 
Los monarcas esrtjaban bajo las buena' no 
táaias de Rumaimia por la toma dte Bucarest } 
por la ocupación dtel importante centro d» 
ferrocarriles de Ploestá. \ 
Ija tarde fué deldioada á oooferetociasi de ta 
liadas sobre la actual ¡situación militar, en-
tre los soberanos y sus consejeros, eanpren-
diemido luego el emperador dte Alemania su 
viaje de regreso. 
* • • 
VIENA 9 
Bs grande el entusiasmo que reina por U 
caída de la capital de Rumania. 
En todas las localádudes han sido oerr»^ 
da® las escuelas durante el día. 
Los periódicos celebran an sus artfouloi 
principales los éxitos obtenidos como acon-
tecimientos de importancia decisiva. 
Oan rapidez asombrosa ha sido llevada * 
cabo la tonáa de Bucarest, cayendo oon «U* 
|a cuarta capital enemiga en poder de nues-
tras tropas y aliadas. 
Para Humaim'a y para la .(Entente» si? 
nifica la pérdida de Bucarest la catástrofe 
y la derrota. 
Los periódico^ hacen referencia á la im-
portanoia mili tar y económica de las 
tordas en Bucarest y Ploesti, nianifettandü 
cómo en tiempo tan re|lativíimier..te corto 
ocurrió el derrumbamiento de Rv.mama. 
También saludan con satisfacción la cal-
da de Asquith, el más culpable de la guerra 
mamdial, y ouya desaparición en la politicé 
Opt prueba del descontento que reina en In-
glaterra á causa de I09 resultados de esto 
guerra. 
Como que la caída de Asquith y de Bu-
carest han tenido lugar casi al mismo tiem-
po, puede decirse que existe entre los dot 
cierta relación. 
* • • 
V I E N A 9 
Los periódicos demuestran ?at;.>fac(iot 
por habar tomado la dirección del ejercite 
e] emperador Carlos. 
También ha .-ido recibido con entusia»!"* 
y alegría el nombramiento del mariscal a« 
campo archiduque Federico, como represen, 
tante del emperador en el Aito Mando ae 
ojóroito. 
SERVIC'O RADIOTFXF.CRAFTCO 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 9 (3 y 
Teatro oriental de la g ierra.—Frente o » 
ejército del príncipe Leopoldo de ^B<1V!er* |̂ 
Varias compañías rusas, a miz de 11!ia,"jt0 
paración de arti l lería, atacaron, '-••n 0 ^ 
alguno, nuestraís posioionea al Norte 
lago de Narocz. en el desfiladero de 
rup. 
• * « 
PETROGRADO 9 
Parto oficial: la r» Al Sur de .Bomerjany derrotamos 
tasruardia enemiga. ^ m r » á 
En los Cárpatos arboladas regresamos 
I nuestros antiguos atrinchcrajnientos- _ 
CLIMA IDEAL.—A?uas únicas P»1? ^__CA. 
TISMO.-Hoteles, Chaiets.-Gran c ^ r sports, 
LKFACCION CENTRAL. - Casino, ^J ' jnj i jyTB 
Precios moderados.-Auto» estación Ay , . . ^ 
f( „;.,..t^.v -p^ll^t^r 4.1—••• 
n n a v i . ismn< í . v * " £ 1 W i S B Á T g D o m f n ^ o W de Diciembre de 1916» 
fftrip f i a G 6 M É I 
Mm 
DE VIDA K 
D O G A L Y E S P U f i 
DE MI CARTERA 
1 - í I i . 
I 
Volvióse del revés la respectiva si-
énación económica de las nacuoirtís com-
^tLeiites en uuo de u s edemenitot • en-
ZteB que la rai-.ic leii/.au. , 
La aiiinentación, que para los pais-es 
oentroeuropeos se presentaba como un 
nroblema arduo y grave, aunque 110 
Lnto como sus enemigos lo deseara a, 
puede estar boy sobradamente ateurli-
5a mediante la .posesión del teirilurio 
^onquiíiado á,los rumanos. 
Cereales y carnes1, o sea las materias 
tlimenticias más necesarias y _ conLpleh 
se baJlaji ahora á disposLción, de 
los' Imperios cenitrales en cantidades 
eitraordiuerias, })orqup. á más dfe ser 
Rumuania un país fértilísimo, esencial-
mente agrícola, y que figura en prime-
ra línea entre los é&portadores de tri-
go, lo que le vaüe el apelativo de t gra-
nero de Europa», syap «stocks••actüaf 
lee refpî eeentan, casi íntegras, las co-
pechas de los .año® de guerra, porque 
las había, sí, vendido, pero no entrer ! 
gado. Ingilaterra le hiabía compradioi | 
800.000 toneladas y pagado 250 millo- ; 
mes de pesetas, 6Ó0.O pai-a que no se las j 
llevaaen Alemania ó Austria, y para te-1 
noria propicia; y estas naciones haibíaGa ¡ 
también, á S T I vez, efectuaido compras i 
e¡n importantes cantidades, que queda- i 
ton edn cumplirse bajo pretextos ale-
gados por el Gobierno rumano. Ahora 
fe ha llegado á esta nación la hora de , 
la justicia., y lo que de buen grado • 
no quiso entregar, tiene que aban do- \ 
narflo á la discreción del vencedor, á 1 
©uyo poder pasan todas las riquezas 
dal país. 
L a ocupación de Rumania supone, 
pues, para los Estados conquistadores i 
pdétora de ríveres, amén de las venta- i 
jae que trascienden al orden militar, 
como lo hace notar uno de los comu-
nicados alemanes recientes, al decir ; 
que ed abastecimiento dtel ejército in- ! 
vasor se ha facilitado extraordinaria-
mente por las abundamtes provisiones j 
que se recogen en las mismas local id a-
tías conquistadas; esto es, que las tro-
pas dominadoras se mantienen á ex-
pensas del enemigo, dtel botín cogido, 
de loa recursos del piáis ocupado. 
De este suceso, un aspecto que nos 
interesa directamente es 1» repercusión 
del mismo en el mercado mundial de 
los oerealee. 
Cuando Eumania se enzarzó en la 
«mtienda. barjó el precio del trigo cin-
DO francos en hectolitro. E l desconoci-
maento que del poderío austroalemán 
tenía el mundo mercantilista, tan ufa-
iio de l a certeza de sus intuiciones, que 
BUguraiba, con la entrada del nuevo 
paladín cávilizador, la victoria segu-
ra, rápida, definitiva, de la decuple 
Coalición, produjo aquella ba ja , que 
descontaba acaecimientos venideros y 
•fectoe neoeearios, á su juicio, pero que, 
Bo obstante, han resultado fallidos. 
E l fenóanieno contralrio, totalmente 
inveonso, es el que ahora presenciamos, 
en éste ciertamente actúan factores 
e mayor consistencia y solidez que loe 
determinantes del anterior, en que el 
descenso del precio se basaba en hipó-
tesis forjadas—y ello va/ siendo una de 
las oaracterísticas de los planes y pre-
riskmes de los aliados—por un deseo 
ns sobrepasa con mucho á la realidad 
le los medios disponibles para llevar-
las á ejecución cumplida. 
E l ais» actual tiene motivo» reales 
Bama producirse. L a cosecha triguera 
Sé América del Norte y del Sur es es-
casa ; loe submarinos echan al fondo 
de los mares una buena parte de ella 
que viene á los países aliados; la ilu-
Isión, sostenida con toda clase de suti-
lezas y habilidades retóricas por la 
Prensa aliadista para fomentar la es-
peculación de bala, respecto á la aper-
tura próxima de los Dardanelos, se ale^ 
ja cada vez más, si no se ha desván er 
cido por completo; he ahí causas suíi-
toientes y positivas de la subida que el 
precio deif trigo está etsjperimentando 
7 que, probablemente, seguirá en cur-
so ascendente. 
Así, los aliados comienzan á sufrir 
Ws daños de la oarestíaj del hambre, 
que «Dos pretendían linfigir á sus 
•nemigos Con el bloqueo. 
Y esto constituye un peligro prave 
l>ara nosotros, porque, hambrientos 
ftuestroa vecinos, se echarán sobre nues-
tros viyeres, cuéstelee lo que les cues-
te; naejar dicho: ya se están apropian-
te de nuestros medios de vida, arram-
blando cuanto pueden. 
• Publicistas eerpañoles de ingenuidad 
Pueril apelan, para negarlo, á la esta-
dística aduanera. Y cuando todos sa-
bemos que, por ejemplo, apenas si nos 
^an á dejar alguna gallina para un rer 
ínedio, nos dicen—ísándiidoB—que nfa/ 
«ay por qué alarmarse, que se exapre-
gMí todas vistas, pues que La estad ís-
*ica acusa una exportación insignifi-
Ante d© ciertas sustancias alimenti-
y entre éstas, las aves de corral. 
1 Buena está ,1a estadística de Aduanas! 
Como la fisoalréaoión del contraban-
no se ejerza por las organizaciones 
*ociail«s, Sindicatos agrícolas, obreros, 
Víperat ivas de consumo y otras eati-
eadea análogas, preparémonos á sufrir 
f¡j wwitagio del hambre de nuesirjs ve-
CliDOC. 
RAMON DE 0LA80OAQA, 
1>io4«ní>r» 7. 
h a el artículo anterior, .dedacado á 
este magnu pi-oblema ja cuiestia de 
caibone», dejamos aemtwiiádó .ice 2 
cuiisumo U.iai d<" iv^pau^ ¿Uipejca en un 
cincuentfc uor óíeñto a ña pítoduCcíbiS 
nacional. Tenemos un (Mbit que u b 
porta cerca de cuatro millouL.s de to-
nedadafc», cuando con un poco de previ-' 
sióu, con un esinerzo levísimo por pai-
te de nuestros Gobiémos, hory podría-
mos, en cantidad y en calidad, baslar-
nos y someter á nue^iia «lependenoia, 
económica otios países vecina que 
hoy se proveen de cai-boues en el mer-
cado inglés. 
Tiente este pleito del carbón un as-
pecto político que para nosotros encie-
rra mayor impOftancaá y gravedad que 
las complicaciones económicas que 
tanto sje dejan sentir en los momentos 
actuales. Lo dijimos, y en este punto 
no hemos de cansamos de repetirlo, es 
pmbLpma de independencia, patria, 
que aviesaraeínte explotaron nuestros 
eternos y naturales enemigcxs en com-
piicodkkd con nuestros políticos insen-
isatoe y torpes cuando no malvados. 
TTf mos vivido hasta boy aceptando 
el principio absurdo de que España no 
dr-híu prrwnp>r^ de dnf impulso á su 
riqueza carbonífera poraue 1a. ímpor-
¡ • 'n extranjera remediaría siemnre 
nuestras necesidades. Cuando hablA-
ba ríe carbones contestabnn los maes-
trillos cimelas del economásmo espa-
ñol que ya Ingilateira se encargaría, de 
proveernos dé las tonelada.5' que nece-
sitásemos, y que., á falta de Inglaterra, 
siempre contaríamos con el mercado 
norteamericano. 
A la objeción d<a que habiendo mi-
nas en España casi vírgenes ó explota-
das á medias era inicuo aceptar á per-
petuidad el ser tributarios del extran-
jero, argüían que teníamos minas, en 
efecto; pero por falta de medios de 
transporte y de vías de comunicación 
y aun de desarrollo inldiistrial, resul-
taba más barato importarlo de Ingla-
terra ó de los Estados Unidos. Otro 
argumento tan falso y tan triste como 
lote anteriores hacían: el de la calidad; 
nuestroa carbones, ¡por deficiencias de 
producción, se decía que eran inferio-
res al carbón inglés y al yanqui. 
Nos hemos pasado así medio siglo, 
sin preocuparnos de las minas porque 
carecíamos ferrocarriles y de bar-
cos de cabotaje en número suficiente; 
sin preocuparnos de mejorar nuestras 
comunicaciones, porque el genio mer-
cantil de los extranjerob ya cuidaba 
de nivelar el déficit fruto de la negli-
gencia y de la dejadez española». 
Seguramente no existe en Europa 
ningún otro puebio que baya llegado 
á un horror de imprevisión tan espan-
toso como el que ha odrecado España 
viviendo alegre y confiada bajo -la cer-
tidumbra idle que su Maiiina de gue-
rra, su oomercio, la defensa de sus 
costas y una. tercera parte de nuestra 
industria nacional estaban pendientes 
de la merced extranjera. 
A nuestros Gobiernos nunca les pa-
só por Ja, imaginación la háípótesiis de 
una guerra europea., de una ruptura 
de reflacionieis con Inglaterra y los Es -
tados Unidos, de un cataclismo mun-
dial, que cortase temporalmente los 
aprovisionamientoií de carbón que los 
ingleses y ios morteameriicanos se 'diipr-
mabrtti servimos. ¡Inglaterra provee-
rá, defían, y convencidos de oue 
Inglaterra, siempre próspera y siem-
pre decidida á protegemos, estaría 
perpetuamente, en condiciones de en-
viarnos carbón, construíamos unos 
barcos de c-ueVra que necesitan del 
carbón inglés para emeender sus cal-
vi odo s in inquietud deras, y beiflos 
ios u l i i j Jo .M- VMK ii^.'.a aaos. >iu que 
pasara por las mentes de auesiros Lpm-
b r a ú n v w x * ei temor idie 4ue ^ uu 
día dadu núéstixá báfócüs no pudic-vn 
navegar, nuestias iábncas tuvieran 
que cerrar-e, e 
C A L L E J E R A 
o 
(El hombre-anuncio) 
L A S SUBSISTFJSrMAS 
E» la última palabra del industrialismo y 
del reclame. Ruauo, seco, joven toü:i\ ia, pur-
-liiaomoso ol andar y fija la miiada, réco-
ine las calles madrileñas luciendo á outrpo 
r tí lauxi a. ^ T ' ^ " " un o h ^ , ^ ,atikfedos en tnva solapa 
1 movimiento de nut. . <Jotoua el ^ . " ^ ñ ^ fe¿U»ca db 
tros ienocarriles se bubiese 9$ p^ru-
k/.ar y k: ascá-aeís y el encarecimiento 
del carbón determinasen una catastro-
fe de hambre y de miseria en toda Es-
paña. • 
— ; Ing-laterra provcelrá ! — decían 
nuestros Gobierno», y los embajadores 
ingleses ciiie w ¿ lian sucedido en la 
corte de Mattrfd, bien posesionados de 
m representación tutelai", asentían t>o-
Jíciios y protectores. 
!)(> vez cu ( uuüdo, la iniciativa par-
ticular, que es la única que en nues-
tro páfij, á menudo, suele discnirn á 
derechas,- ¡pía ;eaba el tema, la con- i 
veniencia 3^ atender al tomento ide la 
riqueza carbonífera nacional, y los eco- : 
nomistas de secano salían al paso ña-
caendo coro ú los o^obemautes: —«El 
carbón español, ¡nna ruina!; jamás 
podrá competir con el carbón inglés, 
3r como que Inglaiterra nos isnrte...» 
Si alguien hubiese insinuado el te-
mor de que Inglaterra pudiese dejar-
nos de .surtir por no convenirle á «us 
maquinacionoí> internacionales ó no basr 
larse. á sí propia, le habrían motejado 
de loco. 
Para nuestros políticos Inglaterra 
era el astro rey - de todos los Estados 
y pueblos del mundo; su sol esplendo-
roso y triunfador no tenía eclipsee ni 
ocasos posibles. Su amistad para nos-
oitros no admitía tampoco discusión; 
sería siempre amiî ga nuestra por pro-
pio interés y por espontánea y gene-
rosa píiédáieooion, y, por nuestra par-
te, jamiás habíamos de suscitar dife-
rencias; ¿no ha dicho hasta el propio 
Sr. Maura., una de nuestras primeras 
mentalidades y un gran patriota, que 
Inglaterra está de tal modo •enroscada 
á nuestro cuerpo que no podríamos 
^deshacernos de ella sin peligro de que-
dar estrangulados? 
L a posibilidad de una bancarrota 
británica., de una crisdis como la que 
actualmente atraviesa la Gran Breta-
ña sólo podían aceptarla unos cuantos 
desequilibrados cuya opinión no era 
digna de ser tomada en consideración. 
AÍSÍ icsi'scurrieroin nuestros gobernan-
te^ hasta hace pooo. Si alguien se 
asombra le recordaremos nn episodio 
que, por lo reciente, permanece fresco 
en la momoj-ia. de muchos. 
E l ilustre Mella habló á principios 
del año 14 en el Parlamento de la po-
lítica internacional, y aludiendo á las 
bompilicacioneis de los Balkanefr hubo 
de pregunta]- al marqués de Lema, en-
tonces ministro de Estado, qué opi-
nión sustentaba, el Gobierno español 
respecto á la bipotesis de una próxima 
guerra europea. 
T/o recordamos como si fuese un epi-
sodio de hoy. E l marqués idle Lema se 
afianzó los lentes, apareció sn sua la-
bios la más desdeñosa de las sonrisas 
y, en un tono lleno de frivolidad, dijo: 
—¡ Bah I en aeso» no creen más que 
unos cuantos visionarios... 
Cinco meses después la guerra eu-
ropea estallaba y una de sus derivación 
nes y salpiicadurais lutibüá de ser la tris-
tís'ifma r^alidnd que instpira e^to© ar-
tfóülos-. E l problema 'dlel carbón, con-
vertido on dogal de nuestra indepe-Adenr 
cía y en tiapuela que se utiliza para 
desboca.rnos hacia un abismo interven-
eloTi-sta oue sería la ruina de nuestra 
querida Patria. 
CIRICI VENTALLO 
pap^l. Porta el hoinbrc-nimncic unos pautac 
Iones de udtilkíy», un stunbrci-o de "opa alta, 
unos guantes crema, calzado de charol, boti-
nes y moirócuio. b^fl ¡>ronda, mediante un 
ItítTero muy vi^kle, dá¡ ratón '¿«PI sastre que 
la hizo, y el hdaubre-animcio -sie detiene üe 
vez en vez para que vi nügdfliio loa y lía. . . 
Algunos t ranseúntes nmoriixirdiosos' tienen 
urna mia-ada compasiva' pora el personaje sin 
ventura; pero, ¡i decir vcmlad, esos transeútt-
tós son ]OÍ\ nanos... 
A hvaubn los cerriOes, ii'os de guijeñas y íipe. 
dernaflladas ontrañae, los peoiieños cafres sobre 
todo, que buercetn el camáno de la oocflbla 6 
del recado para acosar al raíuniquí viviente, 
acribillándole de pullas y de motes. Un tal , 
más atrevido, le dispara'una bolilla de lodo, 
que liact 'hluioo e:i la chisteíra del pagante. ES 
dip más allá Le urga, á traición, en las candilas. 
L'n tercei-o lo coge los faldones. Y el desdi-
chado, con nua cómica y dolorosa impavidie». 
E l p r e c i o d e l c a r b ó n e n M a d r i d 
E n A l m e r í a ' s e r e a l i z a r á e l p r i m e r c a s o 
d e i n c a u t a c i ó n 




£1 carbón.—Ei primer 
caso de incautac ión. 
Los geberaadoros sicusan recibo del tr íe-
gramia circular que les diriigió el ministro 
ex-.^ii,!i(¡o !.u celo en lo que á subsistencias 
se aieílere. . 
KI civ AlüK'.ría ]>articipa que se i^eunic la 
Juji t« pí en ÍUCÍÍLI, acüi-dando la tasa del car-
bón ónl IDO pest- t̂a® la tone-lada. 
Bst^ lusa fué bien acogida por la opinión, 
pej o au por el pa'inoipaJ proveedor, que stí lia 
negadó á seguir iveinidiienido. 
Ante el oonílioto que de dsto puede deri-
varse, el Ayuntamiento decidió esitaiblecer 
una carboiiería avgnladoi'a. en la que e.íp(*n-
' dea-á las exi.^tcnria'S que pueda procurarse; 
i ¡pero como esta solución es insuíiciente, la 
sigue callo adelante, sin una protesta, sin ¡ Junta provincial <|'o Subsistencias ha pro-
nn instintivo movimiento de nepulsa, sin de-
íeniderse y sin huir siquiera, como si en reia-
lidaid el hombre se hubiera transformado eJi 
un verda;!ero nruñeco de trapo ó dé oartón... 
—•) Que baile «Pirxacas»)! 
— ¡̂ Baila, «Pi r rac?S)>! 
—¡ Béé... éh, don t Líqnido » ! 
—¿Cuán to te dan por la ¡irepresentaoión))P 
—¡ A l dlel (fohai-quet» ! 
—¡Al de la (fbirabai! 
—¡A ver e*e... póóó...611o! 
Hace unas cuamtas tardes hube de presen-
ciar la esi«*nia, que recogí corazón adentro... 
En la Puerta de Atocha el hombre-anuncio 
puso en movimiento á toda la callejera ohi-
quillería de aquellos' barrios populosos. 
E l frío arrebujaba á los t ranseúntes en 
sobretodos y bufandas. 
Era un atardecido de Diciembre crudo y 
fiero. 
Bajo el ajnsitadfisimo y abotonado chaquet, 
el horníbre tiritaba oonmlao, y su cuerpo flaco 
y su rostro sin carne se perfílalban como nn» 
sombra arleqninesoa trAsioamente atormenta^ 
da en sra definitiva ridiculete... 
La« gentes, m esipera del t raovía 6 hartan-
do los pulmones al septentrión, no miraban 
siquiera al grosero maniquí, que lentamente, 
cansinamente, iba remontando la cuesta de 
la calle de Atocha, devorado qnázá, en la 
noche de aus pensamientos, la historia de su 
vida, oon toldos «us fracasos y renunciacio-
nes... 
De repente, tm Ibonen número de fchavea^» 
Cerróle el camino, rodeándole y hostiü;;ínidol-(í 
con .s'íía. Tembloroso é impasible. o\ poli-
chijieU hizo frente,- como de ccstiimbrf<, á la 
befa y las burlas con aquei sn estoit-isnio he-
roico; pero susi porse^uidoires arreciaban ^n 
la zumha, y. i-ietiéndosele casa entre las pier-
nas, invadíanle atvamjiair. 
El cuitado hizo de repente un movimiento 
que dlesconceirtó la máscara dé su fisonomía. 
Un escupitajo le acababa de manchar la 
cara, mientras qjue un mozalbete se dabaá 
re í r , oeil<,l)Tand!o oon saltos y exdamiacionee el 
certero tono... 
Ccilcreó la afrenta el .rostro exangüe del 
monigote hnmüno. En su» pupilas relampa-
gueó siniestra un» lumbre vengadora... Ello 
dnró nn segundo nada más. E l polichinela 
fué acercándose á la pared para apoyarse en 
aügo; limpióse con sublime resignación fe. 
escupitina, y, levantando la cabeza atormen-
tada, dijo así á sns infantiles verdligos. en 
tono de dulce reproche y de oenmovedora 
imploración: 
—¡Qne Dios no permita que algún día, 
cuando seáis mayores, tengáis hijos con ham-
bre y os escupan por (¡uerer ganar par» 
ellos nn pediaao de pan !... 
Y el polichinela., con'los ojos lagrimeantes, 
bajó otra vez la fronte, mientras los chiquillos 
iban desfilando en síldncio, sin volver la ca-
beza... 
« U R R O VARGAS 
puesto la incautación del artículo. 
Sogiiti (^a nilina la ley, el acuerdo corres-
poiidiel &! Gchiei-no, á prapuesta de la Junta 
provincial, oída la Junta central, y ya el 
mini'vtro de la Goberniación ha conferenciado 
con el '••« I f:-. '•tn<'.i\ ]:r.ra (•'UOUñur que la re-
sol nr-ión Nos i :-.[-.! Íi'-ima, ya, que puode cons-
t i tu i r nn salud'aible ejemiplo, que evite que 
éa otras partes se tenga que llegar á medi-
das extremas. 
EN HACIENDA 
Un grupo de oarboneroB estuvo á .visi-
tar al ministro para participarle que las mi-
nas no aceptan la tasa de carbón, hasta el 
punto de que en Saibero Lrfs ofreten carbón, 
un intermediario, á 160 pesetas, aiondé la 
taî -a de 51. No tienen oarbón, y dadas esta» 
cor¡d'iciones tendrán que cerrar sus d'eepa-
chos de carl)ón. 
Otmo grupo dé expendedores de carbón ve-
j-Aal estuvieron á manifestar al Sr. Alba qns 
dicho artículo no haibía ivatriado de precdo 
con motivo de la guerra, y que no podía tam-
poco ser sometido á una tasa única, por ser 
un artículo de varias clasosi diferentes en 
calidad y precio. También le han manifestar 
dé qu#< él precio ó que lo da él Economato 
dé la Gasa del Pueblo, qne está en «iinidüido-
nwsi inmejorables dé adqntísitoión, «s «I 
de 1.50. 
Una Oamiisión do •eanadems di» BaroHoo» 
y Ltqga, :pnira tratar del abastefrimiento de 
carnes de Baixjelona. estuvo taimibién á visii-
tar al ministro, acoan/pañad'a del Sr. Jumoy. 
N o t a de precios de los carbones 
Como en el bando que ayer publicamos 
se fi jan los precias por tonéladé», y oomo, 
generailmente, el piíblico hace sus compras 
por partidas de 100 kilogramos ó sacos de 
40 kilos, á contimuación damos una nota de 
los precios que oorresponden á esos pesos: 
C L A S E ) 
Agtomenidos de Asturias. 
Galleta de A s t u r i a s . . . . 
Cok astunaao metal úrgi-
có, lavado 
Cok do rio 
Creado do Astur ias . . . . 
Menudo y granza de A s t a 
r.as 
Hulla para fragua 
Cok de hornos (usoi do-
mést 'cos) 
Cok d í pila. . . . . . . . . 
Galleta de Puerlollano. . 
Cribado de Puerlollano. . 
Antracita de P e ñ a r r o y a . 
Menudo de Puertollano . 
CubÓD vegetal 































































P o r M a r í a I n m a c u l a d a 
, C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
N U E S T R O E M B A J A D O R 
E N L A A R G E N T I N A 
i 
En Buenoi A/Lres m ka celebrado ta oere-
r * ^ * de la presentación de credeneiales de 
í r * 1 ^ primer emlwjador en la República 
^ ^ t i n a , Ü. Pablo Soler y Ouardida. 
«ja" M)*0 ^a refiu^tíMl'0 im verdadero aoonte. 
Kents1110' t'ant'0 íKxr parte del Gobderno ar-
g T ^ 0 wmo de la Prensa, qne dedicó ar-
AT̂8 «noomiástácoB á E s p a í a . 
W v 0 ° ^ í08 llonc>r<*» fué recibido ed Sr. So. 
^ 2 ^"'wdiola, al oue aoampañia.bain el in -
^ ¡ T " 0 ^ embajadores, Sr. Bari lar i , v los 
I Saíz"1? ^ ^ ^ ^ i 8 ^ Sr08- Danvila 
f Tovar; rindió honorée un batallón 
g. b a t e r í a 
*0y«nP<P£?e(n'te de lB R ^ ^ ^ ^ . doctor I r i -
> despuós de la ceremonia, oficial, con-
P * nuiaita^o embajador, ooQtmándole de 
Ent enría. 
L o eisitá gravemente la i l i r s tm concl*-
ea de l a Encina, con una pulmanla. 
A n toa noche recibió, ocxn g ran fervrof, 
los Santos Sacramietos. 
Los marqiuo»Qg de la Lisedia, sobri-
nos dJe la paciente, han llegado, con tan 
trfisrtte mot ivo, pnoc^dentea de Extre-
madura. 
Mucho degeairemicjs cpuie lo® vat ic i -
nios de da ciencia no se cumplan y re-
odbre l a aadud perdida l a respetable 
viuda de D. Manuel P é r e e Aloe) y 
Eaia®. 
Aniversario. 
Hoy se cumple ed X X . V I del falle-
cimiento del pr imer conde de Ailmaraz. 
A sus hijos, la mtarquesa del M u n i y 
D . Mamie l Retor t i l lo Diez, rei téramela 
l a exp res ión de nuestro sem t i miento. 
Nataücioi . 
La dis t inguida consorte de nuestro 
querido c o m p a ñ e r o D . C a r i o » Sauras 
ha dado á luz, oon feUcidad, un n iño . 
Viajeros. 
. Ha llegado á Madr id , procedente de 
Santiago de Compc^stelaj^ la dLaltingnai4-
da íamiilia de mieatro Cfueridb amigd 
D. Jaoobo V á r e l a de L i m i a y Menén-
dez. 
Bodas. 
En l a capilla reservada de k parro^ 
quia de San Sebajsrtián tuvo lugiar 'an-
teayer la de la bella señor i t a Encarna-
ción S imó y BoÉch, con el cul to publi-
cista D . Nemesio Aávarez AAvancz. 
Los nuevos esiposos, á lo® que desea-
mos muchas fediicidaddá, han salido 
á recorrer varias provincias de E s p a ñ a . 
En la parroquia die San' Marcos 
se han unido eni mdfsolhrbile laceo ma 
t r i m o n i a l l a distinguidla s eño r i t a Mag-
diailena Vallejc*. oon m pr imo e l r i co 
hacendado de Val ladol id . D . Vioente 
Val lc jo . 
Aí t-'-iaron de padrinos la madre de la 
novia , d o ñ a Manuefla Otonel , y el t ío 
de] novio D . Telewforo MaroOs. 
Terminada la ceremonia nupda l , lo» 
invitados se reunieron en banquete, desr 
j>u¿s del cual marcharon de viaje, para 
pasar la l ima de mie l , que deseamos 
eea eterna. 
Funeral . 
M a ñ a n a , á las once, ee ceücbrará uno 
en l a parroquia de San S e b a s t i á n . Dor e) 
alma de la virtudsa condesa de Albox , y 
en varios templo® ap l ica rámse sufragios 
por e l eterno dte«can»o de la finada. 
Faitecimlento. 
En Roma, ha Hendido su t r ibuto á 
la muerte cü i lust rado ingeniero a g r ó -
nomo D . J e s ú s M a r t í n e z Franco, pen* 
soma jufirtaimente ^Istimadia. 
A los padres y hermanos' del malo-
grado joven a c o m p a ñ a m o s en su legi-
t ima pana. 
Pet ición efe mano. 
L a condesa viuda de Villacreoes p i -
d ió anteayer para eu hi jo , el poseedor 
dic] t í t u lo , la mano de la preciosa seño-
r i ta Carmen de la C á m a r a . 
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe. 
E l 12 s e r á n ¡lois d í a s de las marquer 
sas de D o n a d í o y de Miranda . 
S e ñ o r a viuda de Ib a nna. 
SefioritaiS de Caiatro y Romera y Cas-
t ro y Sampelayo. 
Les deeamos felicidades. 
EL ABATE FARIA 
E C O S T A U R I N O S 
(En esta tseoción, además de publicar la4 
aoticias taurinas do actualidad, daremos r«a-
pnesta, á ha oonsuRaa que por esnrito se dig-
nen hacemotí nuestros lectores aficionados á 
la, fiesta de los toros.) 
Más plazas. 
Además dé tos que á toda prisa se están 
construyendo en Madrid, Sevilla, Cádk, A l -
bacete, Avitós y Almaaiisa., en la temporada 
próxima se ináugrjrará otra, etn Lérida, ca-
paz para 12.000 personas. 
Contratas. 
El buen matador de novillos Ensebio 
Fuentes ha sido escriturado por la Emipre-
aa EchevaiTÍa para cuatro oorridias, en ia 
Momianental de Baroebona; tres em Ma iricf 
y dos en Sevillia (píaKa nueva) ; vmfti en 
Valiadolid, y otra en Valencia, 
Ensebio, según t-e d iw por ahí, en 1» pró-
xima temiporada vandrá oon oanias de oou-
qui«tflr laureles y dispuesto á obiigar i 
aplaudirle. 
Ya sal» el diestro de Tomijos que siempre 
se le aplaudió oon gusto <m estos Madrilos. 
El moitador de novillos José Boigcr 
(Valencia), que ha terminado sus deberes 
militares, ha^ sido contratado para las si-
íruientes ooiridus: Monumental de Barcok^-
na. njntr-o; Madrid, tres; Valeii)cia| dos; 
Valladolid. una, y Üláal, un». 
Con gran entusiasmo ha celebrado 
La C o n g r e g a c i ó n de H i j a » de M a r í a de 
la parroquia de San Antonio l a fiesta 
de su excelsa P a t r ó n a. 
Por la m a ñ a n a se c e l e b r ó una Misa 
de Comun ión y d e s p u é s una f u n d ó n so-
lemne, o r g a n i z á n d o s e por l a tarde una 
procesión. , que recomió las principales 
caUcai <te Ia barriada. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
En E l Escorial 
E L E S C O R I A L 8 
En este ReaJ Si t io se ha celebrado, 
con esplendor extraordinar io, la fiefeta 
de la P u r í s i m a Concepción . 
A l a Misa solemne, en l a que predi-
có e l P. Z a c a r í a s M a r t í n e z , asistieron 
las autoridades, civiles y m!ÜLitarel&. 
A las once ste verificó l a jura de ban-
deras por los nuevos reolutais de Cara-
bineros'. 
E l Cuerpo ha elegido por P a t r ó n á 
San Hermenegi ldo; pero aún es tá pen-
diente e l acu;erdo de la ap robac ión de 
la superioridad. 
T a m b i é n en ed Colegño de Al fon-
so X I I se ce l eb ró , oon toda brillantez, 
l a fiesta de la Inmaculada. 
A d e m á s de lais funcione» religiosas, 
se hicieron grandes festejos, entre ellos 
una velada recreativa, en la que se pu-
so en escena l a ootmiodia « T r a m p a Y 
car tón)) . 
En las ventas al por menor de carbón y 
ciscos vegetales se podrá cobrar, además, por 
la conducción de la mercancía á domicilio, 
un aumento de un céntimo de peseta por 
kilogramo. 
D i c e el gobernador 
La Oficina Informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
resuelve consultas, remite da-
tos y proporciona toda clase de 
informes. 
Apar tado 466. 
L a e s t a f a d e C o r r e o s 
Una a c l a r a c i ó n 
En ej final de este audaz bocho irr-
tervinieron varias pensólas, y eatne 
e l ^ D . Carlos Sáiz , el cual no ha te^ 
n ido partidipación alg-una en este asun-
to, v su oonocimiento oon Alfredo fué 
casual, ignorando qu^ clase de sujelo 
era. 
Prueba ervidehtie de su inocencia y de 
que se trarta de una persona honrada 
y de conducta intachable es que SAI pre-
sencia ante el Juzgado fué* tan só lo co-
mo testigo, y nunca como complicado 
en ed asunito. Que en total desconocía. 
El gobernador civil , Sr. Rosselló, dijo á 
los peniodlistas que acudieron á su despacho 
que ha. .; comunicado ai alcalde aocódental, 
tór. Blanco Parrondo, el acuerdo tomado por 
la Junta provimoial dé Subsistencia*, y que al 
hacerlo le baibia emeargade que diosa las ór-
daues que estimase oportunas, enoaiminadiaa 
á que los tenientes do alcalde hagao cumplir 
el baindo en sus reapectivos distritos. 
Das autoridades—dijo el Sr. Rosselló—de-
ban stír inflexibles al exigir «d estricto cum-
plimiemto del bando; pues el acueado tomado 
por la Junta provincial de Subsistencia* ha 
sido muy meditado y las cáTras fijada-s en 
él permiten á los carboneros adquirir carbo-
nes para la venta aü detall coa nn* no des-
preciable utilidad. 
D i c e el alcalde 
El alcalde accidental, Sr. Blanco Panrondo, 
después de presidir una junta de tenientes 
de alcalde, habló con los periodistas, á quie-
nes dijo que en la junta ise haibía acordado 
dar ddsposicioioes á fin de qne el bando del 
goilxMULadcr serj, cumiplklto con toda exactitud. 
Paína conseguirlo se han impreso ejempla-
res de la taírifa tasada, que ee colocarán en 
lee dciapuuhos para que el público, al comprar 
oarlbón. sopa el pnacao á que lo ha dle pagar. 
El derecho de lo» compradoresi será aemAl-
dülo i»or los individuos de la Guardia muni-
cipal, 'que en cuaJquiea- momenrto podrán ser 
iiequeridos por los oompradore». 
Dijo ei alcaide acoidentail que haibía. reci-
bido la visita de una Comi-ión de dueños de 
carbonerías, quienes se quejaran al alcalde 
do los perjuicios quie les iarogará la inme-
diata aplicación de m tarifa tasada; pues, 
seigiún alfirman, el pâ eoio á qme se laa obliga 
á vender es inferior á aquel á que compraron 
©1 carbón que en sus establocdmLento» tienen. 
El Sr. Blanco Parrond'o se hizo cargo d^ '» 
queja, contestando á los comisionados que 
es initposaible dtemorar el cnmiplimiento del 
acuerdo ad'optado por-la Junta de Subsisften-
ciaa, pues esrtá basadb ^n preceptos impea-íiti-
vvos dle una ley impuesta pea- las circón & tan-
das. 
En su rvista, aconsejó el alnaildi á los mr-
boneroe que adopten una actitud da transi-
gencia, como medio único Ce evitar mayores 
males. 
hos oamisionadios prometieran al Sr. Blan-
co Parrondo cumplir el bandC; si bien aña-
dieron que no podían responder de qne todos 
los vendedores lo cumiplan. 
El ahald'e accidiental conferenció con el pro-
pietario, señor duque de Abnodióvar del Valle, 
á quien dio cuenta del resultad'o de la jxmt& 
ce t'-nie'-U's de nlcnlde y de las impresdones 
que hr.bía sacado de su entrevista oon los car-
boneros. 
Protestando de la tasa 
protestado ante el ministro de Hacienda va» 
rios representantes de los cemerciantes éa 
carbón de Madrid. 
Los protesitantes allegan que las minaos no 
aceptan la tasa; y para probarlo, aducen el 
testimonio de una carta en la q':e uu UIP 
termediario ofrece carbón de las minas d^ 
Saiboi-o. al precio de 160 .peseta*, siendo as» 
qî t» la tasa señaiia un precio máximo de oír 
pesetas. Añaden que, como no tienen ex i» 
tendáis de carbón, tendrán que cerrar su» 
establecimienitos si la ta¿a no se modifieja» 
Á la protesta se han s»umado los ahn» 
cenistas y vendedores de carbón vegetaíl1. Es-
tos industriailes se quejan de que la Juno» 
provinicia'l de Subsistencias no liaya tenide 
en cuenta k.s distintas dláses de carbón, y 
apoyan su protesta en el hecho de que eJ 
Economato de la O&sa del Puetblo. que hao< 
comp-as directamente, no pm dn vender lo* 
carbones á precio inferior á seis rea!os_j¡ 
medio. 
M a r g e n de ganancia para el 
vendedor al detall 
Fijándose en la tasa señalada por la Junt» 
provincial de Subsistencias, nuestro coleg* 
t B l Imiparciaib) dice que el bando deja ai 
vendedor al detall un margen enorme de gaz-
nan da. 
Para probar su aserto, «El Imparcial» pU' 
blica los siguientes datos numéricos: 
((Aglomerados de Asturias: Las minas Ion 
venden, oon anragllo á la tasa, á 38 pesetas, 
y añadiéndósle 5M pesetas de transporte J 
cuatro más1 por otros gastos, resultará qual 
esta dase de carbones no pueden costar aa 
Madrid más que á G6 pesetas; y oomo la t v 
r i ía deft bando del gobernador es de 90 pesa 
tas, el carbonero ganará en cada -BoneiTada 2^ 
pesetas. 
Prescindiendo de las clases de carbón &9 
tnriano, que no vienen á Madrid, y, fijando^ 
solamente en la galleta de Pnertollano y anr 
trsdtas de Peñarroya, qne son las de mayon 
consumo en el hogar, la cuenta es és t a : 
Prado en minai, fijado por la Junta cen» 
I t r a l á la galleta de Puertollano, 35 pesetaiar 
Tiene de gastos haista Madrid 18,50, qne h*. 
cení tm totall de 53.50. Deben venderse, cofil 
arrearlo ai! bamdo. á 76; luego deja nn maíW 
gen para ed intermediario de 22,50. 
Antradta, de Peñar roya : predo en mina^ 
' 43 pesetas: gastos. 22,50; total, 65,50; \ 
1 como el prodo fi jado es de 89, eil benefia? 
par» eü intermediario será dle 03.50 pesetas., 
' El coílega pregunta por qué esta ganancia, 
i no se ha repartido entre el intermediario y 
• efl pnblico,• recordando que en Francia la oo# 
misión que se antoriasa para los vendedorar" 
i a¿ detall aa de dnoo francos por tonelada. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BABOELON.l 9 
Oon 1* antioiipadón que marca la 1»^ 
ha annnoiado la Unión General de Trabaja-
dores La huelga general para el día 18 de) 
i actual, habiendo publicado la oportuna pro-
' olama, dirigida á todos k» obreros da sen* 
vioio» públicos. 
Con igual motivo se han anunciadd 
reuniones preparatorias en toda díase dlf 
i ofido», 
• m • 
CADIZ 9 
Después de eaeeoraraa de pereooms tóemi* 
cas, dle loe aílmacenistaa y de representante^ 
de las clases obreras, la Junta de Subsia 
tencias ha fijaldo el precio máximo del oaüV 
bón para el hogar. 
Los carbón «A de Asturias, como no se coate 
sumen en esta proviuida, no han sido tasaw 
dos. 
Pnra los carbones de Puertollano y Pe* 
ñorroya se han señalado, en cada pueblo oo. 
marcano: la antradta de Peñarroya, á 85 
pesetas; la galleta de Puertollano, á 85, f¡ 
el menudo de Puertollano, á 65. 
Para los pueblos varía la tasación, segúifc 
las dreunstanciae, aumentándose para loC 
pueblos de la Sierra de Grazalema á Olvera 
dondle se carece de caminos en absoluto. 
Lo últ imo en tasarse es el carbón vege-
ta!, para evitar que ceso la pequeña pro» 
d acción de carbón en la provmncia, por n4 
aceptar las tasas las casas ds Cádiz y San 
Fernando; estas tasas son de 20 céntimos 
ej kilo de primera, 18 el de segunda, 1,75 
y 1,52 loe 10 kilos de ambos y 17,50 pesetaf 
ios 100 kilos. 
• a * 
LAS PALMAS 9 
Aumenta el malestar, debido á la falta 
de buques cargadores os frutas á la falt* 
de trabajo para ik» braceros, que sufren una 
gran crisis. 
Se toman acuerdos capaces de ramediaf 
esta situación. 
• • • 
OVIEDO 9 
Hoy al mediodía ha sido presentada al 
gobernador, por las Sociedades obreras, h | 
notificadón dte la huelga para el d ía 18, co. 
mo protesta de la carestía de las subsi». 
tencias. .' 
Tairfbién presentaron el anuncio de huel-
ga. tiUf ferroviarios del Norte, alegando no 
haber'cumplido la Compañía, el laudo del 
Instituto de Reformas Sociales. 
El paro comenzará el referido día 18 
Se asegura que serán secundadoe; por los 
ferroviarios de lia Compañía de Langreo, loa 
de la Vasco-Asturiana y Económicos de A » 
turias. 
• * * VALENCIA 9 
El gremio de horneros ha celebrado un« 
reunión, acordándose en ella insistir en '.a 
la necesidad de elevar el precio del pan 
en el caso de que la tasa dtel predo de loa 
trigos y la rebaja de los fletes no les permi-
ta seguir compran dio las harinas á 48 peso-
tas. 
VIGO 9 
En la asamblea que celebraron esta noche 
los femrovianios se leyó un tejegráma daj; 
ministro de Fomento,' en el que éste dio» 
que vaya unw» Connisdón á Madrid para 
tratar de solucionar la anunciada huelga. 
Se acordó acceder, saliendo cuanto anta 
la Comisión que el mini«ítro dios. 
L O Q U E D I C E M A C H A D O 
Portugal no potfía sttótraeníe 
L Y O N 9 
Un corresporiísajl de la «Petite Girón» 
dk1» ha mterrogiado aj presidente de la 
República portuguesa, quien ha declar 
rado: 
«La gnierra actual tendrá por resul-
tado el triunfo de las 'democracias; N d 
dejará en pie ninguna casta, Sdbrt u Sa 
nin^n.ia ca'sta miditar. ¿Gómbi podríamos 
•rto&jtrcb?, demo<;ira;cla jovem y millítar, 
Contra la tasa señalada en el precio deJ j . desinteresarnos t!e lo que va á rjá^ülaa 
oaa-bón por Ig, Junta de Subsistencias, -̂«va la suerte del mmodoi?"* 
D o m i n g o TO 3e Dic iembre de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N ú m t r 
M I N I S T E R I O S 
L I C E N C I A M I E N T O 
D E T R O P A S 
o 
L h K N C Í A H . W 16.0DO HOM-
B R E S DE Al UU'A 
LAS ¡ { K K O l l M A s M I L I IWU'.KS 
^ j 
E N H A C I E N D A 
Han vigilado ¡ti iiuitisbro de Badeadh 10,1 ; 
iiputados y< SAnatdoî s «i»' liarccloiia. acom-
pañados fie nné Conuridti del Aymitiwiwwbq • 
par* trau.ar de la1- Hugñ^úidas KMJaUte. 
r Firma de Hacienda. 
Real dsepeto [ubUando, á M I .iin-naucia. j>or . 
tdad. á D. Francisco Fontanal Mairtínea, 
•efo superior de AíLmiiii^.racióii. f-o-ante. 
Reoftes (irdenoe fijaadin d («{nial por <|ii(> 
oan de triibutar rM'iíW SonVdac^s por "1 
rjeroicio d^ 
Ü R A C I A Y J U S T I C I A 
Tí tu los del Reino. 
Ha sido couocilida ReaJ Uóenci« a doñ» I 
¿lajioa de Anagón v Canil lo do Alborno^ 
bija d¡e los tnaxqueae^ de Cafiá Toares, para 
»u.tra.er uiatrimonio con T>. Gbns^lO Mora 
y Fernández del Olmo. 
^ La mi&mo graoila le sido o(moeai«a 
i Ü. Joaqmn de Querol y de fííns. owide tW 
Ríu*. pa.ra contraerlo con doña ('aa-meii 
d» BinUer y de Ferrer. 
Real autorización. 
Se ha concedido Real autorización : i doña 
María del Pilar Elío y Magallón para que 
pueda usar en España el ti tulo de marque-
sa de Fontana, oon que ta sido agraciada 
pecientamente por Su Santidad. 
Cartas de sucesión. 
Se ha u^aiidado expedir Beafl carta de 
mcesión en los títlíOs de duf^ue de Medma-
SiÜonia. con grandeza; marqués de 'os Ve-
iez oon grandeza, v conde de Niebla, a raí» 
•or de D, JoaÓ|Ufn Alvarez dé Toledo y 
Caro, por defunción de su pa¡diie, D . Joa-
quín Alvarez de Toledo. 
^ - Idtem en el t í tu lo de conde los Ar«-
aales á favor de D. Isidro Castillejo y Wall , 
por renuncia y cesión de su raadte, ia mar-
añera de Mejorlada del Campo. 
^ Idem en el t í tu lo cíe marqués do Casa. 
Loring, ú favor de D. Federico Jorge Groes 
r Loring. por fallecimiento de su señora 
inadre, doña Julia Loring Heredía , 
^ Idem en el t í tulo de marqués de la 
Habana, á favor de T). José Luis dé la To-
•re y Arteaga. 
EN GUERRA 
E l ministro de la Guerra, al hablar oon 
tes periodistas, manifesté que, para desmen> 
•,\t ias aíirmiaiciones dte varios periódicos, dió 
lías pasados una nota oficiosa. 
Ayer recibió una extensa carta del alto 
joanisario, en la. qttó le mauifiesta que ba-
t í a mandad.» inslnuír d/iJigencias previas, y 
1« ellas r<?v>ultii la comol-:a faílseaBd dental 
jampañia,, por lo o.uv Tu oficialidad de A f r i -
ce estaba nerviosa; y la consideraba perju-
dicial poique deprime el espíri tu do quio-
les tienen que >iifiir las penalidades propia» 
de un<a vida de campaña, aparte de que, no 
comproba Jo uingún heího delictivo, no pue-
de privairse á la oficialidad de a<«to3 perfec-
tamente Ucltos que aumenten sus medios «le 
vida. 
E l general Jordáno ba.ee constar k más 
wiergica protesta por tal cadxpa&á. 
Deímintió rotundamente que baya bvibido 
» m b a t e ulguno, coru.) afirmaba «"SK Wéotíaon, 
untre Gentil \ T. i ik in , m cuya región reina 
la ma¿ oompleta i J anquilidad. 
Licenciamtanto de tropas. 
Añadió uuy de! ^ al 10 de Enero próximo 
«e licenciarári unos Ití.OüO hombres de! ejór^ 
íito de Africa, por cumplir los tres años 
le cervit.itj, y como el presupuesto ¡jura 
1917 tiene- dismiuuídos los efeeiivcw de Africa 
em más de esos 1C.O00 hombres, con rela-
cdóD a l presupuesto actuiail, no quedará la 
íifxa del nuevo presupuesto hasta después 
j« da.dot> de alta rae aiut<-vüs recluías del une. 
•letiíaplayxj. que serán ilMnadcB á iilas en prL 
ijaerc¿ de Febrero. 
Durante ese tiempo babiá un número de 
hombrtu mayor <jue el lijado en dicho pre-
tupuesio; y para qiie no se precise pedir 
arédito, eifcraurdinnriiw. ol ministro piensa 
loiiÉcitar aucoíiziación de las Corvr-s. por me-
Üo de un artícalo ern la nueva ley de Pre-
AUipueitoá, para cubrir estas necesidades, cu . 
yo importe ascenderá á algo m.-is de un millón 
4e pesetas. 
Terminada la iustrueeión de los reclutas 
te empezará la icjpaT.rjacióu de fuerzas do 
Africa, hasta que quede la. nueva plan l i l la ; 
*ntre los Cuerpos que regresarán á la Pen-
ínsula figuran lee de Saboya, Wad-Rás y 
^ovsdonga. 
Las Reformas militares. 
Hablando de las Reformas, di jo fiiie quiere 
que se di ¡.cutan con todo detenimiento, pues 
le trata de un aéunto de l,a. mayor importan. 
»a , y espera que de tal discusión salga una 
Afora lo más perfecta posible. 
Como eá Senfido aprobó el aumento de dos 
llTusíones, oou relaí-ióu al proyecto pre>enta_ 
dti, el cálculo hecho priineramcnte de la ci-
í r a necssarla para La dotación completa de 
matei-ial hay que modificarlo: y cuando'las 
-•ortes terminea la aprobacién "de la nueva 
organización, e! ministro dtí la Guerra pre-
Ventará el- estudio completo del importe to-
-wi que se precisa para ella, con indepen-
dencia aWlu ta del nuevo presupuesto para 
1917, en e!1 que nada figura para las ex-
íi-esadas Reformas. 
m * m 
Destiuos.—Se nombra oficial segundo d(* la 
decretaría del Coasfefó Suipremo al coíúoin-
dante de Infantería T). Rafael d'e la. B a * 
ina . 
Ordien de San Hermenegildo.- Se conce<le 
ie cruz y placa dle esta Orden al coronel d*> 
Laballería D. Osvaldo Capaz, v U értw, al 
«¿a tón die Infa.nter/a D. MamiainD Ntifies. 
U N I N C E N D I O 
A la^ nueve y medía, préximiamente, de 
ayer noche, el inqniü'ím dé !•, buhardilla de 
'* oasa número .3 d-e ¡a oatlW de los Kstudi-os, 
^iotoriano Enríquex Mott-eno, a-dvinió que do 
tma chimenea .salía una gran oantidad de 
JOo, y al pooorato acunas llam.-ts. Dtó |a voz 
líe alarma, y al moni uto acudíciou ios s;-r-
fioioe, de incendi'Ov de la tercera, y cuarta aeo-
Oion^s oon anís resipeclivos jefes. Srcs. >To-
Oasfterio, y ia de la r a-lie dé Q'XKMmeli, que 
t i poco rato tuve qu • mai-ohar al incendio 
que se había dwtUwadn en la calle de Alma-
gro, 32, y á rovo fué extinguido Sslfe. 
El fnegio, que haln'íi rx)inen7.ad(n eki la casa 
ftúmero 3, (propiedoTr de 1). Tbaldo España, 
«e propagó j-ápidaincnle ¡í la ca.::i nú mero 6 
ouyo dueño es D, FTflinrloro Gmizálov., Bufiwfl' 
dto ambos inmuebles deapetleotos de oonsi-
deraoiÓD en el bejadij y ptediiiQierías de los 
pisos altos; no teniendo (pie iamratar des-
gracia persona 1 alguna. 
Al lugar del suce-o acu.dbmo IÍI.S tenientes 
dé alcalde Snp. Feru;ind--/ y Al an-/, t i ) . K. i ¡ 
concejales Sres. Rotmtil lo y Abaren; ins-
pecteres Sres. Ori<=ipín.. Omufo y (¡arcía. y la 
ambulancia fié la Cruz Roja cüe la -alie del 
Divino Pastor, oon los doctores Sres. Rere-
rro y Arjona. que asistieron á algnnain per-
«wnas accidentadas. Al mando dé esta ambu-
lancia estaiban le: Srec. Mrlledo, Infante, 
Márquez. .íiméne/. CWi», Cilla, Guijarro, 
Faeates y otros qu* Mntiimo& uo recordar. 
S ó l o s e s a l v a r á e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o 
L a s c u e n t a s d e ! E s t a d o v i e n e n t a r d e y m a l a l C o n g r e s o . - I o s s u b m a r i n o s e n a g u a s d e C a n a r i a s . 
E l S r . í . a C i e r v a d i s c u t i r á r u d a m e n t e e l p r o y e c t o d e F e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s . — L o s S r e s . V e n t o s a 
y C a m b ó c e r c a n a l G o b i e r n o h a s t a q u e i m p l í c i t a m e n t e d e c l a r a q u e p o r a h o r a s ó l o d e f e n d e r á 
e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , - C o r t e s e n E n e r o ( ¡ i ) . 
r r'íiana' B a r o S * 
> " el em u e u ü o q u o tuvo U , ^ , ^ 
Taernes, en P.n. - N - , &a el pa^a^ 
equipos de e.los ch.bs, Umnió™^?****. 
A ver volvió ú pedir el Sr. VMOAOBÁ ' 
n.lgniKis qufutas ele diversos Atluist^-
i ios - ( iuer iu , eu ^peeial—que fifi liay 
uKiuciu de i-raer uI ('ongiv-^o. J^ole.sló 
de e-da íK'gligeuci:,, que pa-rece iuí«n-
(•jDiiai-Ki, el (li uulydo J («g-ioiuilisl u, y 
censuró con irase duiii y in erba y, lo 
tiiid es peor, j u s l a , «la éei ie de uscáu-
átiSíoé que coiDistiluyeu QÜ Iejido de ia 
admiuisirarióii española, eonrprobados 
una vez I IJ ; Í> éh el examen de lofi ine-
i s i ipuéstos pt^udiei i tesi . 
ÍDJ Sr. .Nhilo.s lii/yü un ruco-o Lateare* 
.solitísimo, d'iguo de iodo ¡iplunso. Con 
ser mucha 1H K l̂oouitMtcia del diputado 
' nn .ci vjulor, m á s (iU(> por ello merece 
sMiceras y eímsivn.s ;iluhanz8s ])or los 
t(;rniinos de exquisita, escniipuiosidad 
é iulai lialil'o eormición en que se pro-
dujo, (ral aaido húbiiimente do una 
oue»tiói] delicadísiima: y más míu, por 
el alto espírilu 3>alrióiiro que dieló sus 
palabius. KM monhre de los diipulados 
de Canal ;as expuiso ía ciiisrs de «ubsis-
leii'.ias ¡IOr (¡tu. aquelhKs islas ixasaii á 
causa, de 1a iulein upeion de algüUNas 
lineáis Idie vapore^, provoctida per la 
oam.pauii .siihuiarina. Pidió remedio á 
este (oi.'Hirto mediante la adopeión de 
mjpidadas q m aoertadamiente duulieó— 
auxilios jieouniariois- y niateriales de 
diverso orden—y precedió su tuégo de 
una declaración .importantísima: la 
• ondueta (die los haHtantes de las fcXais 
Canarias es coa-rectísima en estas di-
fíciles circunstanciáis. E l Golúerno de-
hé l üuyjrobnrlo con inform-ackmeis pro-
pias. Xosotios creímois ver una estie-
eiia i; bu ión entre las patrióticas pa-
labras del Sr. Ma.toiS^aliadófilo, se^ún 
nuestrais noticias, y admirable modelo 
d • natviiotiflXEU) que djebieran tener pre-
sente, y no tienen, los que esa tenden-
c ia signien—y la Nota* de Tníflaterra 
de que ayer se liablaba. Huyala ó no, 
el Gobierno debe apa'oveeliar, como 
arma de d.t.'íenaa., las explícitas mani-
feslaciones idie los diputados canarios. 
Pidió el Sr. Noug-ués que en üeo-ui-
da se pdnflpa á difl^umón el proyecto de 
Ferrocarriles .secundarios, y requirió 
al Sr. L a CLervia para que explicase la 
oposición—que -se le atribuye—á esa 
iniciativa. K l ex miimistro conseivador 
negó la verdad de tal ¡sujmesto: eéti-
ma urgente, por el contraigo, el de-
líate. Mas ¡La urgencia no quiere decir 
al lana miento á lo erróneo y pemiedo-
so. Juzga el proyecto, que obtuvo el 
vota del Senado, nocivo «d interéspü-
bli cu, aunque beneficie excesávamente 
á algunos pairticulareis; cree que es el 
Estado quien debe construir eSols 1?-
rrocarnles: no quiere qué abor a se 
caiga e,u iguales gravísimo^ yerros, y 
con la.s propia»s ligerezas, que bate' 
cincuenta años, y por ello, si el Go-
bierno se empeña en isacar adelante el 
actuaíl proyecto, lo combatirá, aextre-
manklo lo,s límites de la resistencia 
parlamentaria». Habló el »Sr. L a (hier-
va con veliem-encia mayor que la que 
SÜ le poner en aun palabras; nos con-
venc-ió de que su actituid v su conduc-
ta son Tvícia-s y lógicas. Sin entrar en 
di fondo del atsuntxl, creemos, con el 
ex ministro de la Gobernación, que 
provectos dlfí esa trascundencíu ban de 
ser discutidos con amplitud y deteni-
mitento, y no en setis boras como nos 
decía el... «.sorprendente» jefe del Go-
bierno. 
Poco daremos aquí—en cnanto al 
fondo del asunto—del requerimiento 
que los iSras. Ventosa y Cambó bicie-
ron al conde de Eomanoues para que 
deím-iesiQ (Su pensamienlo en oi'den á 
los proyectos, pendientes y á la for-
zosa prelacióu entre ellos. En el edi-
torial exponemos nuestra opinión so-
bre ese tema, y para no incurrir en 
eniadosia.s repeticiones sólo daremos 
en este lug'ar suciinta noticia de la 
forma, en que se desarrolló el debate. 
Aunque los catalanófobos se eiupe-
nen en poner sombras y nebulcivas ai re-
dedor de cuantos actos realizan los re-
gionalista^, diremos que—como efe cos-
tumbie en ellos—dos Sres. Ventosa y 
Cambó hablaron con oristalina diaiani-
dad. Las dudas, las vacikieiones. la.s 
ambigüeda.de«, los equívocos, las reti-
cenciias... las vimos, en cambio, en el 
presidente del Cüiulsejo. A bus pregun-
taa ])recisas y concretas de los diputa-
dos región a listad ed conde oointestaba 
con éstas y otras frases análogas: « Í \ c 
hay disparidad entre los ministros. Yo 
anm por igual á todos los proyectos. E l 
Gobierno qüierie aácar adelante iodos. 
Dii^cntiremos los presupuestos como bas-
ta a ( |u í . . . apeiu» si no es posible, en 
e-a í'ojma, llegar al -'11 de Dicieiulue. 
adoiuareuios las medidas oportuna-;, l lc-
mti$ de ]>roceder en ;nMUOUÍa OOB las 
dij'cuiilstauc'ias. Yo no pued-o hablar 
más claro. No me exijan sus sieMorías 
(¡ue diga lo (jue no puedo decir, lo que 
no quiero de/-in». Alivie e^t^s buidas 
-a-astiuas del COIKUÍ de Pom.inouc-i 
el Sr. Maura i eia. ; Q,ué luu-er! Si esa 
Pa'Up de x-iiedad. tan da.ñosa, e*s iire-
mediable, r;(|ué bacer. sino traei' ú los 
labios a(|ue||¡i «amarga sonrisa que 
decía Mcaénde/, y Pelayo- con (|ueQue-
vedo miraba Jns vicios y bajeras (l'k 
su i iciupo"^ 
E n resumidas i nenias , y haciende 
HfraoMl al l-ecior de todé comentario so-
bre la- eeir-ui-ables... genialidades del 
Sr. .liureII. re,-, nadas en el extracto do 
la sesión! que lo« jegionali-ias se con-
dujeron brava y gaJlardamcnte, y (pie, 
enlrc balbuceos, el conde de IT.mano 
nos (lió á entender, baslnute á lata cJft" 
IWB, su pIPOpÓaitO de seguir di-ciitiendo 
los pre-iiipiie.-tos ov.linarii) y exlraonli 
nm in t l l t m n t e unos días; de abandonar 
lueco el -eo-undo ptita asegurar efl p r i -
mero; rte suspender después lai- sesio-
nes, para reanudarlas eil día 7 del si-
guiente mes... ; Bueno ! E n el último 
anuncio. vA se exee|>tvia al ministm de 
Eoimento. no cree nadie... ni eJ pro-
pio Sr, Burell. aue tanto t̂ e ofendía 
ay»r porque el el Sr. Cambó d i j i r - - ¡ ob. 
lemtiidad !—lo que todos, incluso los 
ministeriales, repetían en ios pn.«ilkvs. 
1—o i— 
CONGRESO 
n.-'i. i<> del Iv^vHfio, uo ©.I de IntorfeMi j ^ r -
* * * 
tUpt(£c«á lo« .Sre.-.. I.A CIKU^ A v N O C -
GÜE6. 
S E S I O N D E L D I A 3 D E D I C I E M B R E 
Se nliro la &tfñún ;i !a.s ln\s y veinte. 
Bn el banop iuíul, ed minisiro'de Foiaeiilo. 
fÁ Sr. WOMILO |>ide que &e dé lecLura R ] 
an-turnio 106 del .IJejjlaiuento para deiaost.rair 
—dioe—(pie IOÍS se.iioréis diputado.s no son 
punUialos, falla de ia que protesta. Am se 
liaeo. 
R u e g o s y preguntas 
Kl Sr. ZUMAKJRAUA se (pieja de la e* 
oastüz dle pemolQMl en In est^aiédi d:̂  Burgos, 
lo qiue dlfieutta el fcervieio de trau sport es. 
El Sr. VENTOSA naouend» (pie ya por dios 
v-'-cos, y steniipre en vamo, -lia ipedido se l i ai-
gaoi á la Cámara teda cuenta ( M material 
(ib gueana ñditpimdo qne ©xoeda tle 100.000 
pesetas, y la^i de los gastos de oarbon en 
lodos los departamejito'S ministeriales. 
lí«<ilama ol lum^aa-o de la Pre'sáideneia paria 
que los dlipaados puedian ejea-oer su acdón 
íÍMcaliyadora. 
Desd© 1914 el Minisierio de la Gueriia lia 
gai-itado wi)teiiare.s de miilloaies dé pesetas, 
sin que se sepa u;'.da de en qué los ha em-
pleado. 
Profte&ita del silecoio obstinado, casi des-
cortés, d!el minisíro dle la Guerra. 
Sostiene qu© la acción fiscalliaaidora del 
Parlamento va tíüíiuiiáudobe cada vez más, 
hasita el punto de que d'esdie 1P07 no Irt dis-
e u ten las euenta-s (g'mer.ailes d'*l Efi^doú Las 
• le 1903 discutiéronse en 1907, y entonces 
también fué discutida una díí 1905. 
S&fco da lagar á qiuejas ofel Tribunal rte 
('lientas-, así expresaidas ©n su última Me-
moria llegada, al Congreso. 
A los diputados—añade—uo se nos puede 
obligar á discutir PSÍ. Deoiirc <le ¡pocos días 
¡loadrábtcí á discutir el paesiUjpu.esto extraordli-
nario d* Guerra, y no tenemos datos ¡para 
intervenir en esta discusión. 
Tamo más grave es esto, cuajitt) que c i i -
culan rumiiua-eis réiüpeict'a ail recto empleo de 
esoa créditos extj'aoa-djinarios. 
' T̂ e conteÉita «el miaivtj'o dií FOMENTO, 
advirtieudo que es segnuo que si no lian ve-
nido los daibos débese, á quie se están, renntórt-
do, pues, en caso contrario, hubiera r ,ntes-
tado <ñ ministro de la Guerína ddcjVüde que 
no podía manífaukte>. 
KJ i»re;siidie'üite di» la ÜAMiAJiA a>;pito lo da-
dle el otro día.: La PTesid'eínici.a. no es más 
que un órgano cN trammisdón. La conducta 
(jue la Presadencia observa sden^pce en lo 
que se refiene á .pajuntas é initerpeladomís, 
es también Ha- tidlaciiada. á estcei caisos de pe-
llt ión de doouméirtoe. 
ES Sr. VENTOSA: Cno de los sistemas de 
negativa es i r damoTando el eavrío de docu-
mentos, hasta que ya. pasia ia ocasión. 
-IX* paso aensura el oiador el dG-astroso 
i eximen adminsstrativo--•rej^mi.eu <de a;1 tra 
rii-'lad- , y repite* quo el Parlamento va ol-
vidando su acción tiscailüíadóra. 
Keetiliea el nüni^tro «.lie FOMENIHj, in-
s liando en lo va mUB&€sfatc¡loí ' 
Sr. ÁÜBiá. BOBONAT, como pre-sidlBu-
be dle la Oomisión de Cuentas, di*.e que la» 
euentas se esitán esaavinando, v que muy 
pionto pondrá sobre la Misa «1 ooríi'eós.]x^n-
i!'i-u,te dii-tameu. 
Haer-ii -- ii.lo-, ruegos loa Sres. MORERAS 
j (}OW¿ OH AIX. 
L a I m p o r t a e S ó s t 
y e x p o r t a e i ó n 
efia G a n a r l a s . 
El Sr, MATOS, en ii.iiuhre de todos los di-
jiutacltxs par Canaria-.', tiabln ue. lo liiücil que 
resulla para aquellas idas verificar su comer-
cio de iLmportackm y exportación. 
Dice que, con motivo de es-lar actuando tía 
aguas próximas á las juaisdiocionales unos 
submarinoiii alemanes, los buque*; ingleses qntí 
Be dirigían á Ijas Palmas han (amblado de 
aiunbo, y otros, que e^tahan prestos á em-
prender viaje, lo lian deniuradu. 
Esto crea una situación augusuiosa para 
Cau.uias. Pero la repr^cntaoión pai lamenta-
ria de Canari.iiv (pue.ro hacer constar, y pide 
al Gobierno, tus^ue todios los elementos de 
juicip para Hogar «1 coiiivencimiento de que 
aa Canarias so procede eon toda eorreooi'n. 
Pide (pie el millón, que astá. intacto, 
delstinado á su I. ven clonar una h'nea de vapo-
res entro la Península y aquellais islas, 4* 
emplee eo seguida, pues liay vapores que 
(pnedo-n con;tautars« pâ ra este servicio. 
Contesta el ministro de FOMENTO dicien-
do, respecto á este segundó punte, que el 
Gobierne procurará poner remedio á esa >a-
tu ación. 
Interviene también, oóníJo canario, el mi-
ui«t.ro de GRACIA Y dUSTIOIA. 
* lli Me 
El Sr. BARCIA TH EL LES explana su ! 
anunciada interpelación sobre nuestra actúa- I 
don en América del Sur. 
A las seis y media entra en la Cámara oí , 
iprasidente ^ ] Consejo, en medio de un | aaaJi I ¡ 
prolongadísimo, l isas y rumoresi. 
L o s Ferrocarri les secundarios 
U n a p r o p o s i e i é n ¡ 
i n e i d e n t a l . 
I>ase lectura á una preposición incid^utal, j 
en la (pie se ] ifle lu urgencia de la discusión j 
de! proye<-i<i ríe Kerrocn rriles .secundlarios. j 
L-a. tleíi.nde el primer firmante. Si*. NOU-
GU-ES, y pide que la díson^on dr» diohu pro-
yecto enipieíie nuiñaioa tui-mo. 
L A O K E R V A 
Aludixio i»<»r «-1 Sr. Nbflguó», dMbMM qu«» 
A l conteUnr dioe el Sr. CAM B0 qo» a l 
oír e^as palabias del presidente los ministros 
que. asisten al Com^ejo seguramente fie ha-
lirán reído. 
Con este motivo el Sr. HCüEI.L dice y re-
1 P q u e e.-a.s palabras son una doscoi-tosín. 
Kl Sr. ( AMIU) pide ex[!lieiCÍones. 
En ervienen el presidente de la CAMARA 
y el d. l CONSEJO, y el Sr. BÜRELL expli(* 
eus palabras. 
E l SJ-, (ÍA.MBO dice que tiane la más oom-
nfat» de.-ceüíl: ¡iza para las promesas del Go-
cedfxres 
minados im,.. 
,v ! , i ' ^ " " ' h . .... • - u r v a n„Q i 
• '"'M'"'. pues e.iuvW Vett 
- ^ ™ Pane del partido S ^ l ^ 
debmtera no eombiua «unn . ¡ ^ w U h™* 
1 ̂  m u 
huirá dny\ Parlameuto; ror-iKírda (pie I» misino 
pa^ó en 1914. 
E l conde de ¡ROMANONES insiste en que 
él no puede, dar más garantía que la de 1» 
(pHlabra del Goliierao. 
Se levan la la «esión á las ocho y cuarto. 
SENADO 
S E S I O N D E L D I A § D E D I C I E M B R E 
A las ouatru menos veinte abre la sesión el 
marqués de Alhucemas. 
N e c r o l o g í a 
Se da cuenta del fallecimiento del sena, 
dor vitalicio D. José Cort. 
El presidene de la CAMARA propone que 
fre haga constar en acta el sentimiento del 
Senado. 
Se acuerda por unamidad. 
Ruegos y preguntas 
T r a n s p o r t e s 
E l Sr. JDNOY formiuila un ruego relativo 
al abastecimiento de carnes de Barcelona. 
L a s s u b s i s t e n e i a s 
E i vizconde de V A L DE ERRO pide que 
antes, de acordar la tasa de la leche y sus 
derivada, la .Tunta Central de Subsistencias I ^ v « ^ u ^ u« «uitxiws v.enn-i 
- , ' • i • J J • „ ! „ r*.,̂  ™ tíficos han sido de ella IICMÍU mente los gremaos de industriales ORTO co_ 1 
Queréis echaiF la re-sipous-abilidad- aobn al-
guna mi-uoria. ^El conde de ROMA NONIOS: 
\o DO he dicho eso.--El Sr. B U R E L L : He 
sido yo.j (Rumores.j Por eso me levanto a 
pnae-var. Decir que se quiero aprobar todo, 
es uo decir nada. Ka ¡a vida parlamentaria, 
maicar la preiaeióu de proyectos es esen-
eial. Os estáis niovicndo en el vacío y con-
<.|nistuiido la antipatía de toda.si las minorías. 
Htty que adoptar alguna postura: una po-
dría ser aprobar «1 presupuesto ordinario 
con preieixmcia á toda, otra oos-a; o"( scom-
pañajía a.guna minoría, y nosotros os com-
batiríamos; arlara podría ser el aprobar los 
proyectes económicos, y iuego el presupuesto; 
06 combatiría alguna minoría, y nosotros os 
apoyaríamos. Siguiendo cualquiera de esos 
(jos caminos, se entablaría una lucha noble; 
pero no habría esas ambigüedades que que-
braíitan vuestro prestigio. 
R O M A N O N E S 
No hay ambigüedad. El Gobierno, aproban-
do el' presupuesto ordinario antes de 31 de 
Diciembre, r-nmpíiría snís (M).-ivs eon la Co-
rona: perc nt) sus deberás con el país. 
(Grandes nmicres.) 
CAMBÓ 
No íte ha aelariido ê t-a situación, emluo-
lUdfoiiQia. Sólo heim.'s api -ndido una nove-
dad disoijajite: servir á ia Corona- v uo ser-
oiga 
merciau con este artículo. 
L o s f e r r o v i a r i o s 
c a t ó l i c o s 
También clenuncia que, con motivo (De uo 
m i t i n so' 
Valladoli 
aillauiado al 'i'ooal. 
ROMANONES 
Mi> pidieron el j in v« - háffittliofl <liputados 
ipm el proyooto dte Ferrocarriles .secundarios, 
i5i se discutía- el (huningo. 110 eueonlrairia d'i-
ficiillacles; pej'o. después de las manifesta-
i-ioiu .- del Sr. I.a ( iena, juzgo que la dis-
cn-sién será inútil mañana ; mañana no po- | Apt.ohiad() ei owva<*to, el Gobierno 
(irau estar aqiu ¡os doeunieuios (pie el se- ; 
ñor I>a Cierva pide. 
El Sr. LLORENTK: • Oué ae ra á dis-
cutir mañana ? 
K! ;>residente, del CON810.K): Prosupiies-
i<--. (Rumores.) 
Es desfldrad-a h, proposición. 
* « « 
]ÍÁ Sr. l/bOÜENTI'i dioe que no le ijMUreoe 
formal el que mañana, en vez de proyectos 
especia-Ies-, M discutan pí«s;upuestos. 
m cunde do ROMANONES dice que de la 
voluntad del Gobierno no se puede dudar; 
pero los proyectos económiooe parece que no 
pueden discutirse con toda la rapidez que 
se creía, y por eso el Gobierno tiene que 
dar la preferencia á los presupuestos. 
V E N T O S A 
Recuerda lo que dijo ayer, en relación 
con lo dicho por el presidente del Consejo 
en la sesión del jueves, sobre la discusión 
de proyectos y presupuestos: ¿ Entiende el 
Gobierno que antes de discutirse el proyecto 
de Benefioios » el de Alcoholes, puede diacu-
tiríie el presupuesto de ingresos ? 
R O M A N O N E S 
Yo dije que en las sesiones extraordina-
rias discutiríamos las dos cosas: presupues-
tos, en la forma que se están discutiendo, y 
proyectos. Claro es que, conforme se vaya 
acercando ei 31 de Diciembre, el Gobierno 
verá los medios que tiene que emplear para 
legalizar la situación económica. 
V E N T O S A 
Vo interpreto esas palabras de esta mane-
ra : el Gobierno abandonará , en ese caso, el 
p; . ^opuesto extraordinario y se limit-ará á 
aprobar el ordinario. ¿ £ a eso criterio uná-
n¡me en el Gobierno? ¿Y los proyectos que 
dije, no se van á disoutir anteti que el pre-
supuesto die inigresos? 
R O M A N O N E S 
No es eso; llegado el momento, eil Gobierno 
verá á qué medio ha de acudir para tener 
aprebado ol presupuesto ordinario el 31 do 
Diciembre. 
Cada obra tiene su hora; no puedo decir 
más. 
V E N T O S A 
KA hochu de no poder decir es, á vt-ce-j, 
el heouó de no tener qucí decir. ¿ E l Gobirr-
2xo haoe cuestión de Gabinete tener aprobado 
el prosispuetitü extraordinario? 
ROMAMOlÉRfi 
El Oobienio uo hace nuda cuestión de 
Gabinete. E l criterio do! Gobierno os unáni-
me en todos los problemas. 
V E N T O S A 
Demuestra, leyendo textor dal ministro 
tle Haoienda. (sesiones de 27 de Octubre, del 
(Vingre*/, y 4 de Diciembre, del Senado), 
cómo el Gobierno decliaraba cuestión de Ga-
binete algunoú proyectos. 
R O M A N O N E S 
El Gobierno está decidido á mantener su 
ubia total, y está comprometido á aprobar 
.1 presupueste a-nteii del 31 de Diciembre. 
Mientras no despache su obla de ten junto 
Ko podrá dejar descansar á los diputados. 
V E M T O S A 
De las palabras ded presidente del Con-
sejo se deduce que, td nu se aprueba la obra 
e.mjunta, se res ignará . (Rumores.) 
Ú Sr. BERTRAN Y M I S 1 T U : Y tendré-
moá únicamente el presiipue&tp formulario. 
Bl Sr. B U R E L Í , : ('esad en la obstrucción 
y tendremos ia obi-a conjunta. (Grandes ru-
mores.) 
Kl conde de ROMANONES: Yo no puedo, 
dignamente, contestar á las palabras del se-
ñor Ventos*. 
por U que no han c.mswuij,, « 
h ^ u . n o . qu , -habuau podido ^ 
los par).!.., q1W) | lwau 
lA ^ r-Vñ* ^'^''a-JÓ con tesón ^ 
v afianzar k victoria M n ! ^ 
el poiaei:«. Bm^nera, que se Ú K ^ ? * } * * 
vanas dtrtrH.-eione.s que. sufrió Z l i M 
partido ttftatatedo. 'iitnao 
De lo? maidrileños, todo- bion 
tuvo muehas .-«ees á. punto de mai ^ **" 
auií / uM-as arrancadas, no e o u s ^ i S j * 1 
gjaei-as a Ha vahante actuación d'e S 0:' 
aa barceloaaia. a 
< -r. - i tuvo un momeute d« indecisión on* 
fué aprovechado ¡por los contrarios nara l £ 
grar el únioo goal. K a 10. 
E n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
Reunión del Claustro. 
Reunióse en la tarde de ayer el Claua 
tro in dinarlo de la Universidad Central 
Kl objeto de la convocatoria era el de t r j 
tar de hallar solución al conflicto creado 
por la úl t ima huelga estudiantdJ, 
Apenas abierta lai sesión, fué presentad» 
por ei doctor Lázaro é Ibiza una propuesta 
.solicitando del Claustro que acordara ej 
cambio de rector, pues así lo «exigían loa 
prestigios y la buena marcha de la üniver, 
s idad». Negóse el Sr. Conde y Luque á qu^ 
j fuera tratada tal cuestión ; inicióse con tai 
motivo una formidablo protesta en la quí 
tomaron isigularmente parte los elemeato. 
afoctos á la Inst i tución Libro de Enseñan, 
za, que aparecen como Jos más decidido» 
enemigos del actual rector, y al escándalo 
habría oontinuado de no haberse presenta-
do por el Sr. Zabala y Lera (D. Pío) vm^ 
adición á la anterior propuesta, adidó* 
j consastente en la solicitud de que el Claua» 
tro acordara que, para aumentar tíos pres< 
ligios, lá buena marcha» y la intensifica-
ción de la vida universitaíría, se preoisabí' 
urgentemente no sólo la sustitución del so 
ñor Conde y Luq,UíB, sino la reincorporaoiói» 
á la Universidad de cuantos Centros cien» 
arraav 
cados por quienes, como los institucioni* 
tas, aspiran ahora á dar lozanía al orga 
nismo universitario, habiendo hasta el 
mente dedioado g¡rian parte de sai actdvidad 4 
empobrecerlo y desacreditarlo. El Muse»» 
bre subsistenciatí que se celebraba en i de Ciencias Naturaíes , el de Antropología, 
id por los ferroviarios católicos, fué i ol J a r d í n Botánico, la «Residencia de E» 
> el iliocal. | tudiantes», los Laboratorios, etc., etc., da 
Pregunta, al Gobierno si se considera con | ben, según la petición del Sr. Zabala, in 
fuerzas y con los «nedioa -para proteger á es- | corporarse á la Universidad, á fin de que 
aate problema es hoy el más import-iiite de 
VNpaiiH. lúila/a OOB el prubloma total ferro- j vio-al país. <Rmiiciv.-j O quejéis decir que 
vía río. v yo quiero que se discuta; pero llega- | abanrUwái-s ol prMimtiesto extraordinario, ó 
ré al líaiite de leNistcnf-ia parlaniontaria si DO queréis decir .nadf). Si a proba-.'is ahorn 
el extraordinajio. ál di-seiit-ix en Enero los 
i próyeótoa eco îdfnkxM». tcnd-iia'íc que hacer 
: /UTO pi>\«»iipuesí» exlrdorfliiiai i-o paiv» ellos. 
1 lít̂ n. sería la inay(.>r de las líimerldades en 
i un mini»tro de "Hiwíon.da. Déjeao éC presi-
i dwite Sé\ Oonsejo de ttacer una decíav.iriói» 
i {¿Ar>-r.ral r\o- r^riño a tiwlos 'lo.s- pr(>-yceios. 
« © M A N O N E S 
Por tí)d(is f»Len.io i-gújíl cariño ; pero el Go-
! Iiieruo no iciulrá inconveniente en transigir 
! pai'a íacüvtar la. labov del Pael-amenlo. M« 
r |u«r¿^ IÎ THI 4 dedr hoy cofia (̂ ue yo ño 
quiero decir. 
C A M B Ó 
1/as mi.iioría5 no «-«lamo. a ii'-r.lo res 
se. quieten manteuer ciertos extremos. Para 
con-trnír ferre,carriles sea undanias por ol Es-
tado, eu dos hora» puede aprobarse; para 
hacer lo que ipiierc el Gobierno, no puedo 
eousentirio sin examinar uno por uno rodos 
los expcdiemvs de. los concesionarios de ferro-
can ilev. con i ruidos y por construir, á lo.s qu» 
se les quiere autorizar para emitir accionen 
por id S.) por KK1 dfi capital, garant.Í7.;í.ndn)íT; 
ol interés el Estado. 
Pido que se traigan loa ex-pedientex, nom-
bro de ios concesioDarios, nombren de la.* 
pvisonas que .lorman loa diierejutes Consejos 
de Adtniui traf i<'.n. ele. Contra;rfo con mi 
H'.-titud aquista • . de toda la vida ; pej-o es-
toy Mttlliro de que l i s f,i-ñf>t̂ > diputado^ eR-
la rán en eato COnaoigO. 
G A S S E T 
K,! pit^ ei to jia *M1O \otado tr» el Sana-
do con ]» (ouíormidad de todas las fraccio-
nes poiítieaa, A la Cámara vendrán r-nantns 
datos pide el Sr. La Cierva. E l Estado, se-
gún el provecto, no tiene que hacer ningún j ta aprobar t-y?* la obra que fwnra en la ¡ debate y «e levanta la sesión á las ocho me-
tas obreros. 
Pide que se comoeda á los obreros católico» 
una mpresentación, por mínima que sea, en 
el la-; : tuto de Reforma-. Sooiailtils y en la 
Junta central de Subsistencias. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION. 
Pide, al vizconde de Val de Enro que le 
cite un caso en que no hayan sido ampanaidoa 
por las antoiidadee los obreros oatólicors cuan, 
do han sido agredidos, 
Respecto á que las J untas de Subsistenciiaa 
oigan á los gremios antes de acordar la tasa, 
trasludará el ruego al ministro de Hacienda, 
^ue es de quien depende est*; asunto. 
A kxs otros dos rueges no contesta el mi-
nistro. 
Kl \izconde dle V A L DE ERRO t^Aam 
par* úl lunes, su rodtilicación. 
ORDEN DEL DIA 
R e u n i ó n d e S e e b i o n e s 
A las coatic y (-inoo pasa ei Senado á re-
unirse en Steocioiitís. 
. Momentos después sie reanuda la ¿e-ión. 
L o s presupuestos 
M i n i s t e r i o d e l a 
< S o b e r n a e i ó n 
Se pone á discusión el ilict«m«n sobre ei 
pivísupueito extraiordínario. 
Sin debate subí-e la to-talidaid se .pasa á 
ta discusión por oapítidus. 
El marqués de MOCHALES impugna el 
capítulo primero. 
Le contentan el MINISTRO y el Sr. R E N -
G1F0. 
E l conde de ESTEBAN COLLANTES pide 
o»ue se incluya la cantidad necesaria para 
satisfacer Tos atrasos á loe vigilantes de 
Telégrafos, deudia que asciendo á 15Ü.000 
pesetas. 
Le c o n ; . e l ministrp de -la GOBERNA-
CION. 
Reetiíica e! señor conde de ESTEBAN 
COLLANTES y se aprueban los capítulos 
primt io al noveno. 
Contra los capítulos décimo, décimoprimero 
y décimosegundu consume un turno el señor 
ABAD A L . 
Los abarca en junto, para no tener que 
moilestar de nuevo ia! Senaidk). 
El Sr. CASTRO le contesta, en nombre 
de la Comisión. 
Se acepta una enmienda del Sr. ESPINA, 
cambiando el t í tu lo de Hospital de Epidemias 
por el de Hospital de Enfermedades Infec-
ciosas, que es -menos alarmante. 
El Sr. IZQUIERDO apoya una enmienda 
proponiendo que se construya un Sanatorio 
para tubeníu'loses en Tenerife. 
El Sr. RENGIFO. por la Comisión, se 
niega á aceptarla. 
Rectifica el Sr. IZQUIERDO. 
Intervienen ol Sr. PULIDO y o! TdlNIS-
tro. v se rehira ia enmienda, aprobándose 
el dictamenJ 
E l presupuesto ordinario 
Se pone á discusión eil dictamen corres-
pondi^nre á este proyecto. 
Sin débale de totalidad be pasa á la dis-
oitsíón por capítulos, aprobándose aeguidiai-
mente del primero al quiuto. 
Al sexto presenta una eu.m-ieuda el señor 
CEAJfiORAlN, preponiendo (|ue so conceda 
una subvención á la Junta día Protección á la 
lu ían cía. 
Le oontéata el Sr. RENGIFO, se rechaza 
lo enmiemla y se aprueba el capítulo, así 
como o' séptimo. 
Contra el octavo (-ciisume un t.urno el se-
ñor SEDO. 
Combate la ov^au¡/.ación del In>lituto de 
Refórnuít Socñalai, atoado no existe poode-
nación do -fucr/a*;, por oxcedpr. eon mnoho, 
loa n^piescniantes del Gobierno de las otras 
repre-en t acionos. 
Aboga por que subvencione eJ Museo So-
«iaí de Barrelona. oreándose otro en Bw-
ba.i. y uno. Central, en Madrid. 
También juzga imporlanle la, creación do 
Boíl 18 del Trabajo. 
Pide, por último, qiifl se fomente la cone-
tit.ución de Cooperativas, cmno medio do re. 
Kclver la nás i t de Hdwdstoncias, mediante 
un récimen temporal dv primas ó de exon-
ésta vuelva á ser lo que fué, es deodr. Cea 
tro donde profesores y alumnos se sientaí 
bien hallados, corporativamente unidos i 
científicamente solidarizados. 
Las peticiones del Sr. Zabala no fueron 
naturalmente, del agrado de los señores d» 
la Junta/ de Pensiones; pero produjeron 
verdadero entusiasmo entre la mayoría da 
los claustrales, que vieron claramente tra-
zado el camino cíe las justas reivindicacio-
nes umi venad tartas. 
No habiendo podido llegar á una solnciáa 
ed rector y el Clllauetro, una nutridísiina 
representación de éste pasó á visitar, en ej 
Congreso, al Sr. Burell , con objeto de comu-
nicarle su profundo dieguato por la conducta 
rectoral. 
¡HHM',0 á la prelwjtón; pamp cada una ha con- ¡ ción de impuestos 
eretado su p-n -amieni o. El (iohiemo e.9 el ! ' • ' "M 1 
j qiu> no ba<v (Jerlnración concreta.-
ROMANOIIBS 
M U E R T E D E U N A L B A f l l L 
En las obras que se realizan eu la cai-.« 
número 4 de la Avenada de la Palea de Tatvg 
su haiHiaba trabajando en los andamio á la 
altura del euamfco piso, el aJbañü de diez % 
mueve años Gregocrio Aguado, eü cual tuvo la 
desgracia de perdea* el equilibrio, cayeiído yf 
prucíuciénKlos.e, a'l chooar contra el suelo, "«( 
iractiu'a del ciáneo, oon salida de la masa 
eiíodlitlica; quedando, por lo tanto, muerto ai», 
el acto. 
E S P E C T Á C U L O S 
PRINCESA.—A ia« cinco. Nena Teruál.-
A laa nueve y tres cuartos (popular], Ma» 
rianela y Solioo en el mundo (últimas rapi*» 
sautaciones). 
ESP-VÑOL—A las cinco, E l oiúmen de to-
do» y E l vergonzoso en Palacio.—A las diea 
(popular), EU vergonzoso eu Palacio y « 
crimen de todos. . . 
COMEDIA.—A la« cinco (compañía ooin> 
co-dramálicaj . El verdugo de Sevilla. A teí 
diez (pcipuilair), El verdugo de Sevilla, 
LAR-A.—A la.s icuatro y media (doble), 
Consolar al triste. Repaso de examen y U>-
lombia.—A las seis y media (especial), >«• 
sueños (dos actos) y Colombia.—A 'las ^ 
y cuarto (especial), La fuerza del mal (W** 
actos) v Colombia. 
PRICE.—A las cuatro, La 
burlas.—A Jas seis. Guzmán el Bueno 
las diez, Guzmán el Bueno. 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro (lc>J;e¿; 
Loe gabrieles.—A las seis y cuarto, La WWJ 
día.—A las diez y cuarto. La Concha. 
PRINCIPE ALf'ONSO.-HA las cuatro (P* 
pubr ; butaca, 2 pesetas), Las ^ f r a f . l s t a ^ l 
A las seis, Jimmy Samson.-A Jas diez ( ^ 
pular: butaca, 2 pesetas), El eterno Don 
APOLO.—A las cuatro (doble). La coci-
na v La mujer del h é r o e . - A las seis y cuar-
to (..peciaM. El asombro de Damasco 
&cio4 y U s v(K.Mnas.—A -las i r ^ e y 
cuartos (ssencilfe), La mujer dei '^roe. 
9as once (doble). E l «sombro de Damasco 
(dos actos). » rJk̂ M re-
COMICO.-A lan cuatro (doble), 
cuelo v Bl viaje del amor . -A las 
¡al); 01 rey de la martingala v ,bl VJ ¿ , 
,- „„..,-. A la í diez y cuarto ( f W * * * 
• • l« . . . a r i i n^a ? ^ ^ ^ 0 
ZARZUELA.—A las -' 'ano. ^} U 1 J 
rabié.- A la. seis y media. La ™3*r 
u«, A la - diey v media. La-mujer mod^ ^ 
REINA VICTORIA. — A 1«* f,"f™rein<1 
bella Kiseta. -A las ̂ i s y media, \ * ^ 
del cine. A llias die/ y media, ow 
M A R T I N . A !r- c u r o , W f ' r ^ 
rez. - A las cinco v niedin. 1 ^ TT, ^ J T O J * 
Pi.-r.roi, A la« seis y nwdia ( d < ^ g ^¿era 
ñama -libro v Diana y reitreta.- , ' ' ¿íez ^ 
y cuarto. El pobre Vnlbucra.—A J OBC% 
cuarto, La tragedia de P i c r r o t . - A 
v medía, Ditaitta y r- treta., 
cena de laá 
-A 
si '#. Ic coii-tesba, dlefenidurado el Inatiítute 
de Reformas Sociales. 
ESdeia el discurso del Sr. Sedó, que trae 
15} Gobierui.» repite el acuerdo del Consejo i á la discusión temas tan interesantes, 
de ministros: tendrá abierta* la5; Cortes has- j Rectifica el Sr. SEDO y se suspende el 
'••v niln-'Ko N'of-otros buts'-amos con «1 ^ l be- orden del di*- nos diesr. , 
E L D E B & T E 
REfiALl ASUSLECTORF.SÍ 
2 0 flítillIBS 
c ú p o „ ? ! _ 
* * * * * * * * * K ^ Mr, vate con u-1 
(20 de estos cupones Jan d<recho*"rerni0s.} 
número para el sorteo de los 5íf p- • ^ 
»í( 
C t D E B A T E D o m i n g o W de Diciembre de 191b. 
DE MADRID 
^ t i z a c i o n e s 
p £ BOLSAS 
O E p i o n o i B R E K B W i e 
DE 
4 % I N T E R I O R 
r ^ 50 000 pesetas 
^ t ' i 25.000 » 
de 12.500 > 
i Dc ¿e 5.000 » 
i ^ j -300 » •••• 
' gVH'dc,00y200 
4 / de 24.000 peseta. 
^ p de 12.000 » 
' n de 6.000 » 
• DC t 4-000 • 
• n 2 0(); ' 
' A de 1-000 » •••• 
» GVade10()y 200 
»diferentes series 
• 4 o¿ A M O R T I Z A B L E 
J.- p de 25.000 peseta».... 
n áe 12-500 » .... 
g d e 5.000 > .... 
0 de 2.500 » 
A de 500 » .... 
diferentes senes 
5 AMORTIZABLE 
de 50.000 peseta».... 
r e de 25.000 » .... 
D. de 12.500 
C de 5.000 - ... 
B; de 2.500 » ... 
A. de 500 » ... 
diferentes series 
tcACIONES DEL TESORO 
| 1 DE JULIO DE 1915 
Al % d «ks años. 
L A. nómeio. 1 á 37.790. de 
• pesetas ••• 
ijie B. números I á 45.869, de 
5.000 pewtas 
Al 4,75 % d dnco año», 
^ A. Bdmeros 1 4 59.131. cU 
pesetas ¡íi"**," 
pie B. números I A 48.597, de 
5 000 peseta» 
•JCACIONES DEL T E S O R O I 
1 DE M A R Z O D E 1916 
Al 3 % 
pe A. de 500 
^ B. de 5.000 ídem -
CÉDULAS H I P O T E C A R I A S 
Iptu. núms. 1 á 433.700 4 % 
¡ptu. núms. 1 & 4.300 4 % 
Bptat. núms. 1 á 31.000 5 % 
03UGACIONE B 
C. de Valladolid á Ariza 5 % 
E. del Mediodía 5 % 
lectricidad de Chamberí 5 % 
G. Azucarera España 4 %... 
íión Alcoholera Española 5 % 
A C C I O N E S 
knco de España 
km Hispano-Americano 
iem Hipotecario de España... 
b de Castilla 
Un Español de Crédito 
lUem Central Mejicano 
ha Español Río de la Plata. 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
VC. Azucarera España. Prftes. 
n Ordinarias 
Un Altos Hornos de Bilbao.. 
¡m Duio Felguera 
bión Alcoholera Española 
Iem Resinera Española 
wn Española de Explosivo».... 
C de M. Z. A 
C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D 
iptésdto 1868 
© per resulta» 
m expropiacionea, Interior. 
«n id . Ensanche 
m Deuda y Obras....: 
I«n Villa de Madrid. 1914. 
de Isabel I I 































































P O U T i C A 
Q a s s e t c o n t r a d i c e á B u r e l i 
E i r e g r e s o d e R o m a n o n e s 
S e c o m e n t a e i i n c i d e n t e s u r g i d o e n e l C o n g r e s o 
E N E L C O N G R E S O 
í 
Ü A S A R E A L 
N i G o b i e r n o n i m a y o r í a 
Enan ias ta«s de la tarde de ayer, y él 
Sr. Vülauujeva esperaba en •su de^iiiolio, pa-
cienteanenite, no sólo que hubiera uümero de 
djiputados pai\a eé.t-biar sesión,'i&iino que es-
tuviea-a ipreseute alguuo de los miini'Sitorüs. 
Hubo de es(perar hasta 'las tres y veinte 
( E l ipresideute de la Cáuiara, cuando sa'hó 
¡ de esta entrevista, fué preguntado si era cier-
: to io de la .proposición incidantal, coirt-es-
tando: 
| —Hay proposición; pero no incidental, por-
j que no iw suicido meciente alguno. 
| —¿ Pero surjrirá ? 
—| Ah ! ; eáo ya no es de mi negociado. 
L a o p i n i ó n e s U ü á n i m c 
miuurtos, hoi'a en qiue liegó él minastffo de I Reseñado va en ei lugar correspoudiente 
Fomento y pudo, con grandios trabajos, abrir- ' ed incidenie surgido en m Cámara en vir-
se la sesión, bdian que sin el suficLeute núme- i tud do una proposición moident-al pi-esenta-
ro de diputados para ello. j un por algunab iui.uua-íaa piuiendo al Cou-
i greáo se habilli-uau seisibnfas ex:tu-aorddna-
| tiíiji para api'obar ion ¿«a-ruoaauile» seoimda-
; E l Sr. La Cierva era felicitadísimo en 
j los pafiállos poi- iiudividuos de todo© los gru-
'. pos políticos. 
En ouaado á la actitud dleR Sr. Burell con 
ayer, ail llegar á la Cámara, ante un cono ! el Sr- Caimbó—decía un diputado regiexna-
de diputados y periodistas: | l i&t*—, ipor menos se fué el Sr. Boc-gauiín, 
j del banco azul, siendo • también ministro 
«No puedo expiicairme La actitud de al- ! de loiistrucción pública, 
gunos grupos paa^amantai-ios de la Cámara, ! El Sr. Sánchez Guerra, hablando oon el 
haciendo una decidida obstriucción ail Go- j Sr. La Cierva y otros oauigos, decía: «Los 
] regionaü íta-s no deben saber cómo se cazan 
| las •«'.:!•::: - • i ló he 'leído v sé que se les 
Coincidían la ausencia del ipresidente del 
Consejo y el «er Silbado, por lo que mu-
clhos señoi-es diputados ¿e habían aumentado 
do Mada-id. 
B u r e l l , p r e c u r s o r 
El ministro J|e Initrucoión pública dijo 
BOLSA DE BILBAO 
ta Hornos „ 
«silletas 
•plosivog 
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Cambios sobre plaza* extranjero*. 
•JMiooe s/ París , cheque, 79,96. 
» 8/ Londres, oheque, 22,20. 
áb-ierno. 
Paaeoe como si quisdei-an derribarle y for-
mar oon todos los elementos un Gobierno 
nacional, toda vea que ed Sr. Bato no está, 
según .se vé, muy dispuesto á aoepuarlo en 
estos momentos. Pero una crisis ahora es 
imposLMe. Esta tarde, el presidente det! Con-
®ejo hablará á illa Cámara proponiendo que se 
apruebe tan sólo el presiupuesto ordinario, 
ofreciendo garant ías de que continuará abier-
to el Parlamento hasta que se aprueben to-
dos los proyectos económicos, siendo enton-
ces ed memento oportuno para apr^teiar si 
allguno de los ministros fraicasaó al planear su 
obra ó si no ofrece confianza, dimirtáendo. 
Pero, mientrae tanto, el conde efe Romano-
nes no puede dejar desannparado á ningún 
miniafero. y sd k) hiciera, no lo toieraríamoa 
los demás.» 
Como se recordaran las circunstanciáis en 
que cayera el Gobierno Dato, manifestó al 
Sr. Buxell que no había paridad!. 
¿ S e r e m o s t o n t o s ? 
Cuando estas manifestaciones d'eft ministro 
fueron conocidas por algunos diputados, en-
tre edlos líos Sres. Camibó y Ventosa, mostrá-
ronse sorprendidos., diriendo; (¡Sin duda, de-
bemos tener ciara de tontos, cuando se nos 
h í bla asá. A este propósito, contó el Sr. Cam-
bó la siguiente anécdota de la Heina Isa-
bel H : 
«Expom'aile un primer ministro los plan; d 
que se proponía desarrolLar en IttB Cortes, y 
como no se encantrnise en oondáciones para 
ello, la Reina se tocaibe la cara. Pi'eguntóla 
el ministro qué üe pa&.aua, á lo que ooiutestó: 
«¿Es que tengo cara dé tonía/P» 
Miauitfes'taba, además, efl tleader)) regioma-
lista que la desorientación que ahora impe-
ra en polítio» nunca se había oonooido. 
G a s s e t c o n t r a d i c e á B u r e l l 
Sailió el ministro de Fo¡m«nto deü salóu de 
eesdones, y como le hicieran saber ;o dicho 
por ed Sr. Burell, se mostró oompletamonto en 
desacuerdo con su compañero, diciendo: «Eso 
no puede ocurrir; pero si sucediera así, yo 
no me sometería. Ya sabe el conde que cuan-
do yo acepté, bien á pesar mío, la cartera 
de "Fomeníto, por décima vez, fué á éondi-
ción de realizar mi programa hidráuillco-
foresital y dé (jarreteras, cominos vecinales, 
etoétera; de suerte que, de no discutirse ol 
presupuesto extraordinairio, yo me iré á mi 
casa.» 
L l e g a R o m a n o n e s 
A 'las seis- de ia tarde llegó él presidente 
died Consejo á la Oámara, siendo rodeado 
de diputados y periodistas. 
—Señores—dijo—, parece que vengo del 
Asia Menor. No creí que llegaba, porque 
el camino dé La Granja está imponente de 
nieve, habiendo por algunos puntos más de 
treinta centímetros. Pero, en fin; ya estoy 
000 00 aquí ; veremps io que paisa. 
00 00 —Se dice—replicó un periodista—que se va 
00000 á presentar una proposición incidentaO pr-
00000 ' diendo al Gobierno deedare el ordlen de los 
000 00 debate». 
- Pnes ya lo veremos—contestó él oonde, 
entrando en eJ despacho de ministros. 
Brevemente conferenció con el Sr. Villa-
miev» y oon los Sres. Gasset y Bunelll. 
U N A C A C E R Í A 
I N T E R R U M P I D A 
o 
L A í s i E V E I M P I D E C O N T D í U A R 
L A D E i U O F E I O 
S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 


















A V I S O I M P O R T A N T E 
La casa de vinos de H I O J A F E O B H I C O P A T E B N I N A participa al público 
^ Aseando fomentar el P K Q Í I E Í Í O A H « B K O . colocará, el día 11 al 31 de Diciem-
Oriente, un sello del AUOBCSSO P O S T A L , de cinco céntimos, adherido á la eti 
á todo establecimiento de esta corte que tenga ya existencias de estos vinos comu-
l"6 telefónicamente al para que un empleado de la casa se pase á colocar en las 
ella8 el correspondiente sello. 
L A s í n P a l a c i o s 
^ ü d a á s u s f a v o r e c e d o r e s y l e s r u e g a q u e p a s e n á 
ecoger e l A l m a n a q u e o b s e q u i o p a r a 1 9 1 7 . 
^ s d e e l 1 0 a l 2 5 d e l m e s a c t u a l s e r á o b s e q u i a d o 
n u n b o n i t o A l m a n a q u e t o d o e l q u e c o m p r e p o r 
^ i 0 r d e 1 0 ó m á s p e s e t a s . 
P r e c i a d o s , 2 3 , f ü a d r í d . 
clava el arpón y no hay necesidad de t irar 
d'c él, sino que se deja qu© el cadáver flote 
Mtaré 'ÜIK ágiles, 
DenLaaado dijo el presidente del Conse-
jo en su primera oont^stación al Sr. Ven-
tosa.. Lo dijo todo y. todq^ lo entendimos 
perfectamente. | Como que está en el am-
hiente!.. .» 
El Sr. La Cierva asecntía á tales mani-
festaofiou.es. diciendio que hien so veda que 
aprobado el presupuesto ordinario no te-
nía la vida segura el Gobierno ni un mi-
nuto. 
De eso todoe estamos convencidos. 
—Todos no—repÜicó un caracterázado do-
mócrata—, porque el Sr. Gasset oree fir-
memente que, aprobado el presupuesto or-
dinario, continuarán abiertas las Cortes 
para difceutir todos loa proyectos. 
Los mauristas no se recataban eco mani-
festar qne el Gobierno esta muerto, ptws 
se ve que abdica dle día em día de una co sa 
v deserta <íe su delber. 
Los reformistas mAnifestaban que la ro-
siginiación de este Gabáerno es un síntoma 
inequívoco de muerte. 
• V a r i a s n o t i c i a s 
So munió la Comisión de Presupuestos 
P-yer, f.-Midiando el proyeci» de ley sobre el 
Monopolio de alcoholes! 
Los Lndividuos de fe Comisión se reper-
tieron los trabajos, pwa su mejor estudio. 
Deisde^ luego, sie mostraron contrarios al 
':ionwx)i!io. si bien eran partidarios de que 
B!e aumentara Ga renta de alcoboCes. 
s»; * * 
Ayer tarde conferenciaron los Sres. Le-
rroux, Nougués y Gasset acerca de lea fe-
rrooarriler, secundarios. Estos dos señores 
ofrecieron el apoyo de sus minarías para 
llegar á la discusión rápida de este pro-
yecto. 
Terminada la sesión del Congrepo, las 
miniistros se reunieron brevemente, cam-
biando impresiones sobre lo ocurrido en la 
sesión'. ' • . . „ 
Aoordaron reunirse en Consejo hoy, á las 
once de la mañana, en 1* Presidencia. 
S N E L S E N A D O 
51 p r e s u p u e s t o d e G o b e r n a c i ó n 
Interrogado d ministro de la Gobertiación, 
á la salida del sjd-ón de sesiones, se mani-
feistó muy "joniplñifidó por la rajjklcz con que 
se estela Uerando la discusión del presupues-
to du sil d ?;)p.rtameiii^o. 
Xo qmeüla-n ya más—dijo—que tres enmien-
dlas, dfe los Sros. Ci*, 'marqués de Mochales 
y Oohandb. 
Ltesde Ine'go tó.jfeux) que se toiTOino ed lunes. 
Respecto al Sr. Izquierdo, que en - el isialón 
de séSiozuís ie había acusado dte modliificar su 
rrit/'i-io, re'ohaizandó una ftumiend/a que ante® 
ie "iió par admitida, manifestó que no haibía 
tenido razen al ñiriieirle ese car^o, toda vez 
que no podía referirse á otra posa que á una 
conveuisación particular, en la que, lldvad'o de 
su buen deseo, le prometió hacer lo posible 
por que fuera adimitida. 
Yo quisiera compla'oer á todbisi—añadió el 
miiiiiSftro—; ya me conocen usteiíes; ptíro mi 
oorupañero el de Hacieada me ha mandado 
un recadito pidiéndeane que no le desnivele 
o! presupueste, y asá va á ser, porqu© no Ta-
mos á ad'mitir ninguna enmienda. 
L a a c t i t u d d e l o s r e g i o n a l i s t a s 
A l terminar la seisdón, el Sr. Sedó hizo las 
siguientes manifestaciones. 
E l haber tratado con tanto concisión un 
asunto tan interesainte y deil que podíacnos 
hablar tanto, doraucstra que nuestros pffopci-
sitos no iscn obstruccionistas y taambién mi 
deseo die marciiarme mañaina á Barcelona. No 
todo es caridad . No nos proponemos otr.. o u 
qu^ manar oriei¿toojbnea; y que no es hablad 
por hablar, lo prueban la.̂  muchas emniencUy* 
que nos ha aceptado ol Gobieiraio. 
Me convenía también hacer resaltar que en 
el Instituto de Rjeformas Soci'ades no exista m 
un solo representante de la región mis in-
dustrial de España, á p^sar de ,sier treinta los 
puestos que itay en el Instituto. 
í K T P 1 7 P T A Bujías esteáricna. 
i J n J u r j l l i . ' Jabonea moreno*. 
Exigid siempre esta acreditada marea. 
Bravo Muriilo, 20, Madrid. Teléfono 2.171. 
íióLoyü'S^is.BFEJflsyeRimLES 
Oran sm^tido á precios económicos. 
VARIEDAD EN HEOUERDOS 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del AngeS, 11. 
Casa que recomendamos á nuestroe lector©£ 
» • e •» e '* '» • •>> • » «e • e » e • ^ 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM. 4. 
La que más premios ha ciado este año y, por 
to tanto, ia más solicitada en billetes para ol 
sorteo de Navidad. Puorta del Sol, 11 y 12. 
HOY SE CAZABA ÜN L A GRANJA 
-•- E l día de la -Purísima Concepción, Su 
Majestad .la ü e i u a Doña Cristina red/bió eai 
audiencia esipecial aiil nuevo Vic-ario genei'ai 
de tas J^ranciscanos dle España, w^erendísimo 
Padre Miguel Barraincüa, á quien acompaña-
ba el Bdo. P. Federico Curi€<sas. La augus-
ta dama liabíló con mucho afecto de la Oaden 
Las visitantes salieron altamente agrade-
cidos de las dc/ferencias de ia Reina madine. 
SERViaO TELEGRÁFICO 
SAÍÍ ILDEFONSO 9 
Sus Majesitadeai los R>yes •aimorzaron en 
Paiuwo, y cerca de i«s doce la- mañana 
marcharon á Ríofrío, acompañados por el 
presidente del Consejo, conde de Komanones, 
y JKW- otros invitados!. 
La nieve que estuvo cayendo durante todla 
la mañana era copiosísima cuando loe Re-
yes llegaron al cazadero, siendo preciso sus-
jiendí^r la montería. 
A la una de la imadlano. sólo se ha;bía diado 
una batida, en la que se cobraran cuturenta 
gamos. 
Los Reyes, viendo ía imposibiMad de con-
timiftr la caoeríav regiesiaron á Palacio. 
El conde de Romanones dispuso su inme-
diato regreso á Madiríd, y para poderlo rea-
lizar fué njeicesario que tres brigadias de obre-
ros limpiasen de nieve el camino del Alto 
deü León, para qu» el automóvil del presi-
dente del Consejo pudiera pasar por él. 
!'-<-• Revea oaizarín faisianeis mañana , en log 
, i c ,ie Xjia Granja, y pasado mañana, 
tiempo no lo impide, volverán á Rio . 
frío. 
• • • 
ALGECIRAS 9 (12 n.) 
Han salido para Madrid, en el expreso, 
Sus Altezas, los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
. » • • • • » • » • • » » • • » • » • • • • 
¡ í i i i w m m „ 
DIA 10.—Domingo 11 da Adviento.—La Tras-
lación de ¡a Santa Gasa do Loreiu. 
San Melquíades, Papa y márt i r j Santos 
Híuimogenes. Menas y Eutragc, márt i reé, y 
Sancas Eula¿iu de Mórida y Julia, víroqtoes 
y múr tii'es. 
La Misa y Uficic divino son d!e evta üoaní- i 
nica., con r i to semidoble y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa dto Je- i 
&ÚS. 
Corte de Waria—Nuestra Señora de Lo- i 
r<?to, en la. glesia del Buen Suceso; del Sa-
grario, en Saa Giucs ; del Paticcinio, en San-
.ta María y San Fermín de los Navarros, y 
de los Desamparados, en Saftta Cruz. 
Santa Iglesia Catedral.—A las nueve y me-
dia. Misa conventuial con s t imón. 
lisa solemne, 
jredioando 
En estas acreddtiae fábricas de pan de 
Viena, candeal y francas, ftannfcresi, dul-
ees pastelería y pan de gluten, deben 
irse los regalos para estas Pascuas. 
En i:e las nuís recomandables especialidades 
fie owtas cafias figuran, en primer tórmimo, 
i<xs siguientes prodnetos, que no admiten 
competencia posible en cllase y precios: 
Jamón en dulce y fiambres. 
Xa. i a tan exquisito y eclecto como ¡tos 
res de «Vieua-Repostería-Capellanes», 
preferdaaí siempre por las personas de buen 
gusto. E l ' j a m ó n en dulce, prepanado á dia-
r io con aparatos y procedimiemjtos exdu^ 
«vos, os üencilla.m«nte delicioso. 
((Chocolate Reina Victoria». 
Pruebe u&ted estos inmejorables ohooo-
lato- tan h.ig.iémioos como agradables y los 
preferirá á todos. Es tán fiabrioados con los 
mejoref; ca oaos y azúcares, sin meada de 
harina alguna. 
(Caramelos Reina Victoria». 
Los d'uloos más selectos. Toe bombones y 
cárpamelos más finos, entre los que sobre-
salen los de lia marca «Reina Victoriíw), 
v cxianto ee refiero al raono de confitería, 
fee sirven Hiearipiro en oondicianes excelen-
te». 
Pa -iberia y bollería. 
Los pasteles ' ((CroiNants», hojaldras, biz-
f«;oho9, •brioches | I »baa de todas dlases, 
ensaimadae, bollos, etc., llevan la garant ía 
de una esmerada elabaración y un gusto 
exquisito. 
pan de gluten. 
rr\.l) :-;o^dio á diario por ^(Viena-Repoete-
( lellaoÜB». Vónd«KO á 10 céntimos pa-
neóül v peseta "rointe la oaja do doce. 
V'tm gallego cfol Rlver© y los Pebres. 
T»5 aficionados al rícjulsiimo vino galle-
go del «Riven») v lois (¡Penres» enoontnau 
rán muy dio su gusto la elaboración ex elu-
siva para líViena-Rc^spoteíría-Oapellanes)), á 
•50 y 7 5 cuntimos botella. 
& pan «Vicna-Caíienanes». 
Estas Casas, tíniieas privilegiad as, intro-
dmjeran en i ' ;) nia eli pan de Viena, siendo 
lias primeras que lo fabricaron mecánica-
mente. Esta industria cuenta (actualmente 
con la más perfecta maquinaria para sus 
distintas elaboraciones de pan de Vionia, can-
doail y francés, en las que emplea las hari-
nas más selectas. Fundada la. industria en 
1873, su crédito ha ido atumentando de día 
en día, siendo hoy la más importante de 
su dase en nuestro país. 
StS. M M . y A A. RR. son olientes efec-
^ : V O B d« estas prestigiosas fábricas, que 
iTUwnrtan á wa sdlienta clientela á que visite 
sus obradores, pa^a que pueda apreciar su 
adelanto y las inmejorables condicionee 
higáénictós e<n q<ue trabajan. 
Los magníficos automóviles de «Viena-
Repostería-CapoManos» leparten á sus des-
pachos y á domicilio las se;» harnadlae d:n-
rias de pan. Horheda espocijal á las seis 
do la tard/.', i i . vi >!'•<» tea domingos. 
Cien pesetas en ticíiots 
dlan derecho á una crTtilla de cinco pe<5e-
tas en la Caja Pastal de Ahorros. 
Despachos de ((Viena Repostería CapcJlanesD. 
W t á n Mituiadbs los ciega niítus dasjMiaiios 
de estas recomendables Ca.sias en M ^ n ü -
zábail, 3 4 ; Mart íu de los TTeros, 33 y 3.J ; 
A.ronaJ, 80, esquina á la Costanilla 'de 
los Angeles; Marqués de ürqui jo , 19; Alar-
cón, 11 : Rreciadbs, 19; Genova. C 5 , y Ar 
clsa, 88; telífonoe, 1.953 y 1 . 9 3 7 . 
L A U W ^ O P I 
I I M I C B I ! M PIROS 
- • m i — 
Inmensos surtidos en Pañería y Porrería, 
para señora y caballero. Precios de fábrica, 
preaic fijo. Callo del Arenal, núm. 15, Madrid. 
Director-Gerente: 
DON ANTONIO DE BURGOS 
Jaime Rulz. Madrid: Arenal, 22; Goya, 4 , 
y Princesa, 4 3 . Instalaciones y Aparatos 
Eléotricoc. 
OPOSICIONES Norte. Núm. 1 pasadas oposl. 
oioms. Aoad. Whyte Sanz, Jacometreio, 80. 
1 1 
b t i 
Capilla Rjal. —A las once, 
preílicando ?í Sr. Nedeb. 
Encarnación.--A las ule/. ídi 
el Sr. Romo. 
Parrccjuias.—Lu m id . , con explicación del 
Santo Kvangelio. 
Religiosas (Je la Latina (Cuarenta Horas). 
— A las ocho, Misa y Expoíiición de Su Div i -
na Majestad; á las diez y medie, la mayor, 
predicando el Sr. Estebanell; á las cindo 
ternuua la Novena de la Purísima Conoep-
ción, pi-edicando ol Sr. Terrero; Bendición y 
Procesión dtí I'eserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las seis y media, Mam de 
Comunión para las .Adictas de la Guardia de 
Honor; á las ocho, ídem de Comunión gene-
ra l ; á las ocho y media, íd'om id. para los 
Estanislaos; á las diez y tres cuartosi, Misa 
para la Congreigadon de Lourdes; á las once 
y media, Lección Sacra ; por la tarde, á las 
seis1, continúa la Novena á la Inmaculada, 
predicando el P. Navarro; Bendición y Re-
serva. 
Santuario del Sagrado Corazón de María.— 
A las ocho, Misa de Comunión para la Arohi-
oofradía; por la tande, á las educo, loy Ejer-
cicios, predicando un Padre <M Corazón de 
María. 
Iglesia tí d Salvador y San Luis Gonzaga.— 
A las ocho. Misa con explicación moral del 
Santo Evangelio; á las diez y media, la de 
los ooug¡v\gan';es de San Luisi; durante la 
Mis-a de once y media, explicación exegética 
del Santo Evangelio; por la tarde, á las seis, 
Exposición de S. D. M . , plática y Reserva. 
Iglesia de San Francisco el Grande.—A las 
dice, Misa mayor, predicando D. Marcos Ro-
díríiguez. 
Iglrtsia del Buen Suceso.—Fiesta á Nues-
tra Señora de Loreto. A las die», Misa solem-
ne ; por la tarde, á las cinco, empieza el 
Triduo á la Santísima Virgen, predicando el 
Sr. Pardo. 
Religiosas Góngcras—A las nueve y media, 
Misa ccrail y explicación doctrinal, por el 
señor rector. 
Iglesia d } Jesús.—A las diez y media, Mi&a 
mayor, con S. D. M . Manifiesto, predioando 
el Sr. Caoisapié. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Santuar'w del Perpetuo Socorro. — Por la 
tarde, á las cuatro y media, función á la 
Santísima Virgen, por 1» Obra de la Defen-
sa de la Fe; prodioará el P. Gil. 
Parroquia de San Ihfefonso.—Por la tarde, 
á las cinco continúa la NovonA á Santa Lucía. 
Comenefóderas de Calatrava (Rosales, 12). 
—Por Ip tarde, á las cinco. Exposic'ón d<? Su 
Divina IMajestad, Meditación y Reserva. 
Iglesia de h Consolación Por la tarde, á 
las cinco y media, empieza la Novena á Nues-
tra Señora dn la Oración. 
Novenas A la Inn-^oulada Oonoepoión. 
En la Iglesia Pontifici*: á las ocho. Misa 
de Com unión; á la» die®, la solemne; por la 
tarde, á laiy cinco y media, termina lia Nove-
na, predicando el P. Amrnrrio.—-En la parro-
quia de la Concepción: ¡í las dice. Misa so-
lemne;" por la tarde, á Iss* cinco y inedia, 
oontinnía la Novena, predioando el Sr. 0*1-
p^na.—En la iglesia dle Calatanav*»: á tas diee, 
Mina por IE& Hijas die María difuntas; á las 
onoe y media, Misa y Novena; por la tarda, 
á las oinoo y media prediCamá el1 Sr. B^jar.— 
En el Oratorio del Cniballeíro de Gracia: á las 
(^uatro predioará el Sr. Fernández.—^En las 
lleiliigiosas Kiscolaipdas: á la» cuatro y medSa 
:>!•• •'->•..•;' el p. Kamonet.—En las Retigriosas 
de 1s Divina Pastora: 'predicará el día 1 0 el 
oso; 11. P. Fuentes; 12 y 15, Pa-
drei Prlr- iica: 13, P. Legíaima, y 1 4 , Padre 
Muñoz.—¡En la i ̂ eekk de San Pedtro (Nun-
cio) : á 1,T- 1; •' Misa mayor; por la tarde, 
á )T.ns cinco, predicará « 1 P. Mar t ín .—En el 
Santísimo Orusto de la Salud, á 'las anco, 
Mis» maivor con S. D. M . Mamificerto; por la 
tarde, á las cinco, predienrán : los días 10 y 11, 
el Sr. SuareB Fanra; 1 2 y 18. Sr. Carraóide; 
14 y 15, Sr. Estrella.—En las Meroedarias 
de1 Den Juan de Alarcón: per la tarde, á IM 
::I ... y media, predicará el Sr. Benedioto.— 
En la parroquia de Covad'onga termina la 
Novena: por 'a tarde, á vlas ciuco, predioaiá 
el Sr. G. Melb l . 
San Jerónimo ei Real. 
La colonia mejicana residente en esta cor-
te ha cr^iinizado uAa solemne función reli'-
gio-ia eu honor de su Patrona, la Sahtísímr 
^"irgen de Guadalupe, que tendrá lugar e> 
día 12 del actual, á lais diez dé la mañana, e » 
la iglesia de >5an Jerónimo €'1 Tíeal. 
Rrédboerá D. Die^o Tortosa, canónigo de í 
S I . 0. de Madrd . ' 
* * * 
Nuestra Señora de la Paloma. 
La Eteál CGn'zvcgac;cn d1? Nuestra Señora . 
de I? Palcxma celebrará mañana, en la parro 
qma dd su nombre, un solemne funeral pot 
Ol Ijemo descanso do los congregantes di* 
f untos. 
La síüemnidad comenzará á las once de la 
mañana. 
* * * 
La V, O. T. do San Francisco. 
La Y. O. T. de San Francisco de Asís, e«» 
tabk'.-ida en ia iglesda de San Fermín de lo* 
Navarros, celebrará sus Ejercioio» menso* 
les hoy, domingo. 
_A la« cobo de la mañana. Misa de Coom 
roión.general; y por la tsn-de. á lai? cuatro ^ 
m Sdiá, Exposición de S. D . M . . Carona Fran» 
ofseana, sermón por el Rdo. P. Lucio Mari» 
Núñez, Bendición y Reserva, terminando oo» 
Procesión por el atrio dle la iglesia. 
(Este periódico se publica con ceasitr' 
N O T I C I A S 
VA Sindicato de metaltSrgicos del Oratrr-
Obrero Católico celebrará hoy, á las tree <f 
la tarde, una interesante velada ar t ís t ico 
literaria, en honor de B U Patrona, Santa 
Bárbara . 
La fiesta tendrá lugar en el Salón del Cfr 
culo del Sagrado Corazón, duque de 0»u^ 
na, número 3. 
U3 
i", f rilli O l O R i n n n todos los buenos i í 
S ( j U l l i o l K I l l M I U tablecimientos j R e » 
taurants les exquisitos Vinos de Morües , eL-
López de la Manzr.nara, Córdoba. 
El p. r . -Sf sl-ei eran capiiai 
Neurasténicos, servioeoe y los apocado* pu» 
abatimiento preetnaburo, tomad la Neurastinf^ 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y aura, 
oióu. 
En todas las farmacia», á 8,50 poeetag 
fraseo. 
C o n s e r v a 5 T r e v i j a n o 
PRIMERA MARGA ESPAÑOLA 
tS3 
El jabón, ia Colonia y los polvos Floree de| 
Campo son tres poderosos auxiliares pait 
realzar la heimasura. 
CS 
Los oonvaleoientes, si quieren recobra^ 
pronto sus fuerzas, que tomen el Jarabe á<í 
Hipofosñtos Salud, que abre el apetito j> 
regenera el organismo. 
Millares de médicos lo recomiendan. Apro» 
bado por la Real Academia de Msdicana yj. 
Cirugía. 
Si ce ofrecen similares, reaháoeaae; \m 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no 
lea en si exterior, con t in ta roja, «Hlpofoe» 
fitoa Saluda. 
• • » » a » » » » ^ 
VINO PINEDO 
El mejor tónico, de saber agradafallMmi^i 
P a l m 1 K J I m é m e as 
Aeafte RiMno dulce, fmúo y aromática. 
Visite usted las grandes Expoeicionea 
cuadros antiguos y modernos de la Galería 
General de Arte, plasa ds Saca Miguel, 8̂  
prinoipsJi. 
•»•» » » ^ • » »H, 
M r a V e r e í e r r s y C a n g a s 
Prtferida por cuanto* la 
v 
d o l o r e s d e c a b e z a 
e t c . . i e a » ^ ^xJ^Jf^J^fm 
la enlermedad con las y e V < l « i a t i o l l o de 
T a b l e t a * " B a y c r " d e A s p i r i n a . 
' .. i ' IR i M 
t i 
R x t r a c t o P o l v o s d e a r r o z C o l o n i a 
( S . A . ) 
( F u n d a d l a e n ] í ^ « 4 ) 
F ñ B ^ I G ñ . D H J A B O N E S 
: - : y P E H F U M E m ñ ; - : 
D o m i n g o W 2e D l c i é n i S f í 'Ja 7 9 / 6 . - R E B A T E 
• . . . • 
'íi 
L A E X C E L E N T I S I M A S E í s l O R A 
S u S a n t i d a d . d e 
D O N A C A R M E N A V I A L D E 
C O N O E I B A O E l A L . B O X 
DAMA NOBLE DE TA ORDEN DE MARÍA L U I S A 
F s l l e o i ó o l d í a A d e O i c i e n n f c D r e í c á e 
H s b i e n d o r e c i b i d o t o d o s los S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
R . I. P . 
S u d i r e c l o r c s p i r i í u e i ! , F r a y L o r e n z o d e l a C o n c e p c i ó n ( T r i r n í a r i o ) ; s u v i u d o , e l 
E x c m o . S r . D . M a n u e l d e E g u t i i o h c o n d e d e A l b o x ; s u s h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
s o b r i n o s , p o l n i c o a p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RUEGAN á sus andycs enct mieriden su alma á Dios Nuestro Señor y se sirvan asistir al Fune-
ral que por su eterno descanso se ha de. celebrar mañana, 11 del corriente, á las once, en la iglffSiá 
parroquial Úe s-m Sebustiúrt. 
Serán ftplioadM por su alma las Misas átít se áigan el din 11 ou las iglesias de Saü Sebástíáb, Snnüag-o, El Salvador y San Nicolás; 
Perpetuo Socorro, San Antón y UtligiosaK Boninnla-: d u . • i: S in ísidrd, Sjw-Fraut'teco el Grande y Padres Paúles; el '14."en el Camen, 
Padres Paúles, Corazón tU- Aínrf» ó Iglesia Pputíiicia (Snu ''i 1 iV el !.>. > n A Oratorio del Olivar: el 16, en San Justo y Pastor y Espíri-
tu Santo; el 17, en el Orisro de la Salud; el 11», en Sfáii lUníw; ; _>¡. m §ab [gnaeio; el -2̂ . en &1 Asilo de Huérfanos del'Sagrado'Corazón 
de Jesús (Claudio Cóello, l'c5), y el 211, en ln apülá tól Calco ICucarisiko y Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. • 
Las Misas Gregorianas etnpiczo.r£n el en su Owitorlo paríieiilar, y el H. ¡i las once, en la iglesia de Sap IgDncio; Se celebrar.iu otras 
au el Asilo do Huérfanos del Sagrado Coráí m do Jésús i1 'l:n:u¡'-j * i^elío, l u í i, conieiizaiulo el 14, á las siete y media y á las doce de la mañana. 
El excelenlisiino sefléjT Nuncio Apostólico d • Sil Sántlüad; lo -, ciüirieiuisi.-iiü; soñores Cardenales Arzobispos de Toledo, Sevilla y Valiadolid, é ¡lusírísi-
mos señores Obispos de Madrid Ak-jl i, Stón, Santátldcr, Se.s;o\ la, Teni?l y Canarias, han concedido indulgencias en la /orma acostumbrada. 
' . « : . . .'• 
C A S A L . D I E Z G A L L O 
Adopta US 10ti 
para (a i'(..nsu-
mo sus incomparables chocolates, Bembones,y caya-
welos finos. 
Cafes selectos desde 4,50 á 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles, 13. Telé ono ll3SSl. 
Sucursal: Ludíann: Q. Teléfono l.8.">;} 
i L % G O B J U 8 , P A C H O S , 
C O I i p A l O | I E 9 f SU.hUSilsiS-
Aparador. Trinchero, Mesa y sei3 silla", 18) p's'i.n. 
R E C O L E T O S , 2 G U m m - i P L ^ C A ^ S ? -
REPARACIONES 
Venta e n M a á r i ú z S & T l 
San B e r n a r d l n o » 13» 4 ^Qjtii.ioa'iaj» 
E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
TÍARIPA DE PUBLICIDAD = = 
Posetas, 
-1 
Artículos industriales, l í nea . . . 5,00 
Entrefilets, l ínea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
E n cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncio satisfará diez céutiiuoi por 
impuesto. 
ftiititiaft). (..'lieri'.á.HÓi. ral esta-
rna os y mái'iros ia caj' ptadj)" 
res de N̂trioj s«leflw«. 
KlLTH'-tS mm n.'na nítij bnenoj 
y feo ó.:i:«'4j<. 
UtensilMis i^tcina ¿o 'oda 
ni eilansl'ia. Anfión i ir si M.\-
IUX. lá. pl ;u ¿ Ha udorts. I i 
|esq;!;r:a San i'eî jc Nei'i.) 
V . . 
Compra :-; : 
NU^SZ GE 
Ven*'* 
Ai ebi 8, 
A V I S O 
La a'atiji'.ia Casta (le ftmípra-
veiita y cRmt/io do allirt.jn.s, 
aatL'Ucdâ es y cbjelo< <ie la ralle 
del DesCt.gî o, ati.ii IT. »e «i-a¿-
IniK», por. mej.-n-j ''c! toral, |i ¡a 
uní Ol.AVEi-, 8. no.i-
dí> Ricnf f.OJHgrarra». ••«:;!o 
si^mp:'1- ¡i » li's wiecios, y 
•Liuii, Bail.yo/, l. ü ij'ié ca óítrs y .ie;uá< pób iCivoes i'f-i • Ijcj co ií| ar nî 'lij j i do Meri&ir a 'ífOíófioa ni aparatos úv 
la?, i 11 c*) múi* y&tífa .i la 
l ;ívü J : Cira .r?. Mondu d;« San Pedro, 19. Barcc 






VainjUii •jü baria. 
L A 
I H i E S T B i iim OE l i V i C I O R I 
D E L A S 
nnuiuaiiiiades escolares tie fneiíiia 
facilita, á precio de propaganda, lo aigníenté: 
<Nocioiies elementales de Mutualidad escolara, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
tReglamento popular de Mutualidades escolares?, 
A 0,30 ídem id. 
«Libreta da ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
E n el kiosco de E L D E B A T F se expenden también 
l in recargo. 




S A S T K B lí IA li 1 A / A 
Plazo, un afio-, ém t̂eadoi. Iiujui-Iídos, pousioiilíta;. CurreJera, 4p 
Precio* ecouóinicüs. K ĉilidj-
de.s en A paío. Paz, li>. Casa do 
Frutos. Telófono o.51(}. 
T u r r o n e s , 2 ,50 k i l o . 
tiran surtido. Pibíica^ Bo'ist, lu 
L a P r e n s a 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. M a d r i d . 
Combinaciones económicas de varios 
per iód icos . Pida ase tarifas y presu. 
puestos para piublicidad en Madr id y 
provincias. Grandes descuentos en 
aimncios y esquelas da defunción, no-
venario v aniversnrio. 
IJiscurso pronunciailo el 22 de Ecbroro de 
por el Exorno. Sr. Marqués de Fic;ueroa. 
Se yenda en el kiosco de E L D E E A T L ' 
P r e c i o s 0 , S O p e s e t a 
J9ir> 
m m m m 
M t PCSE F6C0 
QUIEREN PESCAR 
L A M A Y O R I A DE 
LAS PERSONAS Y 
L O C O N S I G U E N 
COMPRANDO LOS 
MUEBLES Y TODO 
EL AJUAR DE LA 
CASA EN EL PALA-
CIO U HOTEL. DE V£*í-
TAS)34 ATOCHA 34 
1 u i 
E L ÚÍÍiCQ A P A H r . f e PABA T G C A ñ 
E l . PfÁMO ft^TJClTICA^BHTE 




i y I 
n i : p o sí r 
P é r e z M a r í í a ]/ í l o m p . " 
Y F.N 
tiú ei uaiüü" Oít¡icaíuí;o pai¿ 
rar la tos, aama, broüqui;-e, 1 
íffpp?, catarro, ote . 
pa.still.-=a para piitj 
AKIOS: 
Alíálít. 9. Madritf. 
Ciarla, 20. BarcoiOii&. 
1 ODAS ¡.AS FARMACIAS 
Ei 12 ie Dicie!i!v>re. úéa tardo, en di .Itisjí-ado dl^Crtt 
«te hiiubarl, svj v.írKi-atá sf-<füiiiía ünbeatóí, típn^TS o j 
ii'fo as, una maKUl-ti a «-asa ñueva rovisirue- iAn, sita 
Aî .lt id. c&Jla J-i&« jhvü, lltl, es^aica (ít iiej-Rl üiá , ed 
taaclón próxima Oa.'.t•«liana. L a ua&a vu'.tí l*A».ox<o dur. n, 
j subíia ai.dola en 7..,IK.)U, como renta ¿9.0 ) ) geBetnit'i rfn 
aufídoatodoa írwstog, renulta, •c:-.'..ifcalízá-.dolt, OOHÓ 
pur OTKNTO D.'cha títksU so terminó t?fttr> sño y pgtá r.1 
quilada. l ía sido coustmida por adr¡\ir!ÍS'rai:;ó;i. 6fií; 
picando ladrillo oerAatico y « emento Portiañ-.l en l 9 touts, techos, vijes ilu hierro con raRiliRS y d inp.¿ tiai -
terhles; los decorados son de primera. Kscá dolada ..«i.!., 
fon moderno; cada cuarto tiene dos j u i r e l í s . hiii-., ... 
vaho. h\it t. cocina f t onómiea, a^eens. r ble. tri ó, c&lv 
ía cioa central. Lba .ouartós pagaifSS ú fT> ddres. ÍIi • 
d s .tscalrraj»; la principal, de' mimo?. vertífe^cií' 
(•fí«p. de loj"; snporíi •) • oon.etruida. nr.or 8 ouu p'.s», rxr. 
ocho plan as, todie b\bmblfi!; cid» efiartoí d r̂e í 
izquierda. Tiene b.poieaa 2ñ .*.wü páaetai Bau«:o llip...-
cario. 50 años, con ámoctísación. 
Icrieditados teneres del esí&ltói 
v i c e n t í : t i 
Imágene.--, altarea y toda clase de carpintería r.,-
ligiosa. Actividad ik-iuc?tra la en los múltiplas e.i-
ct.rg03, debido al numeroso s íásti;u!(lo personal 
PAHA LA COKIIESPGKDEXCIA, 
V I C E N T E T E M Á , e s o w i í o r , V A L ^ N C I 
L a G r a n a a 
Mpteial para t naacios 
Esa todo* Jos periódico» 
Valvord^, 8, primero. 
i i i i i i l i i 
Ammciofl en general; 
esquelas da dofen-
oiin y aniversario. 
Barquillo, 39, pral. 
El atToditailo taller de vidriero y foutauei'O de k mili ile l¡.;,-
rio P.n'asco, 1 (antes Carbón), que" fué de D. José Marliu y \)\ji.t 
hoy de Hilaiio Puei-ta, se ha trasladado al Postigo de ?tu M.v.n. 
ailmeró 7. 
CojlSÍructor de toda clase de obras de fontauetíá, letra Je chic 
con adornos y liguraí, y envasfta para aceites. 
L A N U E V A T I J E R A I ) E OIU) -firan ralrcria 
!a Viuda de Urrascosa, Proveedora ue la Sociedad Cattilia Jos* 
fina y varias Sociedades Eleligípsos. Especialidad en Iraje» de paifej 
para caballeros y r.iiiú?. gran surtido, elc/nnela y ecouoiiüa. 
KSTUDIOS. 18. MADRlU 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Miiqüinas pira embutidos, bateriiil-c.jcina, aparat 13 para alattLr 
brado. caloríferos para alcohol v petróleo, callen tapie-s llltros par̂  
agua, y otros aríiculos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y liATü, ¿ 





.?dî oi»js ccofiómicos 
EL m B . I K3 • & • • 
a B m m • i 
1 2 5 M O D E L O S 
E D I F I C I O S ECONÓMICOS 
C a s a s b a r a t a s , V i l l a s y G r a n ' 
p o r e l I n g . 1 . C A S A L ! , a S 
sr 
Un volumen 
budos. Rn tela 
n de 424 p á g i n a s , de 20 x 13 rm.s., cen profusión ¿ 






L a maeslria con quo en este libro so hermanan las necesidades dp i ^ 
de las lamilias con las exigencias de la estética y la higiene dentro á*] 
. mejor entendida, la multiuid de casos supuestos, desde el de «na lamil Ccononiia 
hnsta el de los solteros con casa independiente, desde el del obrero de las ciudades hasta e! dol peoue'ñ numerosa, 
que puede permitirse una villa en las alueras, o el del labrador que lia de disponer su i a-^ta conl eniplea(1° 
requeridos por el ganado y las industrias del campo, son cualidades que ponen la obra do'Casa! anexos 
encima de todas las que de este asunto tratan, convirtiúndola en un consulioi útilísimo para el prooii mUy por 
constructor de una casa, y en una fuente de ideas que taciiita el trazado de nuevos proveció-, P'etano o el 
Cada uno d 
v presupuestos, ba 
los 125 proyectos presentados comprende el detalle necesario de plañías, secciones f 
stando para dar una idea acabada de las condiciones constructivas de cada'i»rfífi/<i« ' aclladas de cada edificio. 
Lñ n Q R I C Ü L T U R 
LWOSrmihlftfiANI 
a l A L C A N C E de T O b O S 
Enseñanza gráfica en 33 lecciones con 600 grabados 
OBRA. F.SCRITA BAJO L A DIRECCIÓM D K L 
P r o f . O S N I E L z e h h n 
p o r H . J E N N E P I i V y H D * H E R L E M 
Un magnítico álbum, de i lo páji's., de 22̂/0 X 28 cms.. 
de ellas 49 láminas con excelenies grabados en boj; encua-
demación en artístico cartoné policromado, 4 ptas. 
Para la divulgación de los conocimientos agrícolas entre 
aquellas personas a quienes puedan interesarlas üperac^nes 
del cultivo, de la ganadería o de las industrias que de olios se 
derivan, este tratado La de reportar mía utilidad pusiiiva. Por 
su magnífica presentación, constituye además un bonito regalo 






cnUMcoucp de todos 
L A A B E J A Y L A C O L M E N A 
por L . L A N G S T R O T H y C D A D A N T 
t i 
Un volumen de 048 páginas, de 20 x 13 cms.. cou 243 grabados. En tela inglesa, tapas especiales, ptas. 10 
L * obr^ m.iesira de la avkuluira moderna es sin disputa el Inte-
resante HDro en que Lorenzo Langstrotli, el inventor de la colmena 
de • ua.ii o? movUes, vertió la experiencf.i adquirida por él en lardos 
.iftô  de práctica apícola, v en que los seflores Dadant han Incluido 
después 1ü> más bi tllnntes progresos de esta rama de la economía 
i ural. De ¿I lian visto ln luz hasta ahora velu'.e ediciones en lengua 
ioj¿lesa, tres Irancesas y cuatro rusas. 
Dilicilmente se podría exponer en ionna más amena, ai propio 
• lempo que científica, cuanto al apiculior Jnieresit couoccr; la anato-
mía de las abejas, sus costumbres, sus construcciones, los (Jlver*os 
sistemas de colmenas, las opilaciones de la enjambrazón y de la 
orí?, de reinas y de zánganos, u selección de las razas, los métodos 
de expedición, tran-portc c Instalación de colmenares, las operacio-
nes Inherentes a la invernada, la producción y v^nta de miel y de cera 
en grande escala, las enlcrmedades de las abejas y su remedios etc 
Termina el libro con uncalendarlo apícola y un resumen de coriseios 




L A INDUSTRIA L E C H E R A 
p o r ei í n q . L . M O R E L L 1 uu voi. de :í0ópágs.,de 
La primera parte del libro trata del estudio de la leche,de ios mé-
todos v aparatos de ensayo, de las alteraciones, de tu compra-venta 
de leches, f te. La segunda parte trata de la Industria lechera pro-
piamt-nte dicha: miítodos de ordeno, transporte, conservac ión , pas-
teurización y demás operaciones de la l echer ía ordinaria, iabrica-
c.láo de las mantecas y quesos m-'is renombrado1;, etc., etc. L a 
20 x 13 cms. 
Estudio de la leche. -Manipulación y venta-
Fabricación de mantecas y quesos —Oro-anlza-
ción económica y administrativa. 
con 124 grabados. Encuadernado en tela inglesa,ptas.8 
tercera parte comprende la organización y administración de Im 
lecherías y queserías, asi particulares como sociales. 
La Industria Lechera del Sr. Morelli es un libro mdispensablea 
todos ios propietarios y administradores rurales, y en particular a 
los ganaderos y lecheros, que encontrarán en él cuantos datos nece. 
siten para obtener de su industria el mayor resultado-apetecible. 
mamngmmm 
Nota.—El editor remitirá estas obras a todos nuestros lectores de España que las pidan acompañando su 
importe más P í a s . 0'50 para gastos de envío , por Giro Postal, Giro Mutuo, Cheque o Letra de fácil cobro. 
G U S T A V O G I L I , E d i t o r , Ca i le U n i v e r s i d a d , 4 5 . - BARCELONA 
m i 
m m 
n a ? 
• B B É l a B 
q m i 
i • • 
Oí B 
I M J 
B B 
I B i • ¡D I B B 
I 
E L S E Ñ O R 
l.'fOtMEHU ACÍíuv Mu. \«¡hr.tíVto u, r.Siirt'Tó íMEk-
Ü'üfCIÚ.VAL UK ACtUCUllTthA ;>t. ITALIA 
Falleció en Roma el o de Dicleicuffi da 1S16 
¿ loa .-j ailú» d<? e&ftd 
Hat'U'/'.do recibido ion auxilios - espirituales 
y Ui Bendición de Su Santidad. 
R . J . P . 
tíu raPvdre. doña Antonia Franco FJp-
Tt.s. viuda de Mávtó>ez Garrido; sus her* 
u^ftnos, duf; i Matia de la .Puriñcación, 
D, Lesmes, \ ) . M^iitiuel y doña Teresa, y 
demás la .n ¡i.i. 
fWEOAN á sus amiyos se sirvan 
enronumdur su alma ú Dios. > 
Lus MishS que se célobten en rudns laa igle-
sias i e Salta^íi'i y Valencia de Bou Juan (León) 
en «1 ate* actual, ádráu upUcadad por: su etornu 
descanv-j. 
Varlo-i síriore. Prelado 
la t...riii:i icoMuiribtada, 
C J H A Q O f t PRONTA 
con Las 
d e l 
De vent» en todas u 
r . 
Farníacias 
han fof-cedidó Indulgencias en 
V A Í . O R R S 
C A M B I O 
J E S T A L A R E S 
l l f e j í P í i l D ^MADRID 
mam 
rataeva a i eue ié ín tá* -Ifí'fiileíá CSateítaísro, Tobías y Mnee"1* 
V A C I O S 
PAFíA I.CS BRONQUIOS 
F.n..i.!};-v«.-C'ar?iuc-ios c-uoa-
i ¡ y ; d e Ctnarrs. 
Caja^ ."0 y uü céntimus. 
fannuc-ias. 
íi^OALO: i-M'.iJie coa 
¿u caí tai , uO sobros, pa-
l U'b. ti^ibrado con -u 
a^rabr«( y d/tvcc'ón, ^75. 
Tiiijetas do visita, ¿'.-'de 
una ptóeÉe el ciento. Im-
'..r.jita Calólica, Albot-
qnerque, I - , -isilo. Teié-
fono 4:41 .̂ 
MÁTRIP/tONIO solo; cató-
!'!: ;•). di«i conido, cede ele-
gante gauinete-alcoba ¿&-
- 3 i o i c.--;̂  caíble. Hmrnán CópíÍs, 21, principal <íére-
R l ' L O J E R I A O íi A 




C U P O N E S E L DEBATE.—TYes arii-
tldfiaa diarias.—OAoinas-
Marqués de CUbat, 3. 
SEÑORITA, prousoru W 
[wimcm enseñanza, *e 
i rece para au>::!iar Je 
eologio, institutriz, acoin-
pnñar lüefiorr.,' <» tosa aná-
loga. Antonio Lóprx, H-
torcí o uiirn. 10. (65) 
-anoo. 
SEÑOfíA 
...a ña ría st'ñoia, 
niños. Conde, h 
ilcrec-Ua. 
MAESTRO super'or, á do-
micilio, t'conómic'o. Bar-
bieri, ¿4 triplieado, Mu-
ñoz. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sí.ítra y costurera, so 
ofroca para ira baja'- o-n su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, '¿. (A? 
B A C H I L L E R , maestro r.i: 
perior, desea colegio, pfi. 
ciña, particular. San Aa-
uros. 1, segundo izqu;er. 
«ia. ürgento. (l̂ 1 
peJuquero,̂  
, .., . mejores pej h 
cío ó--ta, se otreo» »^ 
tííOLÓauco. i ' f r y 
Cprólico, 1S, ^K^Jfi 
PüOFESOR a c r ^ 




res. Hora» * " 
16. t«:*cero 
G r a n j E j c p ó s c l o n d e N o v e d a d e s e n C í i o i c d o r ® 9 ' 
- • " • - • = r í o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
F i a z a á e l A n g e l . 10 x I H O S E T H E R M A N O S : - : 
f»ARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
M A Q U I N A b e E S C R ü B i R 
• Apartad P R U E B A B A R C E L O N A 
